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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Toda España seguirán las lluvias, m á s intensas por 
Levante y Cataluña. Temperatura: máxima de ayer, 
22 en Murcia y Algeciras; mínima, 5 en León y Avila. 
E n Madrid: máxima, 13,7 (2 t.); mínima, 7,8 (6.40 m.); 
presión barométrica: máxima, 702,9 mm.; mínima, 701,0. ^ ti 
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Lo más grave del Pacto f rancorruso 
E l texto del Convenio francorruso disipa buena parte de la mala i m p r e s i ó n 
que en la m a y o r í a de las conciencias rectas y crist ianas de E u r o p a — y en 
E u r o p a está. Franc ia—hablan producido las primit ivas versiones del acuerdo. 
Se pudo temer una al ianza tan al modo antiguo que fuese como un cerco 
francorrusochecoslovaco en torno de ^ " ^ P 0 ; ^ Entre ellos está 
declaradamente favorable al s is tema de unir a F r a n c i a y R u s i a contra el1 
Vendieron inc luso los 
muebles del almacén 
Ochocientos empleados de Correos 
procesados en Rusia 
LO DEL DIA 
Lo del trigo 
Reich . A s í en la apariencia, cuando menos, el Quai d'Orsay abandonaba los 
esfuerzos de o r g a n i z a c i ó n de la paz por una po l í t i ca destinada a construir un 
s ó l i d o frente de guerra. 
Por fortuna, el Go b lá fao f r a n c é s — y s e g ú n se cree pertenece a L a v a l buena 
parte del m é r i t o — h a rectificado la p o l í t i c a de su predecesor. E l Convenio del 
d í a 2 dista mucho de una alianza, aun cuando t o d a v í a puede despertar no pocos^ 
recelos en Varsov ia y en Ber l ín . Ciertamente, el examen despiadado que del 
acuerdo hace la Prensa de las dos capitales abunda en observaciones exactas 
y descubre peligros que q u i z á s no existan; pero no debe olvidarse que cuanto 
m á s reducido sea el alcance del Tratado, m á s se e s f o r z a r á n los recelosos en 
buscar su s ign i f i cac ión r e c ó n d i t a para conseguir entender el fin que persiguen 
los dos Gobiernos. 
Y es probablemente lo m á s lamentable del Pacto que s in una verdadera 
utilidad, limitado en el tiempo, restringido por todas las cortapisas que pone 
a la a c c i ó n de los contratantes el requisito de esperar a l Consejo de la Socie-
dad de las Naciones, suavizado en el p r o p ó s i t o por la insistencia con que ex* 
presa su deseo de incluir a Alemania en cualquier norma futura para garan-
t izar la paz, el Convenio queda reducido a un é x i t o de los gobernantes de 
M o s c ú que, s in merecer el t í tu lo , se encuentran oficialmente convertidos en 
guardadores de la tranquilidad europea. 
U n a larga serie de decepciones y contratiempos debiera haber e n s e ñ a d o el 
valor que para los Soviets tienen los compromisos y el provecho escaso de re-
lacionarse con el Poder comunista ruso. Contactos e s t é r i l e s de seguro porque el 
E s t a d o s o v i é t i c o es la a n t í t e s i s de cuanto ha hecho la grandeza y ha formado 
el e sp í r i tu del Occidente. Ahora, con o c a s i ó n del viaje del ministro f r a n c é s , 
han subrayado otra vez esa opos i c ión de principio entre los dos sistemas al 
negar la entrada en su territorio a varios periodistas que, en cumplimiento 
de sus deberes informativos, pensaban a c o m p a ñ a r a monsieur L a v a l . 
Del mismo modo que c ierran las puertas de R u s i a a quienes pretenden salir 
del país , porque les interesa mantener l a ignorancia de las masas comunistas 
respecto al mundo occidental, as í detienen en la frontera a los que por su cos-
tumbre de inquirir pudieran ser testigos desfavorables. ¡S in embargo, qué oca-
s i ó n de mostrar su poder ío y la utilidad para los franceses de su concurso en 
el d ía de una guerra posible! ¿ N o hubieran sido m á s eficaces los relatos de 
esos periodistas que las arengas por r a d i o t e l e g r a f í a o los desfiles en la pantal la? 
Pero no insistamos en este aspecto de l a c u e s t i ó n ni nos detengamos en el 
recuerdo de las deudas pasadas, que han suscitado al ministro en el momento 
de part ir los millones de franceses poseedores de t í t u l o s rusos. E l problema 
p a r a nosotros es m á s grave y trasciende incluso de la letra del Tratado 
Oficina Central 
M O S C U , 9 . — E l fiscal del Tr ibuna l 
de lo Cr imina l de M o s c ú h a presenta-
do querella contra el ex director y 800 
empleados de la Oficina Centra l de Co-
rreos, T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s de la ca-
pital, a los que acusa de haber vendi-
do, por cuenta propia y desde hace va-
rios años , todo lo que, en los almace-
nes de Correos, no estaba sujeto al sue-
lo o a las paredes, a d e m á s de 3.493 pa-
quetes postales cuyos destinatarios no 
h a b í a n sido hallados, r e p a r t i é n d o s e eí 
dinero procedente de esta venta. 
Orden del Gobierno a los constructore 
E l trigo es una p r e o c u p a c i ó n urgen-
te del Gobierno, y a su Consejo de mi-
nistros lo lleva hoy el de Agricu l tura . 
S i en esta cartera hubiese habido un 
titular, el problema triguero e s t a r í a re-
s u e r o desde primeros del pasado abril . 
Ante el Consejo de ministros de hoy 
reafirmamos nuestro criterio de que s ó -
lo hay una so luc ión verdadera para la 
crisis del trigo, y es é s t a : hacer un 
nuevo pliego de condiciones prescrito 
por la ley de Aytorizacioncs, convocar 
de nuevo y otorgar la conces ión . Claro 
e s t á que el pliego ha de hacerse de 
buena fe. y no q u e d a r á desierto el con-
curso. 
Procediendo con rapidez, en quince „ 
5 í, * j u „ . ' n u m e r o s o , a pesar de etasr contenido a d í a s puede estar todo en marcha. E l i j . ^ , ^ 
Ayer sal ió para Varsovia y Moscú el ministro 
de Negocios Extranjeros francés 
EL PACTO CON RUSIA £ 5 CADA V E Z MAS COMBATIDO 
POR L A PRENSA F R A N C E S A 
( C r ó n i c a t e l e fón ica de nuestro co-
rresponsal) 
P A R I S , 9.—A las siete llegaba L a -
val, a c o m p a ñ a d o de su hi ja—llamada 
J o s é — , a la e s t a c i ó n del Norte 
aguardaban varios miembros del Go-
bierno, muchos amigos y m u c h í s i m o s 
periodistas. E l públ ico, relativamente 
solo anuncio de que se v a a aplicar leal-
mente la ley de Autorizaciones, con-
t e n d r á los precios del trigo.. . a pesar 
de la l luvia de estos días . 
Pal iat ivos para el problema en estas 
dos semanas empicadas en la organi-
z a c i ó n de la entidad definitivamente re-
Quince deportaciones guiadora del mercado, pueden ser los 
anticipos sobre el trigo retenido por 
Asociaciones a g r í c o l a s . Mas no se es-
pere demasiado por este camino y, des-
de luego, a b a n d ó n e s e la burocrá t i ca 
u t o p í a de que tal sistema, generalizado, 
sea l a so luc ión . Porque é s t a no es m á s 
que una: la que hemos dicho. 
Que, a d e m á s , en el terreno pol í t i co 
es l a correcta, pues respeta la volun-
tad de las Cortes que votaron la « ley 
de A u t o r i z a c i o n e s » . 
distancia por espeso cordón de guardias, 
le h a aplaudido con intensidad y le 
ha gritado no s é que alusiones a Mos-
cú. E l coche inmediato al s a l ó n en que 
viajaba el ministro y sus cinco o seis 
colaboradores va ocupado por periodis-
tas. L o s de " L e M a t í n " y " L e Journal" 
no p a s a r á n de Varsovia . L a rectifica-
c ión de la E m b a j a d a s o v i é t i c a les ha 
E s 
M O S C U . 9.—Se ha publicado un co-
municado de la C o m i s a r í a del Interior 
anunciando la d e p o r t a c i ó n a Siberia y 
al A s i a Centra l de quince representan-
tes de establecimientos de comercio so-
v i é t i c o s de M o s c ú . 
E s t a s deportaciones e s t á n en rela-
c ión con las medidas administrat ivas 
para sanear ¿1 comercio s o v i é t i c o , y 
tiene por objeto el poner fin a la dila-
p idac ión y a los manejos especulativos 
de algunos de esos representantes. 
Se sabe que se han efectuado du-
rante los ú l t i m o s meses numerosas de-
portaciones. 
L a s ú l t i m a s forman parte de la cam-
p a ñ a emprendida con los enemigos po-
tenciales del r é g i m e n . 
Un fallo justiciero 
hecho crecerse y, en sendas notas hoy de la dec larac ión^ de Londres relativas 
publicadas por ambos diarios, af irman 
que no toleran favores y no e n v i a r á n 
a nadie a M o s c ú . E l resto de la Prensa 
— a e x c e p c i ó n de la marxis ta , claro es-
t á — o cal la o s impat iza con esa actitud. 
¿ H a b r á influido el incidente en el tono 
de los c o m é n t a n o s del v i a j e ? Obser-
vando el sentido cr í t i co de los mismos 
podr ía creerse. Reparos y censuras, s in 
embargo, obedecen a motivos m á s hon-
dos que meros arrebatos afectivos. 
L a s objeciones de la opin ión polaca 
—por no hablar de la alemana—al Pac -
to r u s o f r a n c é s toman, con motivo del 
viaje, auge y prec i s ión . Los per iód icos 
franceses las reproducen por algo m á s 
que i n t e r é s informativo. De otro modo 
no es posible creer que " L e Temps", 
M O S C U , 9 .—Ahora que todos los fun-
cionarios del Estado y del partido y 
todas las organizaciones p ú b l i c a s se han 
cierto—ya lo hemos escrito—que el Gobierno F land in ha procurado eludir el í puesto a l servicio de la propaganda del 
compromiso de al ianza a que le empujaba una po l í t i ca anterior y desvanecer i e m p r é s t i t o , se registra una notable re-
í o s recelos de un posible cerco de Alemania . Aunque no lo haya conseguido, 
es de just ic ia reconocer que h a puesto en ello toda su habilidad. 
Y no lo ha conseguido, porque s in esa finalidad el gesto aparece casi in-
explicable. Cualquiera de los argumentos que se utilicen contra Alemania—y 
no negamos que determinadas doctrinas y actitudes del racismo han de des-
pertar temores—se han de apl icar con mucho mayor motivo a la R u s i a So-
v i é t i c a . E n realidad,, no es l ic i ta la c o m p a r a c i ó n porque la amenaza del ^ ^ ^ ^ 96 o 
munismo es mucho m á s grave. Y por esta amenaza hemos de lamentar este tivamente de m á s del ciento ^ ciento 
acuerdo en el que F r a n c i a consagra en cierto modo "caballero" a la Union 
S o v i é t i c a y le faci l i ta el medio m á s eficaz—el prestigio—para continuar su obra 
revolucionaria. 
crudescencia de las suscripciones volun 
tarias en la ciudad y en el campo. 
L a Agencia t e l egrá f i ca de la U n i ó n 
S o v i é t i c a anuncia que has ta ahora se 
han suscrito 326 millones de rublos en 
M o s c ú y 234 en Leningrado. E l porcen 
VENTA OE ARMAS AL 
Ha hecho esa gestión en España, 
Alemania, Bélgica y Suecia 
El emperador de Etiopía va a hacer 
un viaje de inspección 
f . 
R O M A , 9 .—Ital ia ha presentado una 
protesta a algunos p a í s e s , en los que 
se incluye E s p a ñ a , en r e l a c i ó n con ol 
suministro de a r m a s a A b i s í n i a , s e g ú n 
noticias publicadas por el «Giornalc 
d'Italia". Se cree que esas protestas han 
sido enviadas a E s p a ñ a , Alemania , Sue-
c i a y B é l g i c a . Dicho diario, a l comen-
t a r estas protestas, dice: « S u p o n e m o s 
que esta a c c i ó n s e r á suficiente, y que 
esos p a í s e s c o m p r e n d e r á n que la amis-
tad de I t a l i a depende de la forma en 
que cada p a í s atienda las peticiones de 
A b í s i n i a por a r m a m e n t o » . E l per iód ico 
« L e Forze A r m a t e » , del departamento 
de l a Guerra , m e n c i o n ó e s p e c í f i c a m e n -
te a E s p a ñ a , Suecia y Alemania , como 
entre los p a í s e s que han estado en-
viando a r m a s a A b í s i n i a . — A s s o c i a t e d 
El rey Jorge habla ante los Lores y los Comunes 
Las dos Cámaras se reunieron en Westmínster para en-
tregar sus mensajes al Rey con motivo del Jubileo 
L A CONSTITUCION E S OBRA D E C E N T U R I A S 
L a S a l a cuarta de lo Contencioso A d -
ministrativo del Tr ibunal Supremo aca-
ba de rectificar por una sentencia que 
p u b l i c ó la «Gace ta» el pasado m i é r c o l e s 
una de las m ú l t i p l e s t r o p e l í a s que se 
cometieron en el ministerio de Instruc-
c ión P ú b l i c a durante la h e g e m o n í a so-, 
E l e m n r é s t i t O cial ista. Se tra ta nada menos que deiPor eJemP,0> imprima como objecione. 
L l e m p r é s t i t o concurso a r a cubrir los puestos su corresponsal dice ha oído en 
' de la I n s p e c c i ó n Centra l que creó el se- Vawwvla el SI,e ^ a e s t á separada do-
ñor L l o p í s para sus amigos y para el Reich Por m,les k i l ó m e t r o s . Los chi-
control marxis ta de la P r i m e r a ense- cos de la escuela saben que en linea 
ñ a n z a recta, de P r u s i a Oriental a la frontera 
V a l e la pena recordar algunas circuns- rusa. Por Li tuan ia y Polonia, apenas 
tancias del hecho. E l 3 de octubre d e ¡ ^ median trescientos k i l ó m e t r o s . 
1931, en virtud de un Decreto de esa otro* p e r i ó d i c o s - t a l e s ' L e Journal 
fecha, la Direcc ión general de P r i m e r a IY " L ' E c h o de P a r í s " — n o titubean en 
e n s e ñ a n z a se c o m p r o m e t í a a organizar I escribir asegurando que el Pacto con 
la I n s p e c c i ó n Central , adscribiendo a ella . R u s i a no puede ser sino secundario res-
a tres inspectores profesionales y dos'pecto a la al ianza b á s i c a con Polonia, 
profesores de E s c u e l a Normal « e l e g i d o s ¡ S e g ú n mis informaciones el viaje de L a -
t á j e de í activo h a siáo alcanzado, por mediante concurso entre los correspon- val a Varsov ia puede ser transcenden-
dientes funcionarios, con m á s de diez tal para la ap l i cac ión del Pacto ruso, 
a ñ o s de buenos servicios en la I n s p e c c i ó n F r a n c i a no 1c dará eficacia ( r e c u é r d e s e f 
C e n t r a l o en las Escue las N o r m a l e s » , j la e x p r e s i ó n llave del Pacto de que la 
E l concurso se hizo y a pesar de que asistencia s ó l o s e r á debida en caso de 
c o n c u r r i ó un candidato que reunía , ade- 1 a g r e s i ó n "no provocada" y que el inte-
m á s de una serie de m é r i t o s que no su-1 resado es quien se encarga de definirlo 
peraba n i n g ú n otro, treinta y dos a ñ o s ' s i i0 ea o no lo es) o incluso no lo r a -
de servicios como profesor numerario t i f icará en uno de estog do3 SUpuestos 
en propiedad y m á s de cuarenta y dos ue no se exciuyen. sino que se com-
a ñ o s de servicios en la E n s e ñ a n z a ofi-| lemcntan. a) s i polonia Se desliga de 
cial se le excluyo sin que se adujera ¡ Alemania mantiene en todo su vigor el 
motivo de ninguna clase. Con una agrt- m t a d o con F r a n c i a y firma pact03 * . 
vante. Que fue el Consejo de Cul tura . . P e n u e ñ a Entente- o b) 
quien se p r e s t ó t a m b i é n a l iuego poli- . , 7 c.on la P e q u e ñ a entente, o dj 
tico. Fueron as i designados los favori- 31 A!emania se avie"tí a d1ar Plenas ? a -
tos. M á s de tres a ñ o s se ha tardado en irant ias de segundad por la c o n v e n c i ó n 
restablecer la justicia, pero, a l fin, el de un Pacto g"eneral con los firmantes 
m á s alto Tr ibunal de la N a c i ó n ha v í n - ? sobre las bases de Stresa. E l conse-
dicado la verdad y el derecho. 
Queremos tan só lo poner a este suce 
ceso dos simples comentarios. E n primer 
Se h a tomado como base de c á l c u l o la 
renuncia forzada de cada obrero o em-
pleado a tres semanas de salario. 
El día 14 se celebrará el 
plebiscito en Filipinas 
, 
El número de muertos en el movi-
miento sakdalista asciende a 60 
M A N I L A , 9.—Aunque las autorida-
des han declarado que los "sadkalistas', 
no e s t á n y a en condiciones de fomen» 
tar serlos disturbios, la colonia norte-
americana manifiesta gran inquietud a 
causa de las nuevas medidas de previ-
s ión adoptadas repentinamente. 
L a P o l i c í a se h a incautado de todaa 
las armas y municiones que ha podi-
do encontrar, y los poseedores de l i -
cencias de uso de armas han sido invi-
tados a entregar é s t a s a las autorida-
des. 
Todos los puestos de P o l i c í a y de gen-
d a r m e r í a han sido provistos de bombas 
de gases para el d í a 14, en que se ce-
lebrará el plebiscito. 
H a n sido confiscados los bienes de 
los "sakdalistas" comprometidos en el 
movimiento. E l total de muertos hasta 
ahora, a consecuencia del mismo, es de 
sesenta. 
L a actitud de Norteamérica 
W A S H I N G T O N 9 . — E l s e ñ o r Gibson 
ha presentado al Senado un informe re-
dactado por los miembros de la Comi-
s ión de encuesta que v i s i t ó las islas Fi-
lipinas ú l t i m a m e n t e , en el cual se dice 
que la s i t u a c i ó n de dichas islas seria 
mejor s i tuvieran cualquier forma de 
E l ar t icu l i s ta dice saber que se han I independencia bajo la s o b e r a n í a de loa 
hecho progresos satisfactorios para la Estados Unidos. > 
rápida e x p a n s i ó n de las fuerzas a é r e a s ' E l s e ñ o r Gibson ha manifestado la 
ha manifestado que el comunicado pre-
coniza una mayor rapidez en el ritmo 
actual de p r o d u c c i ó n y pide que se in-
dique qué p r o d u c c i ó n m á x i m a puede ser 
>e alcanzada. 
E l redactor d i p l o m á t i c o del "Daily T e -
legraph" dice que los Gobiernos br i tá -
nico, f r a n c é s e italiano no han dejado 
nunca, en el curso de los dos ú l t i m o s 
meses, de examinar la c u e s t i ó n del pac-
to a é r e o . L a propuesta p r i m i t i v a — a ñ a -
de—que c o n t e n í a un plan para la l imi-
tac ión de los armamentos a é r e o s , ha s í-
do modificada y, "considerando el eleva-
do nivel de los armamentos alemanes" 
los tres Gobiernos t e n d r á n que decidn 
ahora s i s e r í a oportuno separar el " L o -
carno a é r e o " de las d e m á s propuestas 
a la seguridad. T e n d r á n que examinar 
t a m b i é n has ta qué punto puede nego-
ciarse sobre un l.mite m á x i m o de las 
fuerzas aérea/?. 
Se anuncia que, s e g ú n opin ión inglesa, 
las fuerzas de primera l ínea d e b e r á n 
contar por lo menos con 1.600 aviones, 
es decir, el efectivo de las fuerzas a é -
reas francesas. G r a n parte de los nue-
vos aviones s e r á n aparatos de bombar-
deo con gran radio de a c c i ó n . 
de Inglaterra , y a que los planes actua-
les permiten que dentro de dos a ñ o s la 
G r a n B r e t a ñ a pueda l legar al m á x i m o 
de sus fuerzas a é r e a s , considerado im-
prescindible en el actual momento. 
op in ión de que si los Estados U n i ó o s 
se retiran enteramente de Fi l ip inas la 
s i t u a c i ó n en E x t r e m o Oriente q u e d a r á 
perturbada, y a que el J a p ó n se estable-
cer ía en dichas islas. 
Un discurso del Papa a los 
corporativistas españoles 
La Acción Católica requiere tres condiciones esencia-
les: formación religiosa, subordinac ión a la Jerarquía y 
ale|atniento absoluto de toda pol í t ica de partidos 
L O N D R E S , 9 . — E l R e y y la Re ina y la m o n a r q u í a constitucional h a servi-
y en la cual Su Santidad no suele re-
cibir sino a contadas personas o enti-
dades. Aquel la tarde fué bien aprove-
chada. Nos esperaban los padres jesuí -
tas de la Universidad Gregoriana T e -
n.iamos grandes deseos de ver el nuevo 
edificio, sus aulas y biblioteca. E n t r e 
ochenta y tantos profesores, doce sen 
e s p a ñ o l e s , que nos recibieron con ^tan 
guir esto ú l t i m o depende, m á s de lo que I car iño, y con ellos subimos a la terra-
parece, de Varsovia . S i al l í se deciden 7.a. y recorrimos las magnificas sa.as» y 
(De nuestro enviado especial) las llegamos a la l lamada del <¡:tronetto» 
Con el ans ia que es de suponer espe-1 Por el p e q u e ñ o trono donde S u Santidad 
r á b a m o s que el P a p a nos recibiese. Por se coloca p a r a recibir estas visitas d« 
d i g n a c i ó n especial se nos h a b í a n fijado iíndole casi part icular. Nos e x t r a ñ ó que, 
las ocho de la noche, hora intempestwn ¡ h a b i é n d o s e n o s fijado la hora de las ocho, 
definitivamente con F r a n c i a , a Alemania 
salieron esta m a ñ a n a en carroza abier-ldo p a r a hacer frente a los embates que,lu&ar. que es una corroborac ión c lara y no le q u e d a r á otro recurso que aceptar 
ta p a r a dirigirse a l Parlamento a reci 
bir el mensaje de las dos C á m a r a s . No 
llevaban escolta mil i tar ni se cubrió 
con tropas l a carrera . L a gente les ac la-
m ó con el mismo entusiasmo que en 
d í a s anteriores a su paso por las calles. 
E l R e y iba de paisano con un abrigo ne-
gro. 
Antes de la salida de los Reyes fue 
en los ú l t i m o s a ñ o s destruyeron otros 
Imperios y otras libertades. L a elasti-
cidad de la C o n s t i t u c i ó n , siempre adap-
table a todos los cambios, se ha en-
frentado en estos veinticinco a ñ o s con 
peligros y ha conquistado mejoras que 
no se hubieran previsto en los primeros 
tiempos. H a satisfecho a d e m á s las nue-
vas demandas d e m o c r á t i c a s . E l s í s t e -
ron al Parlamento en a u t o m ó v i l e s cerra- jma que nos legaron nuestros antepasa 
dos sus hijos, l a princesa real , el duque dos, modificado por las necesidades del 
dan por corregir! Y a se ve con qué fi-
nalidad crearon los socialistas la Ins-
p e c c i ó n Central de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
una i n s t i t u c i ó n innecesaria, de eficacia 
nula, por cuya s u p r e s i ó n volvemos a 
abogar de nuevo en este instante pro-
picio. E s a I n s p e c c i ó n es culpable de to-
da esa propaganda revolucionaria qué 
bierno de y por un pueblo libre que. sin f 1ha ^erificado ^ las escuelas, y que 
mengua de la libertad individual, f o r - ^ ^ Z " a<5ue,los tristes sucesos de 
f o i ^ * o i „ ,„ maestros asturianos convertidos en agi-
terminante de cuanto hemos venido de-
nunciando sobre la po l í t i ca realizada por 
el bienio en el ministerio de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . ¡ E s t e es uno de tantos casos, 
uno de t a ñ o s desafueros como aun que-
tiempo, se ha comprobado una vez m á s 
que es el mejor para asegurar el go 
de Connaught, la princesa A l i c ia , el con 
de y la condesa de Athole y otros miem 
bros de la familia real. 
L a llegada de los Reyes a Westmins 
ter H a l l f u é anunciada con trompetas, ¡talece al Es tado y coloca la ley sobrej7^~~""~~i"'Í~^ T v'""vl'1,-luuo c" "-s1-
Al l í se encontraban ya las dos C á m a - gobernantes y gobernados por igual. L a s ^ no supo hacer, 
ras, que poco antes se habían reunido!formas complejas y el espíritu equiU- ^ A / " ^ ^ ^ ^ 
y marcharon'a W e s t m í n s t e r H a l l enjbrado de nuestra Constitución n o V n ^ n ' T a ^ ^ 
procesión ceremoniosa al uso tradicio- sido el descubrimiento de una sola eta- S ^ i ^ v a i r T ^ q L ^ e r u n T e ^ 
- pa y menos de un simple partido o de 
una persona. H a n hecho falta centurias 
lo que de Londres le propongan. No se 
olvide que la actual resistencia alema-
na se p r e c i s ó a part ir del fracaso de 
Barthou en su viaje a Varsov ia ahora 
h a r á un año , cuando no pudo conseguir 
la r e p u d i a c i ó n del Pacto p o l a c o a l e m á n , 
o al menos la conc lus ión de otro Polo-
n i a - P e q u e ñ a Entente. 
L o que precede no es o b s t á c u l o a 
que la vis i ta de L a v a l (segunda de 
F r a n c i a a Polonia s in que é s t a haya 
correspondido), pretenda satisfacer el 
amor propio de Polonia, hoy c e l o s í s i m a 
de su papel de gran nac ión , aunque en 
el ejercicio de esa dignidad pueda ser-
le tan fata l como en el siglo X V I I I . 
El ministro del Aire, 
y a iban pasando casi treinta minutos y 
S u Santidad no a p a r e c í a . A poco s a l í a 
un Cardenal con una abultada car tera 
de papeles debajo del brazo, que nos 
dió la e x p l i c a c i ó n de la tardanza. E l 
augusto anciano, d e s p u é s de la jorna-
da ordinaria, desde las seis de la m a ñ a n a 
hora en que suele levantarse, continua-
ba su labor; la inmensa labor que le 
impone en estos c r í t i c o s d í a s l a <soli-
citudo omnium E c c l e s i a r u m » . 
Su Santidad 
A l cabo de pocos minutos suena un 
nal . L a Asamblea reunida en West-
m í n s t e r H a l l para esperar a l R e y se 
c o m p o n í a de 464 pares y 455 miembros de paciencia, t r a d i c i ó n y experiencia pa-
pena que sea un peque 
ño c a p í t u l o de las e c o n o m í a s del presu-
puesto. E s injusto, completamente in-
justo, que exista esa es tér i l y frondosa 
a Italia 
Y vamos de viajes. E s t a m a ñ a n a ha 
salido el ministro del Aire p a r a I ta l ia . 
Vuela con una escuadril la de tres bi-
motores dfe lo mejorcito de la Aero-
n á u t i c a francesa. Y a vimos los p r o p ó -
sitos aeromilitares de la e x c u r s i ó n . L o s 
de a v i a c i ó n civil nos interesan aun 
Press» 
* * * I de los Comunes, a d e m á s de los ex m i - ¡ r a canal izar lo viejo y'lo nuevo con'un burocrac ia "con" ní^ríl^au^^11^^ 
B R U S E L A S , 9.—Por noticias proce- n í s t r o s , jueces y otros funcionario^. A ¡ i m p U i s o hacia la Ubertad, la jus t ic ia y «tíuroa no l í t i cos v oue ol Ma^Xrin** 
dentes de fuentes dignas de créd i to , se un lado del Trono se sentaron los pr ín - :la p e r f e c c i ó n social. 2 Z ^ ^ ^ t o í £ t t ? S Í ? ^ 
h a sabido que e l Gobierno de I ta l ia ha cipes indios, y a l otro, los primeros m i - , No menog de rerordar a l m i 4 ^ y ^ e M ^ 2 r I ^ S S a P 
enviado u n a protesta E1 otro c o m e n t a r í o es m á s simple a ú n . , m á s . F r a n c i a e I t a l i a van a quedar 
E l mensaje de la C á m a r a de los Lo-1ra u n i ó en cierta o c a s i ó n a todos l o a ^ e basa en el ú l t i m o considerando de la t a m b i é n de acuerdo p a r a explotar una 
res lo p r e s e n t ó el L o r d Canci l ler y el dc^pa^tidos, clases. Gobiernos y razas d e l ¡ s e n t e n c i a del Supremo. E n él se r e t r a t a | l í n e a comercial con H i s p a n o a m é r i c a en 
los Comunes el ^speaker» . ' Imperio. Hombres y mujeres, todos h i - ¡ e 6 m o ha estado manejando la prov is ión | concurrencia con Alemania . Unos 
E n c o n t e s t a c i ó n a ambos mensajes el 
d e m á s departamentos; el padre Ogara 
nos l l evó a ver el Instituto Bíbl ico, que! 
e s t á en frente. A l mismo tiempo em-| 
pezaron a venir los alumnos para l á » L ^ T J ^ w c / ™ :""'";ua 8"c"a "u 
clases de la tarde. E n pocos momentos l ^ t / Un0 ?S dOS * I o n ! f ñ o r c s de 
se ve a l vivo la Universidad de' la feft-Sf'SL^ ¡ la pUertf- For"iam°9 
sia. G r a n variedad de h á b i t o s talajes; ^ ^ I V j ' f ^ . pr0"t0Ifpat'ec" la 
diversidad de razas y lenguas. Ai o ír los ! f ^ n l f d 0blSp0 de ?oma; ,def -. . , „ . , _ t a c á n d o s e suavemente en el ambiente 
mas y municiones a Abi s ín ia . Se dice 
que l a nota e s t á concebida en t é r m i n o s 
muy corteses, y se abriga la firme con-
f ianza de que el asunto q u e d a r á arre-
glado dentro del mejor e sp ír i tu d̂ -
amistad.—Associated Press . 
* * * a. 
R O M A , 9 . — E n la Memoria de las Cá-
m a r a s que a c o m p a ñ a al Presupuesto del 
ministerio de Negocios E x t r a n j e r o s se 
t r a t a con gran detalle el asunto de las 
relaciones i t a l i o e t í o p e s . 
Se dice en dicho documento que I ta -
l ia no r e n u n c i a r á j a m á s a sus posesio-
nes l e g í t i m a s en las zonas fronterizas. 
E l desarrollo peligroso de la situa-
c i ó n da a l conflicto í ta loab i s in io un ca-
r á c t e r verdaderamente europeo. 
Tres aviadores muertos 
hablar, parece aquello la T o r r e de B a 
bel; p e n s á n d o l o un poco, es m á s bien 
un P e n t e c o s t é s perenne. 
Mientras unos c o n t i n ú a n visitando las 
clases y hasta oyendo alguna lección, 
otros se van a la Juventud Cató l ' ca de 
Roma. Nosotros o í m o s a l padre Tromp, 
un h o l a n d é s que e x p l i c ó "Historia de 
las religiones". 
A pesar de las atenciones de los pa 
dres y la agradable charla con los alum-
nos e s p a ñ o l e s que nos rodeaban, nues-
t r a p r e o c u p a c i ó n y anhelo v i v í s i m o era 
ver a l Papa , oír de sus labios esas pa-
labras que no se olvidan en la vida, y 
que bendijese nuestros estudios y tra -
bajos. Media hora antes e s t á b a m o s to-
dos en el "portone" de bronce. A poco 
l l egó el padre Gemelli , que nos s e r v í a 
de introductor. 
Subimos l a monumental escalera, sa -
ludados m í i l t a r m e n t e por los Guardias 
suizos; y, atravesando las suntuosas sa-
Rey p r o n u n c i ó un discurso en el que 
Ñ A P O L E S , 9.—Anoche han llegado a 
bordo del vapor « A r g e n t i n a » , los cadá-
veres de tres aviadores italianos que 
fueron muertos en el A f r i c a Oriental . 
H a n sido t r a í d o s con el fin de entregar-
los a sus deudos en Ita l ia . H a s t a ahora 
cieron su parte. A l sal ir de una guerra |de concursos en estos ú l t i m o s a ñ o s el 
c que dejó exhausto al mundo .y empobre- Conse.Ío de Cul tura , que, en este caso, 
a g r a d e c i ó el afecto leal que le d e m o s - ¡ c i d o Por su d e s t r u c c i ó n , nosotros nos as.u™ió facultades que le eran ajenas, y 
traban. juntamos para encontrar las v í a s ñor-e ,1?• ló a sU a r b l t n o ' a ,os aspirantes. ;De 
D e s p u é s a g r e g ó : «E l Reino Unido y ámales de recrear la estructura de n ú e s - ^ m n t a s resoluciones a n á l o g a s — ahí es-
los Dominios, l a India v numerosas coló-1 tra industria y comercio, y p a r a r e s - t a ; por ^ ^ P ' 0 - un Reciente concurso de 
n í a s v dependencias abarcan tal v a r í e - 1 p o n d e r al deseo urgente de mejorar l a s ! c a ^ d r a s «e Instituto de i - íadnd —, no 
dad de lenguas, de culturas y de for- condiciones de la vida. Por una parte I P , 1 ^ 0 8 cu,I?ar a losconsejcros de Cul-
mas de Gobierno como j a m á s se han re- ¡han sobrevenido cambios enormes en ell ^ He aclui Por «|«J en esta hora vol-
unido en una « c o m m o n w e a l t h » de paz. ¡ a s p e c t o e c o n ó m i c o . Pero a d e m á s l a in-'Vemo.s a Plantcar al Gobierno el proble 
E n estos d í a s en que el temor y la pre- certidumbre y la falta de confianza pe-
p a r a c i ó n para la guerra invaden nueva- saban sobre toda empresa humana. A 
mente el mundo, estemos satisfechos de ¡ todo hemos hecho frente con la buena 
que, por lo m e n ó s , un Gobierno de t r a n - ; voluntad, cordura y prudencia de mi 
quilidad y de paz prevalezcan aún so-; pueblo y hoy hemos logrado a lcanzar tal 
bre tan extensa superficie de l a t ierra 1 a l tura favorable en la industria que re-
y que bajo nuestra bandera de l í b e r - ; n a c e l a confianza en el porven ir» , 
tad tantos millones de personas puedan | a c o n t i n u a c i ó n el R e y e x p r e s ó su 
comer el pan de cada día en t ierras y | s i m p a t í a profunda por aquellos que su-
c l í m a s tan distantes, sin sentir emor de ¡ fren ia tristeza y la carga del paro for-
nadle. Doy hoy mi bienvenida m á s cor- Z0S0- ..Es> s in embarg0t una fuente de 
dial a los representantes de mi Imperio c o n s u e l o _ a g r e g ó _ s a b e r que en ^ 
I d ía s de prueba, crece m á s fuerte el sen-
otros v o l a r á n sobre t ierras e s p a ñ o l a s 
proyectando sobre ellas una sombra de 
advertencia. Nuestro problema b á s i c o 
es hoy el lograr una industria del mo-
tor con sus ramas, a v i a c i ó n , automo-
vilismo, tanques, motocicletas, etc. Sin 
ella, somos pájaros sin alas, soldados 
sin armas , y casi p o d r í a m o s escribir 
pueblo sin independencia. Con ella no 
habr ía tanto paro en el trabajo, ni tan-
ta miser ia en los p r o p ó s i t o s po l í t i cos . 
Ahora, con nueva gente en el Gobier-
no, ¿ n o s e r á posible que E s p a ñ a , con 
que se dedican a favorecer a sus amigos I su g r a n riqueza de electricidad y en 
ma de la r e o r g a n i z a c i ó n de este orga-
nismo en el que inexplicablemente con-
t i n ú a n anidando los hombres del bienio 
I n d i c e - r e s u m e n 
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p o l í t i c o s en los concursos 
Se ref ir ió d e s p u é s a l Palacio de West-
no se ha dado a conocer n i la identidad rninster, del que dijo que constituye eV a q u é l l o s 
de estos tres aviadores ni la forma en ¡ corazón fuerte del Imperio. L a a r m o n í a ' 
que encontraron la muerte. Se ha sa- |perfecta entre el s istema parlamentario 
bido que otro italiano ha sido muerto y 
enterrado en Africa .—Associated Press. 
timiento de solidaridad para ayudar a 
Gobierno de A b i s í n i a e s t á preparando 
Una protesta etíope ¡una protesta a l Gobierno de I ta l ia por 
¡ \ - « e l discurso del subsecretario de las Co-
A D I S A B A B A . » . — L a N a c i ó n no s i e n - H o n í a s . en el que dec ía que A b i s í n i a se 
T e r m i n ó diciendo: "Doy gracias por 
tener en todos mis trabajos junto a mí, 
a mi querida esposa y agradezco a Dios 
Todopoderoso que as í me he sostenido 
a m í y a mi pueblo, y le pido que nos 
permita continuar en favor de la liber-
tad y del progreso, con e s p í r i t u de paz. 
iíii emperador de Abis ín ia e s t á h a c i é n d o l a no e j e c u c i ó n del tratado de 1928 i J B l f f l l M . i H a W W 
preparHhvoa para sal ir de la capital «n por la f&lta de c o n s t r u c c i ó n de la carre- n « m i T P A i r w i ^ 
un viaje de inspecc ión . Entretanto , el I tera de Assba D e s s i c . - A s s o c i a t e d Press , i CL DEdAÍC Alfonso A l , 4 
r 
E l , < N o ^ n a n d ¡ e , , l l e g a 
l o s t r e i n t a n u d o s 
P A R I S , 9 . — E n el curso de las prue-
bas efectuadas por el t r a s a t l á n t i c o 
<:Normandie», é s t e ha alcanzado una 
velocidad media de 28 nudos, y duran-
te var ias horas, de treinta nudos. 
H o y se i n t e n t a r á comprobar la ve-
locidad m á x i m a que puede a lcanzar el 
navio. 
P A R I S , 9 . — L a s e ñ o r a del Presidente 
de l a Repúbl i ca , s e ñ o r Lebrun, acom-
p a ñ a d a de su hija y su nuera, i rá a 
bordo del « N o r m a n d i e » en la primera 
t r a v e s í a a Nueva Y o r k . E l viaje dura-
rá catorce dias, cinco en cada viaje y 
cuatro en tierra. 
minerales y su pob lac ión de ve in t i t ré s1 
millones consiga lo que y a han logra-
do Holanda, Checoslovaquia, Polonia o 
S u e c i a ? H á b l e s e de esto a l pueblo, y 
v e r á n c ó m o responde.—B. C A Ñ E T E . 
* * * 
L O N D R E S , 9.—Por el ministerio del; 
Aire , se h a dirigido a los proveedores 
de aviones y de material de a v i a c i ó n un 
comunicado ind icándo le s una p r ó x i m a 
posibilidad de que sean formulados en-
cargos de cons iderac ión , debido al au-
mento de las fuerzas a é r e a s , y pid ién- l 
doles, a l mismo tiempo, que aceleren las' 
entregas pendientes con objeto de poder 
estar en condiciones de atender r á p i d a - , 
mente a los nuevos pedidos que puedan 
h a c é r s e l e s . 
T a m b i é n se encarga a dichos pro-
veedores que informen al ministerio de 
todos los encargos extranjeros de avio-
nes civiles, que puedan recibir, antea de 
aceptarlos. 
U n dirigente de una de las f á b r i c a s , 
I i vida en Madrid P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o » y teatros ... P á g . 
In l í - rmac ión comercial y fi-
nanciera Pag. 
Deportes P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 
Aventuras de! Gato F é l i x ... Pág . 
L a cultura y los libros, por 
P. Fé l ix Garc ía P á g . 
Notas musicales, por Joa-
quín T u r i n a P á g 10 
Luchas , s í ; rebellones, no, 
por Indalecio Abril P á g . 10 
Notas del block Pág . 10 
E n el mismo yunque (folle-
t ín ) , por Jeanne Coulomb. Pág . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . - - C u a t r o miembros del 
C o m i t e^ revolucionario do Teverga 
(Asturias) condenados a cadena per-
petua (pág . 4).—Ayer fueron designa-
das las Comisiones permanentes del 
Ayuntamiento de Barcelona (pág. 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — 8 0 0 funcionarlos de 
Correos, procesados.—Una circular del 
Gobierno ing lés para intensificar la 
producción de aeroplanos ípág . 1),— 
Próx ima conferencia entre Italia y 
Yugoeslavia: sí» celebrará el día 18 
en Vénce la (pág . I ) , 8 
rojo de la sala . C a í m o s de rodillas; nos 
fué dando a besar la mano, a la vez 
que preguntaba o le d e c a í a n el origen y 
nombre de oada uno. Cuando B e i t í a y 
Cantero le dijeron que eran de Comi-
llas, p r e g u n t ó con mucho i n t e r é s si Co-
millas funcionaba regularmente. Luego, 
con el gesto paternal y señori l que le 
es c a r a c t e r í s t i c o , nos hizo levantar a to-
dos, a la "ez que fué a sentarse en el 
« trone t to» . . 
C o m e n z ó a g r a d e c i é n d o n o s « p a t e r n a l -
mente>, la v is i ta que «f i l ia lmente» le 
h a c í a m o s . D e s p u é s de una breve intro-
ducc ión , destacando la Importancia del 
curso de la A c c i ó n C a t ó l i c a sobre el cor-
p o r a t í v i s m o , hizo a l u s i ó n a la s i t u a c i ó n 
de su «quer ida E s p a ñ a » , s i t u a c i ó n que 
consideraba t o d a v í a « a m e n a z a d o r a » . 
Partiendo luego del Buen Pastor, p a s ó 
a explicarnos las tres condiciones esen-
ciales de la A c c i ó n C a t ó l i c a : f o r m a c i ó n 
religiosa de los que a ella se dedican; 
s u b o r d i n a c i ó n a la J e r a r q u í a ; alejamien-
to absoluto de toda pol í t i ca de partidos. 
A l principio hablaba con visible pre-
miosidad. P a r e c í a fatigado, m á s mental 
que f í s i c a m e n t e . L e costaba trabajo en-
contrar las palabras; lo cual no puede 
e x t r a ñ a r a nadie en un anciano de casi 
setenta y ocho a ñ o s , sometido todos los 
d í a s a un esfuerzo mental i n t e n s í s i m o 
y a la p r e o c u p a c i ó n moral de s u res-
ponsabilidad ante el mundo y la His-
toria. S in embargo, el aspecto es de 
completa salud f í s i ca; sus cabellos gri-
ses y sus facciones rellenas no denun-
cian los a ñ o s en que tanto ha traba-
jado. 
D e s p u é s de la introducc ión , al tratar 
de las tres condiciones apuntadas, re-
cobró la fluidez de palabra y vivacidad 
de gesto habituales. Nos h a b l ó durante 
casi media hora con una, familiaridad 
paternal, como si f u é r a m o s de los hijos 
m á s allegados. Has ta se p e r m i t i ó ha-
cernos un chiste a l decir que t e n í a m o s 
"el tiempo muy medido en una ciudad 
que se l l a m a eterna", y reía con una 
bondad que nos llegaba al a l m t . 
Acción Católica, lejos 
de ¡os partidos 
— — 
Sólo cuando t r a t ó de la s e p a r a c i ó n que 
debemos hacer entre Acción Cató l i ca y 
| pol í t ica, el tono y el gesto alcanzaron 
la intensidad de las admoniciones cate-
g ó r i c a s . Indudablemente ip preocupa 
mucho esto, y quiere qup todos los ca-
tó l i cos de acc ión sepan a qué atenerse. 
L a "pol í t ica de partidos" es tá , pues, ve-
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dada a los c a t ó l i c o s cuando a c t ú a n en 
ia A c c i ó n Cató l i ca ; pero no "la pol í t i -
c a "tout court", es decir, cuando se tra-
ta del bien c o m ú n : en este caso la A c -
c ión C a t ó l i c a es "para todos". 
D e s p u é s e x p r e s ó sus fervientes votos 
por nuestros propós i to s , estudios y tra-
bajos; su bendic ión "de todo corazón" 
para "nuestra y vuestra querida E s p a -
ña", para nuestras familias, deudos y 
empresas. 
Mientras hablaba, nuestra curiosidad 
profesional examinaba sus actitudes, su 
tono de voz, sus gestos y la e x p r e s i ó n 
que se pintaba en los rostros y actitud Laboriosa y desanimada la s e s i ó n de 
de nuestros c o m p a ñ e r o s . Por cierto, que ¡ayer. Desfile de proyectos, aprobaciones 
la d i s t r ibuc ión del auditorio o f r e c í a un gin discutir, lecturas fatigosas y só lo al 
detalle particular. A l lado del Pont í f i ce !final una chLs de interéS) dida en 
estaban colocados, como d á n d o l e guar-
dia de honor, dos ex socialistas: Oscar lel desierto del s a l ó n , en los "Monegros 
P é r e z S o l í s y el P. Gemelli. i parlamentarios", que dijo el s e ñ o r C O 
L a bendición | M I N ' ^ entre Paréntes i s - se 6514 ha 
ciendo el amo de las interrupciones. 
Se h a b í a puesto a d i s c u s i ó n inespera 
damente el proyecto de ley de creac ión 
Se pone a discusión el Patrimonio foresta 
Se consumieron dos turnos del debate de totali-
dad sobre el mismo. Fué aprobado el art ículo adi-
cional pendiente de la ley Municipal 
Los Convenios comerciales con Alemania y Polonia 
Cuant ío se puso en pie para darnos la 
bendic ión ritual, nos arrodillamos con 
m á s d e v o c i ó n t o d a v í a que al principio. 
S e n t í a m o s que con aquel discurso y ben- d ^ patrimonio forestal. E l s e ñ o r F L O 
dic ión quedaba clausurado y bendecido 
nuestro cursillo de corporativismo por 
la m á s a l ta autoridad de la t ierra; tér-
mino feliz de una feliz iniciativa de la 
J u n t a Centra l de A c c i ó n Cató l i ca , y que 
comenzaba para nosotros una nueva 
etapa en la vida internacional de la A c -
c ión C a t ó l i c a de E s p a ñ a . M o n s e ñ o r Piz-
zardo nos h a b í a hablado de las esperan-
zas que en ella tiene puesta la Santa 
Sede para intensificar los lazos espiri-
tuales con la A m é r i c a e s p a ñ o l a ; las pa-
labras y bend ic ión del P a p a confirma-
ban estas esperanzas y e n c e n d í a n en 
nosotros el p r o p ó s i t o de poner todo 
nuestro esfuerzo en hacerlas realidad. 
D e s c e n d i ó de su "tronetto" P í o X I y 
nos fué despidiendo con el mismo ges-
to y sonriente e x p r e s i ó n del principio. 
No pudimos contenernos y le aplaudi-
mos con todo fervor. A l desaparecer la 
s i lueta blanca miramos el reloj de me-
s a que a nuestro lado estaba. E r a n las 
nueve y tres minutos; h a b í a entrado a 
las ocho y treinta y siete. 
Bajamos a l "portone" y allí nos des-
pedimos de nuestro introductor y Rec-
tor M a g n í f i c o de unos d ías inolvidables. 
A l d ía siguiente deb ía part ir tempra-
no en el aeroplano para Mi lán . Llega-
dos al hotel nos pusimos a recomponer, 
con fi l ial obsequio, casi al pie de la 
letra, la l ecc ión del Maestro infalible. 
Aunque fatigados y en espera de un 
nuevo d ía de ajetreo, pues era el ú l t i -
mo que d e b í a m o s permanecer en Roma, 
seguimos los comentarios; las palabras 
y la venerable imagen del P o n t í f i c e fio 
taban t o d a v í a en nuestro e sp ír i tu cuan-
do nos r indió el s u e ñ o . 
Manuel G R A S A 
Roma, mayo, 7, 1935. 
P R E P A M T i m P M 
EN OCIES 
Un cartel de propaganda, premiado 
en una Exposición de la 
J. A. P. de Madrid 
C U E N C A , 9. — Crece el entusiasmo 
para la gran c o n c e n t r a c i ó n de Juven-
tudes de A c c i ó n Popular de Cas t i l l a la 
Nueva y de la Mancha, que ha de ce-
lebrarse el domingo día 26, en U c l é s . 
E n todos los centros sociales se es-
t á n preparando las banderas y gal lar-
detes y a c t ú a n Comisiones entusiastas 
que recorren los pueblos haciendo pro-
paganda y repartiendo el programa. 
R E N S A , en nombre de la L l i g a Regio-
nalista, c o n s u m i ó el primer turno en 
contra. No estuvo tan acertado como 
otras veces, aunque sí tan atractivo y 
tan d u e ñ o de la C á m a r a como de cos-
tumbre. Y a hemos explicado c u á l e s son 
las singulares c a r a c t e r í s t i c a s de este 
orador a lo campesino, dotado de peli-
grosa s i m p a t í a . Indefectiblemente se le 
oye con gusto y se le aplaude. Y lo 
cierto es que su a r g u m e n t a c i ó n era ayer 
bastante endeble. A p o y ó su t e o r í a en 
un chascarri l lo placentero. E s t a b a un 
leñador en el bosque cuando fueron a 
decirle, • de parte del maestro del pue-
blo, que acudiese a la fiesta del árbol . 
" E n seguida v o y — r e p l i c ó — e n cuanto 
acabe de derribar estos chopos." Mora-
leja ú n i c a : el proyecto es incompleto; 
se quiere empezar una cosa mientras 
permitimos que se desmorone lo que hay 
y lo tenemos todo en el m á s abandona-
do descuido. 
No deja de ser curiosa la argumen-
tac ión . Se reconoce la importancia mag-
na del asunto; pero como el proyecto 
no lo abarca todo, lo que procede es no 
hacer nada. E l s e ñ o r F L O R E N S A usó 
cierto tono d r a m á t i c o y ciertos regis-
tros de voz que a ú n no le c o n o c í a m o s . 
Produjo un efecto rápido y, por lo mis-
mo, destinado a evaporarse pronto. 
T a m b i é n intervino en el debate don 
Abi l ío C A L D E R O N , quien se m a n i f e s t ó 
de acuerdo con el e sp í r i tu del proyecto 
y con la necesidad de realizarlo; pero le 
opuso argumentos legales, el principal 
de ellos que se crea una c a j a especial, 
con lo que se vulneran los preceptos de 
la ley de Contabilidad del Estado. 
E l presidente s u s p e n d i ó la d i s cus ión y 
quedan, por lo tanto, pendientes otros 
turnos de totalidad. 
Orden del día 
que le pida marcos a lgún importador 
español de mercancias alemanas. 
L a a c t u a c i ó n del Centro de Contrata-
ción de Moneda, por esta causa, no es 
alentadora, sino deprimente para el ex 
portador. Por eso yo ruego al ministro 
de Hacienda tome las medidas necesa-
rias para movilizar esos crédi tos bloquea-
dos que nuestros exportadores no pue-
den hacer efectivos sino después de un 
plazo de tres, cuatro o cinco meses. 
E l s e ñ o r M O L T O rectifica. ( E n t r a el 
jefe del Gobierno.) Apoya el ruego que 
acaba de formular el señor Garc ía Gui-
jarro al ministro de Hacienda. 
E l s eñor R O C H A promete trasladar el 
ruego al ministro de Hacienda, y dice 
que és te se propone, precisamente, aco-
meter el problema del Centro de Contra-
tac ión de Moneda a la mayor brevedad 
posible. Contesta también al s eñor R a -
dia, a quien dice que ya se ha tenido en 
cuenta t a m b i é n la cues t ión referente a 
los p lá tanos . Sin m á s d i scus ión he aprue-
ba el ar t í cu lo único del dictamen. 
El Convenio con Polonia 
1 g e o g r á f i c a y por su poblac ión de 32 mi-
' Uones de habitantes, es un buen cliente 
para los pa í s e s del mediodía , cuyos pro-
ductos necesita, especialmente los vinos 
y frutas, y entre é s t a s la naranja. Sin 
embargo, por haber entrado en el con-
cierto e c o n ó m i c o de los pa í ses europeos 
cuando estaba sufriendo una fuerte de-
pres ión, se c r e y ó en la necesidad de uti-
lizar el arancel como barrera fiscal, lo 
que d i f i cu l tó nuestras exportaciones a 
aquel país , en el que ha llegado a ha-
cerse imposible la entrada de la naran-
ja. Nosotros importamos sulfato amóni -
co, maderas y otros productos de Polo-
nia, y la balanza comercial con este país 
viene siendo desfavorable para E s p a ñ a , 
que en el a ñ o 1933 compró a Polonia por 
valor de 9.700.000 pesetas y sólo vendió 
por 418.000 pesetas. 
Ahora la e c o n o m í a polaca va restau-
rándose , y Polonia viene a concertar con 
nosotros en unas circunstancias cierta-
mente di f íc i les . Se extiende t a m b i é n en 
consideraciones acerca del sistema ca-
su í s t i co que se ha seguido en la redac-
ción del precepto relativo a la entrada 
de los vinos. 
E l s eñor M E S A hace algunas observa-
clones. 
E l ministro de E S T A D O contesta a los 
oradores que han Intervenido en el de-
bate que se procurará tener en cuenta 
cuantas observaciones se han hecho so-
bre los distintos puntos del Convenio. 
E l s eñor A I Z P U N se pronuncia fn tér-
Se da lectura a otro dictamen sobre 
el Convenio de comercio y n a v e g a c i ó n 
entre E s p a ñ a y Polonia, firmado el 14 de 
diciembre de 1934. ( E n t r a n los ministros 
de Industria y Gobernac ión . ) 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E V I G U R I , 
de la Comis ión , hace la ac larac ión de 
que, por una errata, en el dictamen se 
dice que la balanza comercial hispano-
polaca es favorable a E s p a ñ a , cuando de-
be decir desfavorable. Manifiesta que al-
gunos diputados so han dirigido a la Co-
mis ión rogando que el dictamen no se 
aprobara sin algunos esclarecimientos, e 
Invita a hacerlos al señor Garc ía Gui ja -
rro, que ha sido ponente del dictamen. 
E l s e ñ o r G A R C I A G U I J A R R O inter-
viene. Dice que Polonia, por su s i t u a c i ó n 
la parte de Haciendas locales. E n rea-
lidad, convenimos f á c i l m e n t e en un pun-
to: la s e p a r a c i ó n de la parte de H a -
cienda es y a un acuerdo firme de la Cá 
m a r á . Y en otro: conviene que la ley 
referente a esa parte se ponga cuanto 
antes a d i s cus ión . Recuerdan lo prime-
ro los s e ñ o r e s I L L A N E S y V E G A D E 
L A I G L E S I A . Piden lo segundo el ae 
ñor C A S A S , el s e ñ o r R U I Z V A L D E P E 
Ñ A S y el mismo s e ñ o r P O R T E L A , que 
excita a la C o m i s i ó n a que traiga cuan 
to antes el proyecto de Haciendas loca 
les. Habla el s e ñ o r C O M I N para decir 
que en los Ayuntamientos no debería 
haber r e p r e s e n t a c i ó n po l í t i ca , sino de 
fuerzas vivas. U n a voz le gr i ta: ¡v iva 
don Carlos! Y el s e ñ o r C O M I N respon-
de: que v i v a y que venga cuanto antes 
para barrer todo esto. 
E l a r t í c u l o adicional se aprueba. 
Aparte de estas amenidades se aprue^ 
ban s in d i s c u s i ó n trece a r t í c u l o s del pro^ 
yecto de Jus t i c ia dando normas comple-
m e n t a r í a s de los a r t í c u l o s 97, 98, 99 y 
103 de la C o n s t i t u c i ó n que tratan de la 
Se nos h a refrescado la memoria de 
tiempos felices. Parece que fué ayer. 
E l s e ñ o r V E G A D E L A I G L E S I A ocu-
pa la cabecera del banco de la Comi-
s ión; a su lado se sienta, r i sueño y cor-
dial, el s e ñ o r I L L A N E S . V a a hablar, 
sin duda, el s e ñ o r C O M I N . No ha cam-
biado sino la persona del ministro. So-
pre el fondo azul del banco adquiere re-
lieve m á s visible la nevada cabeza del 
s e ñ o r P O R T E L A V A L L A D A R E S . 
Y vamos a discutir el ar t í cu lo adi-
cional por el que traspasamos a otra ley 
minos a n á l o g o s a los del señor Rocha. , 
Queda aprobado el dictamen de la Co- s eparac ión , j u b i l a c i ó n y traslados de ma-
mls ión. gistrados y jueces. A l a r t í c u l o 14 hay 
Ley Municipal unas enmiendas del s e ñ o r A L V A R E Z 
v V A L D E S y un voto part icular del s e ñ o r 
R E I G . L a C o m i s i ó n pide tiempo para 
estudiar. 
T a m b i é n se h a b l ó ayer de la ley de 
Bases para el Cuerpo de porteros civi-
les. Se r e g i s t r ó una protesta del conde 
de V A L L E L L A N O por la poca eficacia 
que logran las iniciativas de los dipu-
tados. Hace tres meses que él y otros 
miembros de la C á m a r a tienen presen-
tado sobre el asunto una propos ic ión que 
no se discute. E l s e ñ o r A L B A ofrece 
animar a la C o m i s i ó n . 
Y eso fué todo. 
So toman en cons iderac ión las siguien-
tes proposiciones de ley: del s eñor Man-
glano sobre rev i s ión de retiro de los 
suboficiales del E j é r c i t o ; del s eñor Beca 
modificando el art ículo 4." de la ley de 
Enjuiciamiento civil; del s eñor Vé lez mo-
dificando los ar t í cu los 974 y 979 de la 
ley de Enjuic iamiento civil. Modifican-
do el ar t í cu lo 7.° de la relativa al pre-
cio m í n i m o de los periódicos . 
Se aprueba un dictamen de la Comis ión 
de Hacienda sobre la propos ic ión de ley 
cediendo terrenos al Ayuntamiento de 
Málaga . Otro de la de Just ic ia desesti-
mando la propos ic ión de ley relativa al 
Las Cortes comenzarán hoy la discusión de la ley de Prensa 
E l s e ñ o r M a u r a s e h a n e g a d o a f o r m a r p a r t e d e l b l o q u e d e o p o s i c i ó n q u e 
h a n c o n s t i t u i d o l a s m i n o r í a s d e i z q u i e r d a . R e u n i ó n d e l o s g e n e r a l e s d e 
l a s d i v i s i o n e s o r g á n i c a s : o n e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
Hoy se celebrará un nuevo Consejo de ministros en la Presidencia 
L a p o l í t i c a vive d ía s apacibles, durac iones el s e ñ o r G a r c í a Bravo F e r r e r , C o m i s i ó n par lamentar ia de Presupues-
A c u d í r á n bandas de m ú s i c a , orquestas, de l o / s e c r e t a r ¡ 0 3 de gobierno y Sa 
y otras muestras t í p i c a s de las cos-
tumbres conquenses. 
P a r a el domingo día 19 se preparan 
60 m í t i n e s de propaganda, desarrolla-
dos por equipos de oradores con sus 
respectivos itinerarios, formados con la 
c o o p e r a c i ó n de la S e c c i ó n Cul tura l de 
la Juventud de Madrid, de la minor ía 
la de Audiencia territorial a los cargos 
de magistrados o fiscales de entrada. ( E n -
tra el ministro de Comunicaciones.) Se 
pone a d i s c u s i ó n un dictamen de la Co-
mis ión de Estado sobre el proyecto de 
ley aprobando el acuerdo complementa-
rio del Convenio comercial hispanoale-
mán, el protocolo de f irma y el Conve-
„ nio de pagos para el tráf ico de mercan 
parlamentaria y de la S e c r e t a r í a ge- |ciaa f ¡ r ^ ^ d o len Berl ¡n el 21 de diciem-
neral- . , . bre del 34. 
Se acaba de organizar la Juventud de E i s eñor R O D R I G U E Z M O L T O dice 
T inajas , que ha elegido la siguiente Di - qUe el acuerdo complementario del Con 
rect iva: presidente, don Wenceslao Po-
r r a s ; vicepresidente, don Anselmo P. 
R i n c ó n ; secretario, don Claudio L a P a -
r r a ; tesorero, don Eustaquio G a r c í a ; 
contador, don Angel Mialdes, y voca 
Conferencias de A. Popular 
venio consta de dos partes: una, el acuer-
do complementario del Convenio comer-
cial, y otra, el Convenio de pagos para 
facilitar el t rá f i co de las m e r c a n c í a s . H a -
ce referencia a los quebrantos que la ex-
„ portac ión de tomates de la reg lón levan-Ies, don Eustaquio L a P a r r a Porras y\v ha sufr.do hasta estar en ]a actua. 
lidad casi anulada. Este Convenio debe 
Ir encaminado a la regu lac ión de los 
productos de la impor tac ión y exporta-
ción entre E s p a ñ a y Alemania. E n diez 
años , de los doce a que se refiere una 
e s t a d í s t i c a que obra en mi poder, la ba-
lanza comercial ha sido favorable a E s -
paña, y yo llamo la a t enc ión del minis-
tro de Estado para que, al aprobarse el 
Tratado que e s t á pendiente con Ingla-
terra, se tenga en cuenta un producto 
tan interesante como es el tomate de la 
región levantina. 
E l s eñor B A D I A (de la L l iga reglona-
lista) hace algunas objeciones al acuer-
do complementarlo del Convenio que se 
discute. Y dice que hay que estimular 
al Gobierno con objeto de que la efectl 
Hoy, a las siete y media de la tarce, 
p r o n u n c i a r á una conferencia en el Cen-
tro de barriada de A. P. de Guindalera-
Prosperidad ( A n d r é s Tamayo, 3), don 
Abelardo Aml l sobre "Pueblo y Estado". 
M a ñ a n a , a las siete y med ía , diserta-
rá en el Centro de barriada de A. P. de 
Inc lusa-Lat ina (Toledo. 89), don F r a n -
cisco Melguizo sobre "Crisis de ideas y 
de i n s t i t u c i o n e s » . 
Exposición de la J . A. P. 
de Madrid 
L a J . A . P. de Madrid, i n a u g u r ó ayer 
una e x p o s i c i ó n de carteles, dibujos y 
car icaturas , con un total de un centenar 
de obras. L o s carteles han sido presen-
tados a un concurso para la propagan-
da de la Asamblea de U c l é s . H a sido 
premiado uno del s eñor Taracena , que 
representa la silueta del monasterio so-
bre un mapa de E s p a ñ a , con la bandera 
de la Juventud en un á n g u l o . L a s car i -
caturas y los dibujos representan, prin-
cipalmente, personalidades po l í t i cas . L a 
E x p o s i c i ó n e s t á siendo muy elogiada. 
S U B E B E 
D O R M I R A 
TRANQUILO.. 
poca i n f o r m a c i ó n . E n el s a l ó n de se 
sienes se discuten y pasan sin apenas 
opos i c ión asuntos de importancia, co-
mo Convenios internacionales de comer-
cio, leyes c o m p l e m e n t a r í a s de la Cons-
t i t u c i ó n en mater ia de Just ic ia y la ley 
Municipal. Se agota el programa pre-
visto por la presidencia^ y se entra en 
la d i s c u s i ó n del proyecto de Repobla 
ción forestal, que ofrece d i s c u s i ó n en 
algunos aspectos. 
E n los pasillos, muy animados, ape 
ñas hay nada de in teré s . L a nueva s i 
t u a c i ó n de fortaleza y con s e ñ a l e s de 
estabilidad quita i n t e r é s a los comen 
tartos, en los cuales han desaparecido 
los rumores a larmantes y las c á b a l a s 
O no se habla de p o l í t i c a o se rumo-
rea sobre nombramientos de altos car-
gos. 
Por lo d e m á s , se r e ú n e n para una 
a c c i ó n par lamentar ia c o m ú n contra el 
Gobierno los jefes de la o p o s i c i ó n iz-
quierdista. Son pocos y c r e í a n contal 
con el partido conservador que acaudi-
l la el s e ñ o r M a u r a ; pero é s t e mantie-
ne su actitud expectante y habla de 
sus deseos de que el Gobierno acierte 
a desarrollar su programa. 
Aquel la r e u n i ó n d e s m í e n t e los rumo-
res propalados sobre una ret irada de 
las izquierdas y aun sobre una renun-
cia de sus actas. No se sabe s i alguien 
h a b r á sido partidario de esta actitud; 
pero, desde luego, no ha tenido am 
biente. Se v a a la opos i c ión parlamen-
taria, que no se cree pueda ser muy 
eficaz s i l a m a y o r í a sigue disciplinada 
y entusiasta. . 
Tampoco, por parte de los socialistas, 
parece que h a y a p r o p ó s i t o de renun-
cias. E n la p r ó x i m a reunión t r a t a r á n 
haciendo constar que, en consecuencia, 
la m i n o r í a republicana conservadora 
m a n t e n d r á en cada momento parlamen-
tario la p o s i c i ó n p o l í t i c a y doctrinal 
que singularmente corresponda a su 
criterio y programa, si bien pod ía anti-
cipar que la buscada coincidencia con 
otras m i n o r í a s h a b r á de producirse es-
p o n t á n e a m e n t e , s iempre que se discu-
tiera o enjuic iara cualquier iniciativa o 
proyecto de c o m ú n i n t e r é s republicano." 
Nueva reunión de los 
tos el jefe de la m i n o r í a independien-
te, don Abil io Ca lderón . O c u p a r á el 
puesto que ha dimitido el diputado r a -
dical don Justo Vi l lanueva, por consi-
derarse incompatible con las orienta-
ciones del nuevo ministro de Hacienda. 
Conferencia económica de 
inmediata atención a! paro obrero y a) 
problema del trigo 
E n la semana próxima, el proyecto del paro. Inmediata 
conces ión de prés tamos o compra del trigo sobrante 
E l Jefe del Estado se interesa por el plan de defensa nacional 
Martínez de Velasco 
radicales 
A y e r c e l e b r ó otra reun ión la m i n o r í a 
radical. 
Se a n u n c i ó a los reunidos que el s á - venir", 
bado pres id i rá el s e ñ o r Lerroux una nue-
v a reun ión de la m i n o r í a . Se a c o r d ó no 
admitir l a renuncia del s e ñ o r De Pablo 
Blanco y que se le pida que no insista 
en su actitud. 
U n i ó n Nacional E c o n ó m i c a reanuda 
el ciclo de conferencias que se vienen 
celebrando en el Cine Goya. L a próx i -
m a se c e l e b r a r á el d í a 13, a las siete 
de la tarde. Don J o s é M a r t í n e z de Ve-
lasqo h a b l a r á sobre el tema "Crí t ica del 
presupuesto y orientaciones para el por 
Reunión de los generales 
Una rectificación 
los diputados socialistas de si vuelven \ castillo 
de las divisiones 
E l ministro de la G u e r r a ha ^convo 
cado a todos los generales de las D i -
visiones o r g á n i c a s del E j é r c i t o a una 
reunión que se c e l e b r a r á en el palacio 
de B u e n a v í s t a m a ñ a n a s á b a d o , con ob-
jeto de cambiar impresiones con ellos. 
A c u d i r á n t a m b i é n los inspectores del 
E j e r c i t o y los comandantes de Cuerpo. 
E l s e ñ o r G i l Robles tiene el propós i to 
de aprovechar los domingos para visi-
tar en ellos las diferentes guarniciones 
Se ha encargado de l a Secretar ia c i -
vil del ministerio de la G u e r r a don Gon-
zalo L ó p e z de Ceballos, conde de P e ñ a -
o no a l Par lamento: punto sobre el que 
hay aun c l a r a d iv i s ión entre ellos. U n 
buen sector es partidario de volver para 
oponerse a la obra del Gobierno; pero 
otro, entiende que nada eficaz pueden 
hacer en el Parlamento, al que no de-
ben reintegrarse mientras no se norma-
lice la v ida del partido y sigan en la 
cárce l los diputados no juzgados todav ía . 
U n i ó n d e l a s i z q u i e r d a s 
A pr imera hora de la tarde se reunie-
ron los jefes de las m i n o r í a s de izquier-
da. De la r e u n i ó n se f a c i l i t ó la siguiente 
nota: 
"Reunidas las representaciones parla-
m e n t a r í a s de U n i ó n Izquierda Republi-
Ayudantes del ministro han sido de-
signados los siguientes jefes: Teniente 
coronel de Caba l l er ía don J o s é Monaste-
rio I tuarte ; teniente coronel de Infan-
ter ía don Adriano del Pino S á e n z ; co-
mandante de I n f a n t e r í a don Manuel C a -
rrasco Verde y comandante de Art i l l e -
r ía don Alfonso Criado. 
La sesión de hoy 
E l presidente de la C á m a r a a n u n c i ó 
para la s e s i ó n de hoy el siguiente pro 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, r o g ó a 
los periodistas que se rectificase el c ó m -
puto de la v o t a c i ó n de confianza apare-
cido en E L D E B A T E en el que aparecen 
21 votos agrarios. Dichos votos son 24, 
y a que se ha omitido a los s e ñ o r e s M a r -
t í n e z de A z a g r a y a los s e ñ o r e s S á e n z 
de Miera y G o h z á l e z N e g r í n , que se cla-
sificaron como independientes. 
Homenajes de Salamanca a 
Gil Robles y Casanueva 
S A L A M A N C A , 9 .—Entre un grupo 
de amigos de los s e ñ o r e s Gi l Robles y 
Casanueva ha surgido la idea de orga-
nizar un homenaje provincial en su ho-
nor. Se ha nombrado una C o m i s i ó n que 
v i s i t a r á a las organizaciones derechis-
tas del bloque agrario. A s o c i a c i ó n F e -
menina, E d u c a c i ó n Ciudadana, etc. L a 
idea ha sido acogida con gran entu-
siasmo. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
H a sido ofrecida al diputado agrario 
T o m á s Maestre, la S u b s e c r e t a r í a de la 
Marina de guerra. Dicho diputado ha re-
nunciado al cargo que se le ofrece. 
— F i r m a d a en primer t é r m i n o por el 
s eñor Comín , se h a presentado a la C a 
Desde las diez y media hasta la una 
y cuarto de la tarde de ayer estuvieron 
reunidos los ministros en el Palacio N a -
cional, primero en Consejillo y luego ba-
jo la presidencia del Jefe del Estado. 
A la salida, el s e ñ o r L u c i a manifes-
tó lo siguiente a los periodistas: 
— E l Gobierno va a plantear inmedia-
tamente la c u e s t i ó n del paro obrero, 
para presentar un proyecto que sea la 
definitiva so luc ión de este g r a v í s i m o 
problema. P a r a ello ae ha designado 
una Ponencia, compuesta por los mi-
nistros de Hacienda, Trabajo y Obras 
públ icas , que, a base del ú l t i m o pro-
yecto y de todas las iniciativas pen-
dientes que han tomado estado parla-
mentario, presente, la semana próx i -
ma, el proyecto al Consejo. 
Otro problema es el del trigo. H a s i -
do é s t e , como el paro obrero, la prime-
r a p r e o c u p a c i ó n del Gobierno. No tuvo 
é x i t o la a u t o r i z a c i ó n que las Cortes 
concedieron al ministro de Agricul tu-
ra, pues só lo 25.000 toneladas se pre-
sentaron a la r e t e n c i ó n voluntaria, y 
parece t a m b i é n que no ha habido na-
die que h a y a presentado pliego a este 
ú l t i m o concurso. Queda, pues, vivo el 
problema, y m a ñ a n a mismo, en el Con-
sejo, se t r a t a r á de esta c u e s t i ó n para 
darle inmediata so luc ión , que calme la 
jus ta impaciencia de los trigueros. 
E l despacho corriente no ha tenido 
a menor importancia. De Obras públ i -
cas ha habido unos decretos sobre obras 
de embalse en los barrancos de las G a r -
zas, Siberia, L a Pileta, Lezcano, E l C a -
labozo y Pintor, en la provincia de L a s 
Palmas . De Guerra , una libertad condi-
cional, y la c e s i ó n a la J u n t a munici-
pal de T e t u á n de una parte del patio 
del cuartel de Art i l l e r ía , llamado del 
General A l f á u . De Just ic ia , la autori-
z a c i ó n de la venta de bienes de la Mi-
tra de M u r c i a y r e p o s i c i ó n de funcio-
narios del departamento, cuyos nom-
bres f a c i l i t a r é cuando firme la re lac ión 
el Presidente. 
— Y de altos cargos, ¿ n o han trata-
do ustedes?—se le p r e g u n t ó . 
—De eso, m a ñ a n a — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
L u c i a . 
— ¿ Y de p o l í t i c a ? 
— E s o t a m b i é n se t r a t a r á m a ñ a n a . 
T e r m i n ó su referencia el ministro de 
Comunicaciones, diciendo que el discur-
so de Su Exce l enc ia h a b í a abarcado, en 
t é r m i n o s generales, la c u e s t i ó n de or-
den interior y exterior; p e r o — a ñ a d i ó el 
s e ñ o r L u c i a — n o soy yo quien debe dar 
a referencia de este discurso del Jefe 
del Estado. 
AMPLIACION 
E l paro obrero y el agobio del campo 
españo l por la p a r a l i z a c i ó n del merca-
do triguero han sido las primeras pre-
ocupaciones del nuevo Gobierno, a l re-
unirse en Consejo. E x i s t e la i m p r e s i ó n 
de que en los Consejos v a a hablarse 
poco de po l í t i ca , como en el Par lamen 
to se va a t rabajar en problemas con 
cretos. 
E l problema triguero 
g l o s a r á del proyecto del s e ñ o r G-icrra 
del R í o la a u t o r i z a c i ó n a las c o m p a ñ í a s 
ferroviarias para emitir obligaciones p^r 
valor de 200 millones de pesetas, de pía-
zo m á s largo que el de la revers ión , as-
pecto que y a estaba incluido en el pro-
yecto de la C . E . D. A . E l proyecto co-
rrespondiente se l l e v a r á a las Cortes en 
un solo ar t í cu lo . 
Cree el s e ñ o r M a r r a c ó que en lugar 
de un solo proyecto global contra el pa-
ro, d e b e r í a n redactarse dos o tres par-
ciales por los ministerios a que afec-
ta el problcmai. 
E l proyecto del s e ñ o r G u e r r a del Río 
se refiere a cinco a ñ o s y es un proyecto 
de Obras p ú b l i c a s . E l de la C . E . D . A . 
atiende a necesidades urgentes; pero 
representa de aquí a fin de a ñ o la ín-
v e r s i é n de mayor cantidad de fondos 
en el remedio del paro. Cree el s eñor 
S a l m ó n que la s o l u c i ó n del problema de. 
pende del restablecimiento de la econo-
mía , y que proyectos como el que se 
prepara deben ser remedios tempora-
les. 
Durante el plazo de un a ñ o o de me-
dio pueden v a r i a r las c ircunstancias 
e c o n ó m i c a s , y hay a d e m á s tiempo de 
preparar un plan m á s detenido d»- re-
c o n s t r u c c i ó n nacional. 
De todos modos se dec id ió que la re-
s o l u c i ó n de la Ponencia sea cosa de 
muy pocos d ías , y pueda ser examinada 
en uno de los primeros Consejos. 
Se a p r o b ó t a m b i é n en el Consejo el 
Reglamento de Ser ic icul tura , comple-
mento del decreto dictado por el s e ñ o r 
J i m é n e z F e r n á n d e z . 
L a defensa nacional 
m a r á una propos ic ión , en ruego de que 
se presente cuanto antes la ley sobre los tales atenciones, 150 millones de 
E l consejillo celebrado en Palacio tra-
tó de los dos problemas que hemos men 
clonado. E l s e ñ o r Gi l Robles se intere-
só por el problema del trigo y su ráp ida 
so luc ión, y dió o c a s i ó n p a r a que el mi 
n í s t ro de A g r i c u l t u r a expusiera su pen 
samiento sobre esa mater ia y hablara 
de lo que se h a b í a hecho en el ministerio, 
que ha comenzado a estudiar desde el 
primer momento 
Desde luego, se descarta el resultado 
negativo del concurso, y hay que pre 
parar nuevas medidas. Se han apunta 
d'i dos soluciones, una a base de p r é s 
tamos hasta el 80 por 100 del valor del 
trigo que los agricultores retengan, y 
otra a base de compra directa por el 
Estado. A esta ú l t i m a el ministro titu-
lar parece incl inarse; pero el amblen 
te del Consejo f u é m á s favorable a los 
p r é s t a m o s , que ofrecen menos peligro 
de excesiva c o m p l i c a c i ó n del Estado. 
No puede decirse que las retenciones 
hayan fracasado, porque la pr imera au-
tor i zac ión que se e m p l e ó no era a base 
de p r é s t a m o s sobre las retenciones, s i 
no simplemente a base de garant izar un 
in teré s . L o s p r é s t a m o s entienden los 
ministros que p r o d u c i r á n excelente re-
sultado, y el s e ñ o r M a r r a c ó indicó que 
se puede ir a ellos mediante la oferta 
tde\ Banco de E s p a ñ a de prestar, para 
la 
p u é s debate de totalidad sobre la ley 
de Publicidad, para que só lo hay has-
vídad dV ese ConvenTo" sea un hecho' Se |cana. E s q u e r r a catalana. Izquierda R e - ta ahora una p e t i c i ó n de palabra. R u é 
ha producido un desnivel entre núes - p u b l í c a n a y Nacional Republicana, acor-
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tras compras, que ha resultado, por una 
parte, favorable a E s p a ñ a ; pero, por 
otra, perjudicial. Existe una c láusu la en 
el Tratado a l e m á n que lesiona los inte-
reses de algunos productos y, principal-
mente, el del p látano , al que Alemania 
ha cerrado sus puertas. L a s i tuac ión de 
relaciones comerciales entre E s p a ñ a y 
F r a n c i a permite en estos momentos bus-
car compensaciones. Y se puede facili-
tar la Importac ión de a u t o m ó v i l e s de Ale-
mania para que los p l á t a n o s puedan re-
conquistar un mercado que habían per-
dido. Habla de la efectividad en la par-
te referente a los pagos, que en Alema-
nia se producen con bastante morosidad. 
( E n t r a el ministro de Marina.) 
E l s eñor G A R C I A G U I J A R R O , por la 
Comis ión , hace o b s e r v a r que lo que 
se e s t á discutiendo no es un Tratado 
de comercio, sino una modi f i cac ión a 
ciertos errores padecidos en la redacc ión 
del Tratado del año 26. Y a hubo en tiem-
pos en que el s eñor Araqu l s tá ln desem-
peñaba la E m b a j a d a de E s p a ñ a en Ber-
lín algunas modificaciones en este T r a -
tado, y estas variantes que se Introduje-
ron tomaron el nombre del Tratado del 
i tomate. 
E l mercado a l e m á n Interesa mucho a 
¡España , porque Alemania es uno de nues-
¡tros mejores clientes. L a balanza es fa-
¡vorable a E s p a ñ a , pero el perjuicio pa-
ira los exportadores e s p a ñ o l e s consiste en 
¡la dificultad con que tropiezan para el 
cobro de sus productos. De otras expor-
taciones tienen un ritmo desigual, pues-
to que la mayor parte de ellas consiste 
en frutas que se exportan en determl-
j nadas é p o c a s del año. E l exportador no 
¡puede cobrar inmediatamente sus envíos , 
daron proponer a sus respectivos grupos 
que unifiquen y sistematicen su acc ión 
p a r l a m e n t a r í a , as í para fiscalizar la obra 
servicios de Orden públ ico . Just ic ia y K n 
señanza en Cata luña . 
— E l conde de Vallellano ha dirigido al 
grama: R a t i f i c a c i ó n de los Tratados 'con ^ Comunicaciones ™ ruego en 
TTm „ , " x i a i - a u u a i - u i i g i sentido de que se proceda al inmedia-
el U r u g u a y y con la Argent ina; des- to restablecimiento de los telegramas "di-
ferido" y "comercial", y en determina-
das localidades se autorice, d e s p u é s de la 
hora de cierre de la e s t a c i ó n telegráfica 
go a ustedes, dijo, que hagan notar e s - ¡ ( s i e t e de la tarde), usar el t e l é fono para 
to, para conocimiento de los diputados I tele&ramas de asuntos comerciales. E n 
con el fin de que no se diga o se crea le l caS0 de s f ^ P 0 ^ ^ acceder a este 
ruego, anuncia una Interpelac ión. 
S!!!„SeJUle_r-e_.^ar, f 8 ^ . 1 . ^ de s o r - | - M a ñ a n a , a las 19.30, dará una con-
ferencla, en el local del partido agrario 
(Jorge Juan, 15), sobre el tema "Cos-
tumbres campesinas andaluzas", el dlpu 
del Gobierno como para impulsar e ín-i presa. E l p r o p ó s i t o del Gobierno no es 
tervenir eficazmente la legislativa de la precipitar esta d i s cus ión . Por el con-
C á m a r a . Con estas finalidades, aprobada] trarío. lo que desea es recoger las ob-
que sea la propuesta, se cons t i tu irá , para servaciones que se hagan en la C á m a - ^ado señor Alvarez L a r a . 
l levarla a cabo, una d irecc ión , integra- ra y l levar a la ley las que estime per 
da por representantes de cada grupo." jtinentes. D e s p u é s i rá la conc lus ión de 
JVIaura no se une a las S ^ T n í 1 de ley relat;iva a las nor ' 
mas complementarias a algunos a r t í c u -
los r> la C o n s t i t u c i ó n ; por ú l t imo , rue-
gos y preguntas. 
E n la p r ó x i m a semana irán algunos 
asuntos importantes de Hacienda, so-
izquierdas 
D e s p u é s de la r e u n i ó n de las izquier-
das, el representante de la m i n o r í a re-
publicana conservadora fac i l i t ó la s i -
guiente nota: 
" L a m i n o r í a republicana conservado-
ra, acogiendo la i n v i t a c i ó n del sefioi 
Barc ia , ha concurrido a la reunión ce-
lebrada con los representantes de mi-
nor ías republicanas, convocada a l efec-
to de unificar la opos i c ión parlamenta-
r ia a l Gobierno. E l s e ñ o r Gasc ia B r a -
vo F e r r e r , en nombre de la expresada 
minor ía , m a n i f e s t ó que la distinta posi-
c ión adoptada por los republicanos con-
servadores y los otros partidos repu-
blicanos en r e l a c i ó n al Gobierno, y con-
cretada la de esta m i n o r í a por don Mi-
guel M a u r a en su sincero propós i to de impresiones sobre la marcha de los 
no obstaculizar la labor anunciada en ¡ a s u n t o s parlamentarios. E l l o , como us-
ía d e c l a r a c i ó n ministerial , imposibilita ¡ t edes c o m p r e n d e r á n , es natural . E s t a s 
Hoy, a las siete de la tarde, don L u i s 
Hernando L a r r a m e n d l d i ser tará en el 
Círculo Tradicional ista sobre el te-
ma " E l poder real en la tradic ión". 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s 
Por gestiones de los diputados se-
ñores Garc ía Atance y N ú ñ e z Manso se 
han concedido créd i tos de 25.000 pesetas 
cuenta de T e s o r e r í a 
E l ministro l l e v a r á una ponencia sm 
retraso alguno, probablemente al Con-
sejo de hoy. E s decir, que se a d o p t a r á 
una re so luc ión , bien en el sentido de 
p r é s t a m o s , o bien en el de compra di-
recta, pero la d e c i s i ó n s e r á inmediata 
E l paro obrero 
bre los que hay dictamen, y no he que- , para el trozo segundo de la carretera de 
ndo ponerlos ni ayer ni hoy en el or- Rota a Chipiona; el de la carretera de 
den del d ía hasta no saber el parecer J a é n a Bornes, y la carretera de Alca-
del ministro. T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r 
A l b a que habla sido pedido el quórum 
para la a p r o b a c i ó n definitiva de la ley 
Municipal. 
Gil Robles habla con Alba 
A ú l t i m a hora de la tarde, el s eñor 
Gi l Robles mantuvo una larga confe-
rencia con el presidente de la C á m a r a . 
A l interrogarle los periodistas, el se-
ñor Gi l Robles dijo: 
H a sido ú n i c a m e n t e un cambio de 
entrevistas, como es lóg ico , y ustedei 
verán, han de ser muy frecuentes. 
D e s p u é s c o n v e r s ó extensamente en el 
la pretendida coincidencia parlamenta-
ria con aquellos grupos que y a anun-
. ciaron y votaron su desconfianza para 
porque las cantidades que le correspon-1 , Gobierno< E n m é r i t o a consi-jbar con el señor P ó r t e l a Valladares, 
den cobrar ha de ponerlas a nombre deli , . . . . ,• , 
Centro de Contra tac ión de Moneda, el dcraciones- agi-adeciendo cordialmente * * # 
cual no se las entrega en pesetas hasta l ,a inv i tac ión , se a u s e n t ó de las delibe-l V a a ser nombrado presidente de 1 
r f 
lá de los Gazules a Sureña . 
Z A R A G O Z A , 9 . — L a m i n o r í a municiapl 
de la C E D A ha dirigido al ministro de la 
Guerra el siguiente telegrama: 
"Reintegrada m i n o r í a municipal C E -
DA, rei térale Inquebrantable adhes ión , a 
la vez que, interpretando intereses Za-
ragoza, espera pronto restablecida Aca-
demia General Militar u otorgadas com-
pensaciones ante gran sacrificio econó-
mico realizado Ayuntamiento al coope-
rar establecimiento Academia. Zaragoza 
conf ía no olvide asunto trascendental 
para su progreso." 
T a m b i é n ha enviado otro telegrama a 
los s eñores Gual lar y Serrano S u ñ e r en 
estos t é r m i n o s : 
"Reunida m i n o r í a municipal C E D A I 
ruégale interponga toda su influencia! 
cooperac ión lograr establecimiento Acá-; 
demia General Militar o compensacio-
nes indemnicen Zaragoza enormes per-i 
juicios causados supres ión aquel organis-
E l ministro del Trabajo , s e ñ o r Sa l -
món, e n c a r e c i ó t a m b i é n la urgencia de 
presentar remedios a l problema del pa-
ro obrero. A tal fin, se cambiaron im-
presiones sobre las soluciones posibles. 
E l s e ñ o r M a r r a c ó p r o p u g n ó el proyec-
to hecho con s u c o l a b o r a c i ó n por el se-
ñor G u e r r a del Río . E l s e ñ o r S a l m ó n 
s e ñ a l ó que, antes de optar, deben exa 
minarse las iniciativas diversas que han 
adquirido estado parlamentario y guber-
nativo. L a C . E . D. A . ha presentado 
t a m b i é n un proyecto—en gran parte 
obra del s e ñ o r S a l m ó n — , y no hace hin-
c a p i é en que sea é s a la s o l u c i ó n ; por-
que quiere que la s o l u c i ó n no sea de 
partido, sino nacional. Con toda rapide¿ 
hay que examinar las iniciativas y reco-
ger todo lo que sea beneficioso. Para 
proponer un proyecto de Gobierno, ee 
h a designado una Ponencia formada por 
los ministros de Hacienda, Obras Públ i -
cas y Trabajo , que c o m e n z a r á a actuar 
sin d i lac ión ni descanso. 
Desde luego, el s e ñ o r M a r r a c ó des-
D e s p u é s de ese cambio de impresio-
nes sobre problemas urgentes y de des-
pacho de t r á m i t e , se v e r i f i c ó la presen-
t a c i ó n de los nuevos ministros a l Je -
del Es tado . E l s e ñ o r A l c a l á Zamora pro-
n u n c i ó un largo discurso de saludo al 
Grobierno, y h a b l ó de la s i t u a c i ó n in-
ternacional, aludiendo a la f i rma del 
Tratado f r a n c o s o v i é t i c o , que debe cons-
tituir, con los d e m á s hechos ocurridos 
recientemente, un e s t í m u l o para que el 
Gobierno se interese vivamente en ult i-
mar un plan de defensa nacional. 
Se o c u p ó t a m b i é n de problemas in-
feriores y de la m a r c h a de diferentes 
asuntos ministeriales y de algunas fun-
daciones benéf icas que estaban adscri-
tas a l antiguo patrimonio real . 
A l u d i ó a la paz interior y d e s e ó al 
Gobierno muchos é x i t o s ; é x i t o s m á s que 
victorias, porque a q u é l l o s son triunfos 
que en nadie producen encono. 
E l jefe del Gobierno r e c o g i ó las pa-
labras del Presidente, y le dió cuenta de 
diferentes asuntos, s e ñ a l a n d o que el Go-
bierno podía presentar y a su primer 
é x i t o : el del debate parlamentario, en 
el que se r e g i s t r ó una ampl ia convi-
vencia. 
Ulna nota de H a c i e n d a 
• 1 • — % 
E l ministro de Hacienda, s e ñ o r C h a -
papr íe ta , a lud ió a la s i t u a c i ó n de la H a -
cienda, punto sobre el que f a c i l i t a r á 
una nota de Prensa m a ñ a n a , previo co-
nocimiento del Consejo. 
L a Comisión para el 
paro obrero 
E l ministro del Trabajo a s i s t i ó a pr i -
mera hora de la tarde a una reunión 
de la J u n t a nacional del Paro obrero. 
A las seis a c u d i ó al Ministerio de H a -
cienda, donde hubo de reunirse la po-
nencia ministerial del Paro, que for-
man con el s e ñ o r S a l m ó n los ministros 
de Obras p ú b l i c a s y de Hacienda. A n -
tes de redactar un anteproyecto, que 
luego e x a m i n a r á n los ponentes, se cre-
y ó conveniente un cambio de impresio-
nes para conocer las orientaciones de 
cada uno de ellos. E n ese cambio de 
impresiones se l l e g ó ayer a coincidir en 
orientaciones generales, que el s eñor 
S a l m ó n r e c o g e r á con toda rapidez en 
un anteproyecto que l l e v a r á a una nue-
va reunión inmediata, para que el Con-
sejo de ministros pueda estudiar el 
asunto en la semana p r ó x i m a . 
Italia deroga un derecho 
para nuestras conservas 
Mañana se reanudan las negocia-
ciones comerciales 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 9.—Hoy publica l a "Gazzeta" 
una d i spos ic ión anulando el tributo de 
treinta liras por quintal que pesaba so-
bre nuestra e x p o r t a c i ó n de conservas. 
E s t a medida, que hoy tiene y a un valor 
considerable, s e r í a extraordinariamente 
beneficiosa para la industria pesquera 
de nuestro pa í s s i las negociaciones que 
se reanudan pasado m a ñ a n a dejasen s in 
valor el s istema de contingentes que hoy 
prevalece adoptado por I t a l i a . — G . V I -
Ñ O L A S . 
B A L N E A R I O » 
CAIDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, consecuencias gri-
pales. Aguas muy radioactivas. 
G R A N H O T E L . Todo confort. 
A u t o m ó v i l desde Oviedo (rec0. 10 km. ) . 
15 junio a 30 septiembre. 
• R • • • • • • B B H H B B ' 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
a mo militar.' 
cera 
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Viernes 10 de mayo de 1985 
Han sido nombradas las Comisiones permanente 
del Ayuntamiento de Barcelona 
Los nuevos concejales, dentro de la mayor armonía , 
se aprestan a realizar una fecunda labor 
E n ta Generalidad sólo se faci l i tarán las notas oficiosas 
El pueblo intenta linchar a 
cuatro revolucionarios 
Estaban procesados por haber que-
mado al párroco de Navás 
(Barcelona) 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 9 .—El Ayuntamiento 
de Barce lona h a celebrado esta tarde 
s e s i ó n , continuando la celebrada el lu-
nes, para dejar definitivamente ultima-
do todo lo que se refiere a la constitu-
c i ó n del Concejo. Todo es cordialidad y 
buena a r m o n í a entre los componentes 
del Ayuntamiento, salutaciones, bienve-
nidas a los representantes de la C E D A , 
a quienes se h a concedido la primera 
Tenencia de Alca ld ía . Y a e s t á todo en 
s a z ó n para comenzar a actuar. Vere-
mos lo que la suerte tiene reservado a 
estos concejales. Porque lo cierto es que, 
desde hace doce años , todos los consis-
torios de Barcelona han terminado de 
m a n e r a violenta e imprevista. 
E n 1923, a l advenir la Dictadura, los 
concejales del Ayuntamiento de Barce 
lona fueron desalojados violentamente 
por el E j é r c i t o ; m á s tarde, al caer 
Pr imo de Rivera , los concejales de ia 
D i c t a d u r a fueron inconsideradamente 
depuestos por el Gobierno Berenguer, 
Al ponerles en libertad volvieron al 
pueblo, del que tuvieron que 
huir precipitadamente 
ta trasera del A y u n t a « | i e n t o al ser des-
bordados por los candidatos triunfan-
tes el 12 de abri l de 1931. Y aun es-
tos concejales, que luc ían la ejecutoria 
de haber t ra ído la Repúbl ica , no pudie-' B A R C E L O N A , 9 — E s t a m a ñ a n a , se-
r gun comunican de N a v á s , p r ó x i m o a 
ron terminar normalmente su cometi- Manresa, llegaron los cuatro procesa-
do, pues tales cosas hicieron aquellos dos por los sucesos de aquella loc i l i -
concejales de la E s q u e r r a bajo la pre- dad y que el juez h a b í a puesto en 11-
. _. bertad provisional. Comoquiera que es-
sidencia de A y g u a d é que el propio P a r - tán acusadoa de dado muerte 
lamento c a t a l á n se v ió en el caso de y quemado d e s p u é s a l cura de la loca-
dictar una ley esterilizando las atribu- ildad en los sucesos del mes de octu-
ciones de sus concejales y s o m e l i é n - ^re. el pueblo se a m o t i n ó , y t r a t ó de 
doles a ominosa tutela. 
P o r ú l t i m o , los concejales que por 
l inchar a los libertados, los cuales ban 
tenido que huir de dicha pob lac ión , y 
para ca lmar los á n i m o s so han man-
e l e c c i ó n popular sustituyeron al A y u n - dado fuerzas de Asalto. Segrún refe 
. . . „ ^ ^ „ f ^ ^ i n o - r endas of ic ía les , en dicha pob lac ión la 
tamiento de ^ « ^ é J^JJ11. J g " 1 ^ tranquilidad es absoluta, 
su cometido cuando, en la noche del ^ cuatro fugitivog ge preSentaron 
6 de octubre, las tropas e s p a ñ o l a s re- ien Barce lona a l jefe de Po l i c ía , al que 
dujeron a c a ñ o n a z o s su rebeldía , bom- manifestaron que pensaban v iv ir en 
bardeando el edificio, y se l levaron al Barcelona, a l menos por una tempora-
, , _ da. hasta que los á n i m o s del vecinda-
alcalde y concejales de la E s q u e r r a a rio ge tran;]uilicen. 
bordo de un barco, como prisioneros de 
guerra. 
E n la v ida azarosa del A y u n t a m í e n -
. . E l jefe superior de P o l i c í a ha ma-
to de Barcelona, durante estos tres ul-j nifestado que ha recibido l a vis i ta de 
timos lustros, el d ía de hoy m a r c a una cuatro vecinos de N a v á s , que han sido 
fecha que s e ñ a l a el comienzo de una'puestos en libertad por el juez mil i tar 
Dice el jefe de Policía 
... i v que estuvieron procesados por los 
cesando en medio de manifestaciones etapa incierta que es una i n c ó g n i t a . del 6 de oc'ubre en aque] pue. 
hostiles del populacho, s in que sus sus- parece que los nuevos concejales, den-|bi0 se ¡ es acusaba de haber incendia-
titutos quisieran recibir los cargos de tro de la mayor a r m o n í a , se aprestando la iglesia y de haber arrojado al cu-j 
Charlas del tiempo 
Viernes 10 mayo 19S5 
L U N A : en cuarto crecien-
te. E n Madrid sale a las 
11,42 de la m a ñ a n a y se po-
ne a la 1,27 de la noche. 
Alumbra durante la noche 
del viernes a l s á b a d o 6 horas y 9 mi-
nutos. 
S O L : E n Madrid sale a las 5,4 y se 
pone a las 7,18; pasa por su meridiano 
a las 12 h., 11 m., 6 s. D u r a el d ía 14 
horas y 14 minutos, o sea, dos m á s que 
ayer. C a d a crepúscu lo , 31 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a , 
J ú p i t e r (a Poniente); t a m b i é n visible, 
Saturno (a Sal iente) . Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); visible t a m b i é n . 
Marte (a Sal iente) . 
Asambleas de Padres de Fairdia y de Mujeres Católica! 
A r e g a r C a t a l u ñ a 
L a s l luvias retroceden un poco en su 
marcha y se vuelven hac ia la costa me-
d i t e r r á n e a . Pero han hecho un alto en 
el camino, y plantadas entre Albacete 
y Cuenca, no cesan de regar estas po-
blaciones, especialmente la primera. N a -
da menos que 35 m i l í m e t r o s de agua 
han lanzado sobre ella en las ú l t i m a s 
veinticuatro horas. 
U n a capa de 35 m i l í m e t r o s , o sea, 
de tres c e n t í m e t r o s y medio de agua 
extendida sobre el terreno y a es cosa 
muy de considerar. Y lo t e n d r á n que ha-
cer los valencianos, porque como esa 
sus manos. Pocos meses m á s tarde, es-
tos concejales del Ayuntamiento auto-
a adminis trar activamente los intereses ^ del pueblo a las l lamas, d e s p u é s de 
. . . I mart ir izarlo . A l presentarse ahora en 
de la ciudad. Por el pronto es un buen|el pUebl0i el vecindario les ha recibido 
m á t i c o recibieron un pago a n á l o g o y s í n t o m a el a l za en Bolsa de todos los ¡ h o s t i l m e n t e , y su presencia ha dado 
tuvieron que sa l ir huyendo por la puer- valores m u n i c i p a l e s . — A N G U L O . 
Designación de las Comi-C 
sienes municipales 
B A R C E L O N A , 9.—Hoy h a celebrado 
s e s i ó n el Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del s e ñ o r Ca lderón . E l alcalde dió 
la bienvenida a los concejales represen-
tantes de la C . E . D . A . E l s e ñ o r J a u -
mar , en nombre de é s t o s , dió las gracias 
por la acogida que les han dispensado. A 
c o n t i n u a c i ó n se a p r o b ó el ac ta de la se-
s i ó n anterior y se aprobó la designacic 
de los s e ñ o r e s J a u m a r y Santacana, de la 
C . E . D . A. , p a r a ocupar las pr imera y 
octava Tenencias de A l c a l d í a . T a m b i é n 
han sido designados tres concejales de 
la mi sma filiación, los s e ñ o r e s Camps, 
Quintana y Bassols , para ocupar tres 
delegaciones de servicios municipales 
U S M I N O S DEL M 
JUAN DE M . EN 
¡or igen a sucesos que han hecho nece-
i sar ia la l legada de fuerzas de Asalto. 
j E n v i s ta de ello han regresado a B a r -
Icelona y han manifestado que no po-
¡drán v iv ir en el pueblo por peligrar su 
i vida. E l jefe de P o l i c í a les ha ofrecido 
¡que, mientras e s t é n en Barcelona, su 
'seguridad es completa, pues t e n d r á n ia 
debida p r o t e c c i ó n . 
Hoy llegan a Montilla para asistir 
a las fiestas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro enviado 
especial) 
' C O R D O B A , 9.—"Hay una organiza-
c ión". A l ver c ó m o las gentes se reco-
D e s p u é s se designaron las Comisiones bran en Ciudad R e a l y en Córdoba, có -
permanentee y terminada la s e s i ó n , los!"10 se ha asentado, o se han desvane-
LOS H B R O S I f i C. DE 
AUTORES VISITAN LAS 
R I A S OE ITALICA 
— • — 
Por la tarde asistieron a una fies-
ta taurina 
L o s 35 m i l í m e t r o s de l luvia en A l -
bacete y los 30 en Cuenca son las 
cantidades m á x i m a s de agua reco-
gidas ayer en E s p a ñ a . Alrededor de 
esas poblaciones hay zonas donde 
ha llegado a los 20 y en otra zona 
aún m á s extensa (rayado m á s an-
cho) a los 10, por lo menos. Alme-
r ía casi e s t á en é s t a ú l t i m a 
DE 
EAS O B U M I N E S OE 
T O D A E S P M 
'incesante actividad en el proble-
ma escolar mientras impere 
el laicismo" 
Discursos de representantes de 
toda España y del Arzobis-
po de Granada 
i « 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro enviado 
especial) 
G R A N A D A , 9 . — E n el ambiente evo-
cador, prestigiado por la historia, de es-
te m a g n í f i c o escenario que es Giranada., 
meta gloriosa de la Reconquista, ha co 
menzado hoy sus tareas la V Asamblea 
de la C o n f e d e r a c i ó n de Padres dt F a 
milia. Todo un s í m b o l o expr^j.imente 
ferjado en el designio de los orgamzi -
dores a l elegir tan bello lugar como 
punto de c o n c e n t r a c i ó n de las buestes 
b e n e m é r i t a s que tienen a su cargo una 
de las misiones m á s fundamentales y 
decisivas en la gran cruzada por el res-
cate espiritual de E s p a ñ a . 
L a s a l v a c i ó n , desde el hogar 
114.000 afiliadas y 934 Juntas parroquiales er 
un año de la Confederación 
E l Obispo de Tortosa preside las deliberaciones de 
la Asamblea. Hoy hablará ante ella el presidente de 
la Junta Central de Acción Catól ica 
E n los locales del Servicio D o m é s t i -
co de las Rel igiosas de M a r í a Inmacu-
lada, en la calle de Fuencarra l , dió co-
mienzo ayer l a Asamblea de la Confe-
d e r a c i ó n de Mujeres C a t ó l i c a s de E s -
paña . 
P r e s i d i ó la pr imera s e s i ó n el s e ñ o r 
Obispo de Tortosa, doctor Bilbao, con-
siliario g-oneral de la Acc ión Cató l i ca es-
" E n vuestras manos e s t á la s a l v a c i ó n 
de la P a t r i a — d e c í a a los a s a m b l e í s t a s 
el ilustre Arzobispo de Granada, que ha 
presidido la s e s i ó n inaugural—. puesto 
que os e s t á encomendada la defensa de 
!a familia, creada directamente por Dios, 
la m á s alta, la m á s sagrada institu-
ción, anterior a toda otra y al Es tado 
mismo". "Si por ahí no viniera la re-
g e n e r a c i ó n , no v e n d r á por ninguna otra 
parte. E s en las fuentes de la vida i:iis-
ma donde hay que actuar". 
Muy oportunas las palabras pronun-
ciadas a este respecto por el s e ñ o r V i -
llamil, de Asturias , al recordar, emocio-
nado, los d í a s siniestros de la rebel ión, 
que se e n s a ñ ó con aquella reg ión norte-
ña. Vimos allí palpables, en todo su 
t r á g i c o significado—dice—, los frutos 
de treinta o cuarenta a ñ o s de educac ión 
socialista, y se nos entraba por los 
ojos, horrorizados, la pungente necesi-
dad de sembrar la semil la de la sana 
educac ión , pero no dando por concluida 
nes Diccesanas y cinc© Juntas Prov in-
c ía les , siendo algunas de tan reciente 
creac ión , que ni siquiera tienen com-
pleta la J u n t a directiva. E s t a s Uniones 
dan un total de 934 Juntas parroquia-
les. E l n ú m e r o aproximado de asocia-
das es de 114.054, de las cuales, co-
rresponden: 60.000 a Oviedo, 23.500 a 
Pamplona, 8.747 a Barcelona, 3.375 a 
M a d r i d - A l c a l á , 3.000 a Valenc ia y V a -
lladolid, 2.800 a Bilbao, y no llegan a 
las mi l las inscritas en las Uniones Dio-
cesanas restantes. E l movimiento na-
cional v a i n t e n s i f i c á n d o s e r á p i d a m e n t e . 
Todas "las Juntas r ival izan en sus t r a -
bajos y en entusiasmo, cooperando, 
a d e m á s , en obras piadosas, culturales, 
bené f i cas y sociales. 
D o ñ a Manuela Alonso M a r t í n e z , viu-
da de Jove, l e y ó a c o n t i n u a c i ó n la Me-
moria de T e s o r e r í a . 
Una ovación a la presi-
denta de Oviedo 
D o ñ a Juana S a l a s de Jiménez, 
presidenta de la Confederación de 
Mujeres Católicas de España 
pañola . Asist ieron m á s de doscientas re-
presentaciones de toda E s p a ñ a . 
"¡España cató ica está aquí!" 
E n primer lugar hizo uso de la pala-
bra d o ñ a J u a n a Sa las de J i m é n e z , pre-
sidenta de la J u n t a Suprema. Se dirige 
a las representantes allí reunidas, mu-
jeres que llevan dentro impulsos de 
L a s e ñ o r a d o ñ a Isabel de Maqua, pre-
sidenta de la A c c i ó n C a t ó l i c a Femenina 
de Oviedo, se encontraba entre las re-
presentantes que asisten a esta I A s a m -
blea. E s objeto de una gran o v a c i ó n y, 
obligada a dirigir unas palabras, dice 
que han sido un gran consuelo para ios 
desgraciados de A s t u r i a s las prendas de 
vestir, confeccionadas por las mismas 
asociadas, los donativos, y las palabras, 
plenas de caridad, de quienes se han 
creado tales deberes al ingresar en A c -
ción Cató l i ca . Agradece a las reunidas 
su c o l a b o r a c i ó n en esa obra de just ic ia . 
( A l l legar a este punto, l a oradora se 
emociona y no puede seguir. « A l repre-
s e n t á r s e m e aquellos d í a s de octubre, me 
faltan f u e r z a s . . . » Dice que el agrade-
cimiento de A c c i ó n C a t ó l i c a de Oviedo a 
sus filíales s e r á el elevar una plegaria, 
con todo el fervor de su alma, para que 
el S e ñ o r no permita que el resto de E s -
la tarea con inculcar en la infancia los amor, de caridad, de c o m p a s i ó n . ¡Es -
p a ñ a c a t ó l i c a e s t á aquí! , dice. Y a con-
t inuac ión , d e s p u é s de un saludo cordial, 
les recomienda vayan estrechamente 
jefes de las m i n o r í a s han acudido a sa -
ludar a los concejales de la C . E . D. A . 
Sólo se darán notas oficiosas 
B A R C E L O N A , 9 . — E l s e ñ o r D u r á n y 
Ventosa, consejero de Cul tura , ha ma-
nifestado a los periodistas, en ausen-
cia de l a Generalidad del s e ñ o r P i c h y 
Pon, que en l a r e u n i ó n que tuvo en el 
d í a de ayer con sus c o m p a ñ e r o s de 
Consejo se a c o r d ó no faci l i tar ningu-
n a nota, nada m á s que la oficiosa,, y de 
cuantos trabajos e f e c t ú e n no debe ex-
teriorizarse sino los decretos que se 
publiquen en el « B o l e t í n Oficial». Po-
d r í a m o s h a b l a r — a ñ a d i ó — de nuestros 
p r o p ó s i t o s , pero es preferible hablar de 
la labor realizada. L o de si hacemos 
bien o mal nuestra labor, y nuestra ac-
titud po l í t i ca , es cosa accesoria; lo im-
portante es que, cuando terminemos 
nues tra g e s t i ó n , se pueda decir que he-
mos hecho algo út i l . 
— ¿ Y de la d e s i g n a c i ó n de los conse-
jeros de la C . E . D. A . ? 
—Tampoco s é nada. Desde luego, los 
nombramientos ha de hacerlos el s e ñ o r 
P i c h y Pon, y creo que e s t á pendiente 
de que la C . E . D. A . le indique los 
nombres. 
Herido en un choque 
B A R C E L O N A , 9 .—En la e s t a c i ó n del 
Norte chocaron esta m a ñ a n a dos máqui -
nas del tren, resultando un empleado he-
rido de c o n s i d e r a c i ó n . 
Un decreto en Portugal 
sobre funcionarios 
Se susoende por dos años la inamo-
vilidad, con excepción de los 
magistrados judiciales 
S E V I L L A , 9. — E s t a m a ñ a n a , loa 
cido ciertas i d e o l o g í a s nebulosas, c ó m o miembros del Congreso Internacional de 
se l lenan las iglesias, se abren escue-, Autores estuvieron en las ruinas de 
las c a t ó l i c a s , pierden créd i to los ataques I tá l i ca , donde fueron guiados por el ca-
a la re l ig ión , se aumenta, por el con- t e d r á t i c o y director de las excavaciones 
* trario, el c r é d i t o y la confianza en la s e ñ o r Carr iazo . 
J e r a r q u í a y abundan las manifestacio-1 L o s congresistas se trasladaron lúe-
nes p ú b l i c a s de fe, se oye esta e x p l i c a - ¡ g o a l ^Museo A r q u e o l ó g i c o provincial y 
c ión con frecuencia: "Hay una organi- al de Bel las Artes , y m á s tarde fueron 
zac ión" . obsequiados con un almuerzo. 
E s t a o r g a n i z a c i ó n es, naturalmente, la | A pr imera hora de la tarde, en el 
A c c i ó n C a t ó l i c a . L o s elementos disper-i cortijo de d o ñ a C a r m e n de Federico 
sos se agrupan, los esfuerzos se con- asistieron a un acoso y derribo de re-
centran y se aunan, la d irecc ión es ses. Algunos delegados dieron varios ca-
ún ica . E n los pueblos de Ciudad R e a l potazos a las becerras. Derribaron el 
y C ó r d o b a se han ido constituyendo o,ganado el diestro J u a n Belmente y va -
se van constituyendo. Juntas y Asocia- ir ios caball istas sevillanos. Dos congre-
ciones que los Obispos de estas d ióce - s istas francesas estuvieron a punto de 
sis promueven y dirigen. L o s Centros ser cogidas. 
de A c c i ó n C a t ó l i c a son así en estas dos M á s tarde, en la plaza del cortijo, hu-
provincias; n ú c l e o s y cuadros que pres- bo un tanteo. Algunas muy bravas fue-
tan resistencia, or i en tac ión , continuidad ron toreadas por Belmente y aficiona-
y orden. dos. E l c é l e b r e matador de toros fué 
Pero hay, a d e m á s de esa organiza- muy aplaudido por los extranjeros. E l 
ción, el í m p e t u , el movimiento v i ta l de hermano de Juan, Manuel Belmente, fué 
que todas esas manifestaciones provie- cogido por una res, que le dió una cer-
nen y que la o r g a n i z a c i ó n mantiene y | nada en la barba, c a u s á n d o l e una heri-
corrobora. Se advierte por estos pueblos da de poca c o n s i d e r a c i ó n , 
una pujante sacudida de c o n s e r v a c i ó n D e s p u é s los s e ñ o r e s de Urquijo, due-
y de defensa. L o s que no quieren con- \ ños del cortijo, obsequiron a los concu-
finarse perpetuamente en una biblioteca rentes con una e s p l é n d i d a merienda y 
— y la biblioteca es una de las cosas ne- luego hi íbo varios cuadros de cante fla-
cesarias—, los que no quieren a turdiráe meneo. 
con l a a l g a r a b í a del ca fé , los que no E s t a noche, en el A l c á z a r , el A y u n -
consicnten en l imitarse dentro de los tamiento o f r e c i ó a los congresistas una 
muros del Congreso, pueden ver por es- fiesta andaluza. E l h i s tór i co palacio, i lu-
tes pueblos de E s p a ñ a una cosa muy minado con luces de distintos colores, 
simple. Y es que hay en este pais en o f r e c í a m a g n í f i c o aspecto. L a s s e ñ o r a s 
que hemos nacido y vivimos, normas in- ¡ y caballeros que acudieron a la fiesta 
manentes y cultos eternos, y que una v e s t í a n mant i l la y frac, respectivamen-
de esas normas es la honradez y uno te. L a fiesta r e s u l t ó muy brillante, 
de esos cultos es la honra. Y así , l a hon-
radez, como la honra, e s t á n m á s que 
asociadas, e s t á n e n t r a ñ a d a s y unimis-
madas con la doctrina y con la prác -
t ica c a t ó l i c a . Cuando la d e v a s t a c i ó n 
amenaza a la famil ia y a lo que entre 
nosotros l lamamos virtudes familiares 
la r e a c c i ó n de defensa sobreviene ins-
t a n t á n e a . 
elementales principios de la educac ión 
religiosa, sino creando y fomentando las 
instituciones postescolares, para no de-
abundancia a c u á t i c a se extiende hasta Jar que la planta se hiele y el esfuerzo i compenetradas en esta cruzada hermo-
- t- inicial se malogre en los anos cr í t i cos , sa que se esta llevando a cabo. Dice que 
Cuenca, los nos J u c a r y q u i z á s el T u - j p r o c l a m ó el ggñor Vi l lami l la satisfac- la A c c i ó n C a t ó l i c a no puede marchar 
ría pudieran ufanarse demasiado y dar¡c j5n cie contar entre los reunidos al he- con impulso l á n g u i d o o tibio. Hace re-
a l g ú n disgustillo a los r ibereños . Pues'roico consiliario de Asturias , don J o a - j s a l t a r la responsabilidad ante el impor-
hay que recordar que por la Mancha y quin de Loy , v í c t i m a de las turbas, du-: t a n t í s i m o papel que Ies ha sido confiado 
rante los sucesos de octubre; y la pe-;a las mujeres c a t ó l i c a s e s p a ñ o l a s , y ter-
na, en cambio, de que falten y hayan mina dirigiendo unas breves palabras de 
de incluirse en la l ista de m á r t i r e s , el s a l u t a c i ó n y respeto al s e ñ o r Obispo de 
L a zona regada con 10 m i l í m e t r o s o párroco de la A s o c i a c i ó n de Sama de ^Tortosa. 
m á s l lega casi hasta A l m e r í a , donde al L a ^ e o . don T o m á s Suero, el consilia-
n u i M L m ^ Á B A j x ̂  ^ i i f — i río de Moreda y el Vicario de Oviedo, 
bn han visto caer nueve m i l í m e t r o s de , " , J . , .?r,„. AD0,„utna0 
colaboradores en anteriores Asambleas 
lluvia. ¡ L e s p a r e c e r á imposible! de la c o n f e d e r a c i ó n . 
Ga l i c ia disfruta de una sequía reía- . . . - j • • 
Antiguas indecisiones 
la A l c a r r i a 
jado". 
e s t á "lloviendo sobre mo-
La obra de la Confederación 
tiva. 
L o s 20° de temperatura s ó l o los a i - Merece u n á n i m e aplauso el represen-
D e s p u é s de estas palabras, ¡a secte 
tar ia de la Junta , s e ñ o r i t a M a r í a do! 
P i lar Iñ iguez . lee una Memoria de la 
labor real izada por la C o n f e d e r a c i ó n en 
el curso 1934-1935. E m p i e z a refiriéndo-
canzan E x t r e m a d u r a , la cuenca baja del tante de Baleares , s e ñ o r R a m í s . que pu-[se a la c o n s t i t u c i ó n de la Confedera-
Guadalquivir y M á l a g a y Murcia . 
L a l luvia c o n t i n ú a m o j á n d o n o s en Ma-
drid con irregularidades tales como la;de vanos proyectos de las sectas, que 
de estar cayendo abundante en los ba- desde el extranjero las impusieron, si 
rrios a l tos—Cuatro Caminos—y no des-
so de relieve la gran verdad de que las ción, siguiendo las bases dadas por los 
leyes vejatorias que en mater ia de en- R e v e r e n d í s i m o s Metropolitanos. E n abril 
s e ñ a n z a padecemos, no h a b r í a n pagado ¡de 1934 se ce l ebró la Asamblea de cons-
t i tuc ión , en la que se a c o r d ó que, para 
cargar por el centro. Es—bien se ve en 
este caso—un f e n ó m e n o muy variable, 
aun entre puntos muy p r ó x i m o s . 
Lectores: Parece probable un corri-
miento de las l luvias mayores hacia el 
Levante y C a t a l u ñ a , sin dejar de caer 
en otros sitios. 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s no adoleciesen 
de negligencia y falta de dec i s ión hasta 
en los instantes en que se t r a t a de arre-
batar los inalienables derechos. 
Hablaron t a m b i é n los representantes 
de A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a , Cast i l la , Gal ic ia 
y Vascongadas, e hizo un elocuente r e - | _ 
i j j m • „ . ' p r é s e n t a c i o n de E s p a ñ a en a Oficina 
sumen el conde de T r í g o n a , presidente , . ¿~m ^ „ , x i : „ „ „ 2 * ™ 
mayor eficacia del Apostolado femenino, 
se fundiesen en una sola A s o c i a c i ó n la 
A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer y la U n i ó n 
de Damas del Sagrado Corazón . E n el 
Congreso habido en Roma, una vocal son acogidas con grandes aplausos 
— l a s e ñ o r i t a M a r í a L á z a r o — a c a b a b a de 
obtener, d e s p u é s de una v o t a c i ó n , la re-
Doña Isabel de Maqua, viuda de 
Menéndez, presidenta de la Unión 
Diocesana de Mujeres Católicas 
de Asturias 
M E T E O I l 
de la C o n f e d e r a c i ó n . 
F e l i c i t é m o n o s , dice, del creciente des 
arrollo que acusan las diversas Asocia 
Internacional de L i g a s C a t ó l i c a s Feme-
ninas". Dedica la s e ñ o r i t a de I ñ i g u e z un 
sentido recuerdo a l que fué Consiliario 
cienes locales, las cuales agrupan hoy i f cne /^ deJ A- c - s e ñ o r ObisP0 de 0vie-
a m á s de 80.000 padres de famil ia. E x - do' fallecido recientemente, y dice que 
Rolpfm m ^ P o r o l n m r o l c í t a a todos a perseverar en el esfder- un ^ a n consuelo de esta pérd ida fué el 
p o i e t m m e t e o r o l ó g i c o ^ progelitista Dedica frageg de cor. nombramiento de don F é l i x Bilbao para 
Estado g e n e r a l . - L a s presiones déb i l e s 'd ia l saludo al digno representante de tal cargo " E n él tiene puestas la A c -
quedan reducidas a los núc leos situados Portugal, s e ñ o r F igue ira , encargado deje10" C a t ó l i c a de E s p a ñ a sus m á s fun 
la o r g a n i z a c i ó n de las Asociaciones de 
Padres de F a m i l i a en el p a í s vecino, in-
vitado de honor de la Asamblea. 
en la P e n í n s u l a Ibér ica y el Medi terrá-
neo occidental. L a s presiones altas ocu-
pan todo el Norte y Centro de Europa . 
Llueve por Suiza, I ta l ia y Sur de F r a n -
cia con vientos flojos. 
Por nuestra P e n í n s u l a ha llovido mo-
deradamente por todas las regiones, ex-
cepto por el golfo de Vizcaya. Disminu-
ye la 
L a gran obra realizada 
dadas esperanzas" 
Se refiere d e s p u é s a l a c ircular men-
sual de la C o n f e d e r a c i ó n ; en octubre se 
hizo la insignia de la C o n f e d e r a c i ó n , l a 
gran cruz que l leva el a n a g r a m a de 
p a ñ a tenga que soportar aquellas jorna-
das infernales. 
L a s palabras de l a s e ñ o r a de Maqua 
E l Obispo de Tortosa 
P o r ú l t i m o hizo uso de la palabra el 
Obispo de Tortosa, don F é l i x Bilbao. 
Se refiere a la nueva etapa de la A c -
ción C a t ó l i c a de la Mujer en E s p a ñ a , 
que, aprovechando los elementos anti-
guos y los nuevos, h a hecho posible 
esa gran C o n f e d e r a c i ó n nacional. Dice 
que estas obras requieren tiempo, y 
si hay constancia se llega a cosas mag-
ní f i cas . Hace resa l tar que s i l a palabra 
de S u Santidad ha tardado dos lustros 
para empezar a germinar, nuestra mi-
s ión ha de i r entonada de paciencia, 
de perseverancia. "Bendigamos a l Se-
ñor, contentos de l a obra realizada, y 
E l secretario de la C o n f e d e r a c i ó n , don 
J o s é M a r í a Torre de Rodas, l eyó , por 
nubosidad por el Oeste y Queda ú l t i m o la Memoria sobre las activida-
Cristo en el centro del escudo. Habla tengamos la seguridad de que la se-
Más complicados en b 
fuga de revolucionarios 
(De nuestit) corresponsal) 
L I S B O A , 9 . — E l Gobierno acaba de 
aprobar un importante decreto sobre 
los funcionarios civiles y mil i tares que!verdadera entidad del movimiento cris-
manifiesten hostilidad contra la s i t ú a - I t i a n o y p a r a darse cuenta de que no es 
c i ó n po l í t i ca . |un capricho ni una moda. V a n gemela-
E n algunos ar t í cu lo s del decreto se i dos lo cr is t iana y lo humano. ¿ Q u e pue-
dice que los funcionarios o empleados'den v iv ir separados? Evidente. Pero es 
civiles o mil i tares que tengan revelados necesario una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a que 
o revelen eSpiritu de opos i c ión a los equivale a una d e s t r u c c i ó n . E s necesa-
principios fundamentales de la Const i - jr io un rencor infinito, un odio diaból ico 
t u c i ó n p o l í t i c a o no den g a r a n t í a s do a l hombre y una coyuntura de milagro, 
cooperar en la r e a l i z a c i ó n de los fines s a n t o » F E R N A N D E Z , 
superiores del Es tado s e r á n aposenta 
E s t o puede verse por aquí , y hasta h a s t a Bay0na djó éste d0S qratlfl 
conviene que se vea, para apreciar la 
Por pasar a un sobrino de Llaneza 
ta Bayona, dió éste dos graí 
caciones de dos mil pesetas 
dos o retirados, cuando tengan derecho 
a l retiro. No teniendo este derecho so-
r á n dimitidos. 
L o s individuos que se encuentren en 
Los peregrinos en Córdoba 
C O R D O B A , 9.—Procedentes de C i u -
dad R e a l llegaron seis "autobuses" con 
las condiciones del ar t í cu lo anterior no m á s de doscientos peregrinos, presidí , 
p o d r á n ser nombrados o constituidos c,os P01" el ObisP0 de aquella d i ó c e s i s 
p a r a cualquier cargo públ i co ni admit í -1 ^ Peregrinos visitaron la* Catedral 
dos a concurso para p r o v i s i ó n de lo.s'las ermitas y otros lugares a r t í s t i c o s . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n a Montilla, acompa-
ñ a d o s de los Obispos de Ciudad Real 
y Córdoba, p a r a ass i t ir a la fiesta en 
honor del beato J u a n de A v i l a . 
Traslado de la Virgen de 
mismos. 
No p o d r á n ser admitidos en las es-
cuelas que s ó l o preparen p a r a ejerci-
tar funciones p ú b l i c a s los candidatos o 
alumnos comprendidos en las disposicio-
nes anteriores. 
Queda suspendida por dos a ñ o s , a con-
t a r de la p u b l i c a c i ó n de este decreto, la 
inamovilidad que gozan los funcionarios 
con e x c e p c i ó n de los magistrados judi-
c i a l e s . — C ó r r e l a Marques. 
m 
S A N S E B A S T I A N , 9 . — E l agente de 
P o l i c í a detenido como complicado en la 
fa l s i f i cac ión de pasaportes p a r a facil i-
tar la e v a s i ó n a F r a n c i a de elementos 
revolucionarios, se l lama F é l i x Rodrí -
guez e i n t e n t ó suicidarse d e s p u é s de su 
de tenc ión , d á n d o s e un corte en el bra-
zo. TambfCn parece que han sido dete-
nidos dos concejales y la esposa y cu-
ñ a d a de uno de ellos. 
L a organización fué des-
cubierta en Sama 
los Desamparados 
V A L E N C I A , 9 . — M a ñ a n a se celebra-
r á el traslado de la imagen de la V i r -
gen de los Desamparados desde su ca-
pil la a la Catedra l en la forma acos-
A C ] A R A C I O I S I turnbrada- Por la tarde h a b r á un ejer-
^ |C¡cio piadoso y el retorno de la Virgen 
Con referencia a los anuncios publica-1 desde la B a s í l i c a a la capilla, 
dos en el día de ayer en los diarios E L 
D E B A T E y " Y a " , del Instituto Médico 
Oculista "Cottet", avisando la permanen-j 
cía en su casa de Mr. Greiner, hacemos 
notar que dicho señor es eminente ocula-! 
r is ta (realizador a medida de ojos de1 
cristal) y no oculista, como por error del 
c o m p o s i c i ó n se ha consignado. J 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
O V I E D O , 9 . — E l gobernador h a mani-
festado que la Guard ia civil de S a m a ha-
bía descubierto una importante organi-
zac ión existente entre As tur ias y G u i -
púzcoa , p a r a expatr iar a los revoluciona-
rios. E l asunto se descubr ió en S a m a y, 
puestas las fuerzas en c o m u n i c a c i ó n con 
la D i r e c c i ó n general de Seguridad y Go-
bierno de G u i p ú z c o a , se a c l a r ó todo. Se 
trajo a A s t u r i a s a un agente de Po l i c ía , 
cvyc nombre no es dable publicar aún , 
que se c o n f e s ó autor de los hechos de 
que se le acusaba. Dicho agente quiso 
f>u:cidarse dos veces y era el que pasaba 
er, a u t o m ó v i l hasta Bayona a los revo-
iudonarios. Por ¿i servicio que er •"ste 
mentido p r e s t ó a un sobrino de Manuel 
L ianeza , é s t e le di 3 2.000 pesetas de 
gra t i f i cac ión , y a l c h ó f e r que le con-
dujo desde Astur ias a San S e b a s t i á n 
NI ¡o tras 2.000. Es te chófer e s t á t a m b i é n 
detenido en unión de otros dos m á s . E n 
San S e b a s t i á n ha sido detenido, asimis-
mo, un matrimonio. Por cierto que la 
mujer es maestra nacional y en su 
domicilio se alojaban los huidos hasta 
cubierto por el resto del país. L a tem-
peratura se mantiene inferior a la nor-
mal. 
L l u v i a recogida.—Santiago, 1 mi l ímc-
des desarrolladas desde la anterior 
Asamblea. E n u m e r ó las gestiones he-
chas en los departamentos oficiales con 
tro; Pontevedra, 3; Vigoi^ 0,3; Orense, I vistas a la d e p u r a c i ó n del Magisterio 
5,1; L e ó n 4; Zamora, 7; Fa lenc ia 5; B u r - y las rei teradas peticiones formuladas 
pos 5; Soria, 9; Valladolid, 10; Salaman- para que desaparezca la c o e d u c c i ó n en 
ca, 12; Avila, 6; Segovia, id; Navacerra- ia segunda E n s e ñ a n z a y Escue la s Nor-
da, 15; Madrid 21; Toledo, 13; Guadala- males. E n cuanto a l problema del Ma-
jara , 17; Cuenca, 27; Ciudad Real , 19; 
Albacete, 35; Cáceres , 9; Badajoz, 4; V i -
toria, 7; L o g r o ñ o , 4; Pamplona, 5; Hues-
ca 10; Barcelona, 2; Tortosa, 5; Teruel, 
19; Cas te l l ón 11; Valencia, 2; Alicante 
gisterio Nacional , tratado en la A s a m 
blea celebrada en Pamplona hace un; 
par de meses, se ha marcado la r u t a que 
conduce a l acercamiento entre maestros 
va 1; San Fernando, 1,1; Algeciras, 12; 
M á l a g a , 12: Almería , 9; P a l m a de Ma-
llo-oa. 2; M a h ó n , 0,6. 
Temperatura .—La Coruña, m í n i m a 13; 
Santiago, m á x i m a 17. m í n i m a 9; Ponte-
vedra, m í n i m a 14; Vigo. 16 y 14; Oren-
se, 15 y 13; Gijón, 14 y 10; Oviedo. 18 
y 11; Santander, 15 y 13: San Sebas t ián , 
15 y 12: León , m í n i m a 5; Zamora, má-
xima, 12; Falencia, 11 y 9; Burdos, 11 
v 9; Soria, 10 y 7; Vaí ladol id, 13 v 9; 
Salamanca, 12 y 8; Avi la , 12 y 5; Seeo-
via. 13 y 6; Navacerrada, m í n i m a 0; Ma-
drid, 14 y 8: Toledo. 16 v 10; Guadala-
lara . 14 y 8; Cuenca, 13 y 6; Ciudad 
Real . 16 y 9; Alharete, m í n i m a 8: Cace-
ras. 18 y 9: Badainz. 20 v 11; Vitoria. 
13 y 10: I/Ogroño, 15 y 9: Pamplona, mí-
nima 10: Huesca. 12 v 11; Zn'-ag^a, mí-
nima 12; Gerona, m í n i m a 12: Barcelo-
na, 19 y 14: Tarragona 17 v 15: Torto-
sa. 16 v 13; Teruel . 12 y 7: Caste l lón, 17 
v 13; Valenc ia m í n i m a 12: A l i e n t e . 19 
v 13: Mudóla. 22 y 11; Sevilla. 21 v 11; 
fórdoHa. ?0 v 12; Jaén . 18 v 20: Ba^za. 
16 y 5: Granada. 17 v' 9: Huelva. 20 v 
13; San F^rnanHo, m í n i m a 14; AleeH-
"«s. 22 y 12: M í l a f a . 20 y 14: Almería . 
18 v 14; P a l m a d«» Mallorca, m í n i m a 14: 
Ma^ón . m í n i m a 14; San*», Cruz de Te-
nerife, m í n i m a 17. 
11; Murcia , 13; Sevilla. 4,4;' Córdoba. 23;' ^ Padres de famil ia. G r a c i a s a las c a m - ¡ 
Jaén 10; Baeza, 15; Granada, 10; Huel- p a ñ a s de la C o n f e d e r a c i ó n p a s ó el pe-
riodo de lucha y a g i t a c i ó n de la ley de 
Congregaciones, pero no debe cesar la 
actividad en r e l a c i ó n con el problema 
escolar mientras subsista el ar t í cu lo 20! 
de la C o n s t i t u c i ó n , impere el laicismo I 
en toda la e n s e ñ a n z a oficial, se deseo-
p ó z c a la libertad de e n s e ñ a n z a , perdu- i 
ren los agravios a los padres de famí-1 
l ia y los Centros y organismos educa-
tivos del Es tado sigan en poder de quie-
nes pretendieron hacer de la e n s e ñ a n z a 
e s p a ñ o l a instrumento el m á s poderoso 
de la r e v o l u c i ó n . 
H a y que dar c ima a toda la obra que 
en pro de la E n s e ñ a n z a , se han impues-
to las Asociaciones de Padres de F a -
milia. Como ha dicho uno de los ora-
dores, con frase certera, que m e r e c i ó ser 
recogida en su discurso por el Prelado, 
hay que llegar a c lavar el crucifijo en 
la Torre de la V e l a del ministerio de 
I n s t r u c c i ó n públ ica . — C I R I C I - V E N T A -
L L O . 
Las representa ules de la Confederación de Mujeres Católicas de Ks-
paña en el acto de la apertura de la primera Asamblea nacional 
( F o t o V i d a l . ) 
facil itarles el pasaporte falso. E s t á n 
comnlicadas, añad ió el gobernador, per-
sonas de alguna s ign i f i cac ión , cuyos 
nombres no considero pertinente dar 
ahora. Finalmente , dijo que los huidos 
de A s t u r i a s manejaban grandes canti-
dades de dinero. E l Llaneza llevaba cua-
renta mil pesetas, y no fe l l evó m á s 
por temor a que se lo quitara l a Guar-
dia civi l si era detenido. 
V e i n t i o c h o n i ñ o s a h o g a d o s 
M O S C U , 9 . — E s t a tarde se ha regis-
trado un doloroso accidente que h a cos-
tado la vida a 28 n iños . 
U n barco, en el que se encontraban 
58 niños , cuando se encontraba en me-
dio del r ío Psen se abr ió en dos y todos 
los n iños , con sus a c o m p a ñ a n t e s , caye-
ron al agua. 
A pesar de los grandes esfuerzos que 
se realizaron para poder sa lvar a los 
muchachos s ó l o 30 pudieron ser reco-
gidos. 
a c o n t i n u a c i ó n de c ó m o se ha organi-
zado un cursillo intensivo para dirigen-
tes, bajo la d irecc ión de la s e ñ o r i t a 
Mar ía L á z a r o . P a r a la o r i e n t a c i ó n de 
las Uniones Diocesanas se han creado 
recientemente l o s Secretariados de 
« E d u c a c i ó n y E n s e ñ a n z a » , « F a m i l i a » , 
«Moral idad», « F o r m a c i ó n soc ia l» , «Re-
l ig ión» y « B e n e f i c e n c i a » . Se co laboró 
en la colecta p a r a socorrer a los dam-
nificados de As tur ias ; se c o n s t i t u y ó 
una secc ión « M o r - p l a y a » , en la que co-
laboraron los Padres de F a m i l i a , J u -
ventud C a t ó l i c a Femenina, Juventud 
C a t ó l i c a Mascul ina y A s o c i a c i ó n de lu-
cha contra la p ú b l i c a moralidad. Por 
ú l t imo , se d i r i g i ó l a c a m p a ñ a contra la 
c o e d u c a c i ó n en las Escuelas Normales. 
934 Juntas parroquiales 
Dice la s e ñ o r i t a I ñ i g u e z que, en la 
actualidad, hay constituidas 47 Unio-
milla que sembramos p r o d u c i r á los fru-
tos apetecidos". 
T e r m i n a indicando que hace falta una 
idea precisa en este trabajo constante 
de la f o r m a c i ó n de mujeres. "Tengo 
confianza en vosotras. Y en el é x i t o de 
vuestra obra. A s í lo espero y os ben-
digo". 
Todas las s e ñ o r a s recibieron fervo-
rosamente la bendic ión , y, acto s e g u í -
do, se d ió por terminado este primei 
acto de la Asamblea. 
E s t a tarde, a las cinco y media, pro-
nunc iará unas palabras ante la A s a m -
blea el presidente de la Junta Centra] 
de A c c i ó n Cató l ica , don Angel Herrera. 
L a Semana Sacerdotal 
de Madrid 
Bajo la presidencia del vicario de la 
Viernes 10 de mayo de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A l i o X X V . — N ú m . 9.938 
d i ó c e s i s se h a celebrado la segunda se-
s i ó n de la Semana Sacerdotal. Don R a -
miro López Gallego d i ser tó sobre la A c -
c ión Cató l i ca y sus relaciones con la je-
r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , con las Asociaciones 
religiosas, con las instituciones e c o n ó -
mico-sociales y con la po l í t i ca . E l A r c i -
preste de E l Escor ia l h a b l ó de la s i tua-
c i ó n de las parroquias de su arcipres-
tazgo, exponiendo casos p r á c t i c o s de 
gran in terés . E l s e ñ o r Santander expu-
so en re lac ión con la juventud c a t ó l i c a 
femenina, la vida sobrenatural y el t ra-
bajo de acc ión , y s e ñ a l ó una d i s t i n c i ó n 
especifica de la Juventud C a t ó l i c a y las 
H i j a s de Mar ía . T e r m i n ó el s e ñ o r T u -
ñ ó n con una e x p o s i c i ó n de los medios 
p a r a conservar la vida espiritual. 
Clausura de una Semana 
contra el "cine" inmoral 
P A M P L O N A , 9 . — E n el acto d(! c lau-
Cuatro cadenas perpetuas para los miembros 
del Comité revolucionario de Teverga 
E l detenido por el capataz de una mina ha resultado 
ser el asesino de tres guardias civiles 
O V I E D O , 9.—Hoy se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra el C o m i t é re-
volucionario de Teverga, que formaban: 
E v a r i s t o Alvarez Alvarez . Eulogio A l v a -
rez F e r n á n d e z , Balbino Alvarez Garc ía , 
Juan Alvarez García , Emi l io Fidalgo, 
Ramiro Garc ía , J o s é G o n z á l e z Garc ía , 
Sigfrido R o d r í g u e z Granda, Zoilo S u á -
rez C a ñ e d o y otros dos sujetos que no 
formaron parte del Comi té , pero inter-
vinieron activamente en el movimiento 
eura de la Semana contra el Cine in- revo]ucionario de Teverga. llamados Cé-
moral don Manuel A n z c u n , presidente ¡ gar M a r t í n e z Blanc0 y V a l e n t í n Esco-
de la Junta Diocesana de A c c i ó n Cato- ] bar H a y a d e m á s una muieri joven, 11a-
lica, dió lectura a las siguientes con- |mada Agr ip ina Garc ía Fe l i c ia ta 
clusiones: primera, a d h e s i ó n incondicio-
nal a las conclusiones aprobadas en la 
Asamblea de Madrid; segunda, gestio-
n a r de la P r e n s a local de Pamplona y 
de distintos puntos de la d ióces i s , que 
ponga el m á x i m o i n t e r é s en el asunto, 
y tercera, declarar de urgencia la obra 
de m o r a l i z a c i ó n del "cine", de preferen-
Todos los procesados cuentan a su 
modo la i n t e r v e n c i ó n que tuvieron en 
el movimiento revolucionario. Unos no 
niegan que formaron parte del C o m i t é ; 
otros dicen que sí formaron parte, pero 
que fueron obligados a ello; otros ha-
blan de la i n t e r v e n c i ó n que los de Te-
verga tuvieron en el asalto a la fábr ica 
P e ñ a de que no h a b í a sido tomado el 
cuartel de la Guard ia civil de Teverga 
les o b l i g ó a volver a tomarlo; que l l evó a 
Oviedo municiones de c a ñ ó n ; estuvo en 
el alto de Buena Vis ta , desde donde se 
hicieron unos veinte disparos c o n t r a 
Oviedo, especialmente contra el Campo 
de S a n Francisco . H a b l a d e s p u é s de que 
estuvo en la Universidad, donde habla 
un jefe llamado Herminio Alvarez , que 
Charla de Sanchiz sobre 
la Benemérita 
"La Guardia civil extinguió el ban-
dolerismo, venció la revolución y 
será siempre como la Provi-
dencia de España" 
"Es justo absolver a los procesados por los fusilamientos de Jaca" 
U n a char la para ensalzar las v ir tu 
des de la G u a r d i a civi l es siempre opor 
tuna. No hace fa l ta la proximidad de 
una s u b l e v a c i ó n o revuelta some 
gracias, en gran parte, a las vete 
tropas, pues qu izá m á s interesant 




" N i n g u n o d e l o í h e c h o s q u e s e l e s i m p u t a n s o n c o n s t i t u t i v o s d e d e -
l i t o . " T a l e s f u e r o n l a s a f i r m a c i o n e s s e n t a d a s a y e r p o r e l f i s c a l 
e n s u i n f o r m e 
H O Y T E R M I N A R A N D E I N F O R M A R L A S D E F E N S A S Y Q U E D A R A L A 
C A U S A V I S T A P A R A S E N T E N C I A 
— r — 
Abrese la s e s i ó n a las diez y cuarenta proceso, recuerda las frases de la L i t u r -
gia y de los Evangel ios: "Oh, felix cul-
pa", "Jesús , autem, tacebat", que apli-
ca a F e r m í n Galán , comparando asi la 
c í a entre las actividades de la A c c i ó n | c a ñ o n e s de Trubia , y otros cuentan 
C a t ó l i c a . c ó m o estando en Trubia , el cabecilla Pe-
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las jornadas de A . C a t ó l i c a se ñ a cele-
brado una conferencia para seminaristas 
y una s e s i ó n para hombres a cargo de 
don Vicente Enriquez, consiliario de la 
J u n t a Central . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á otra conferencia 
p a r a sacerdotes y una s e s i ó n para muje-
res. 
Fallo del concurso de 
hojas sociales 
E l Jurado calificador de Hojas socia-
les ha emitido el fallo del concurso. C a -
da trabajo elegido s e r á premiado con 
cien pesetas y se recomienda su publi-
c a c i ó n . Publicamos la l ista de los t r a -
bajos premiados, con el t í tu lo , el lema 
y el autor de cada uno. 
L u c h a de clases. E l trabajo en R u s i a . 
E l hombre es un ser sociable. L a huel-
ga. Los burgueses. L a moral social. A 
m í me basta con la razón . Descanso del 
domingo. 
Todos estos trabajos son debidos a 
don A n d r é s Coll y l levan por lema; "Ve-
r i tas liberavit vos". 
" L a doctrina social m á s pura". L e m a : 
Y la luz se hizo, s e ñ o r i t a M a r í a Osso-
rio; "Hechos como bloques". Idem, Ope-
ribus credite, D . M. Arboleya; " L a R e -
r u m Novarum". Idem, C a r t a Magna, 
D . M. Arboleya; "Deporte caro-. Idem, 
J a i m e Balmes, D. M . Arboleya; "Histo-
ria del trabajador". ''ídem. V i v a Adolfo 
Kolping, don Anastasio Es teban; "Qué 
tiene que ver la Iglesia con el obrero" 
Idem id, "Viva Adolfo Kolping, don Anas-
tasio Es teban; (Sin t í t u l o ) . Idem, L e 
vantina, don Enrique P . G o n z á l v e z ; "Re-
v o l u c i ó n social". Idem, I r a , don E m i l i o 
Pastor.; "Propiedad". Idem, Castel lano 
viejo, don Aresio Gonzá lez de la V e g a ; 
"Malthusianismo". Idem, L u x , don J u a n 
Franc i sco A r j o n a ; " L a -eterna calum-
niada". Idem id. L u x , don J u a n F r a n -
cisco Arjona . 
" E l pueblo y los sindicatos". Idem, 
Tole et lege, don Angel del B a r r i o ; "Sin-
dicato cristiano". Idem, Co laborac ión , 
siempre; s u m i s i ó n , j a m á s , don Bartolo-
m é Blanco; "Los obreros comunistas y 
los obreros ca tó l i cos" . Idem, F ides ; 
" M á s de doce millones de muertos". 
Idem, Fides; "Justicia, trabajo, pan". 
Idem, Fides; "No queremos l íderes abur-
guesados". Idem, Fides . 
De los cuatro ú l t i m o s trabajos no se 
conoce el nombre del autor. 
real izar el asalto al cuartel. Agripina, 
por su parte, dice que a ella la obligaron 
a colocar la bandera comunista en el 
cuartel de la Guardia civil y a hacer la 
comida a los revolucionarlos. 
H a y varios testigos, entre ellos, el ¡grifo Flores , a e x c e p c i ó n del P ^ c e s * 
arcippreste don S e c a n d o Barredo, de do M a r t í n e z Blanco, a quien defiende 
le m a n d ó l levar y traer municiones a y anteponerla, en cierto modo, a los pe-
é s t a , y declara que, por orden de Her -
minio, lanzó varios cartuchos contra la 
Universidad, que estallaron en la calle, 
y luego^ otros cartuchos de dinamita 
contra la C a s a de S i m e ó n , con i n t e n c i ó n 
de incendiarla, lo que no c o n s i g u i ó en 
aquel momento; t o m ó parte en los in-
cendios de la calle de San Franc i sco y 
anduvo por otras calles de Oviedo, don-
de v i ó varios c a d á v e r e s , algunos de ca-
rabineros, etc. 
E l f iscal pide para todos los procesa-
dos la pena de rec lus ión perpetua por 
considerarlos incursos en el delito de 
rebe l ión militar, excepto para Agripina, 
para quien solicita la pena de doce a ñ o s 
por el delito de auxilio a la rebe l ión mi-
litar. 
Defiende a todos los procesados el 
c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Enrique R e n -
y cinco, con verdadera e x p e c t a c i ó n . E n 
los estrados se sientan los s e ñ o r e s Gol-
es el sacrificio silencioso de cada día , coechea y A l v a r e z (don M e l q u í a d e s ) . 
de cualquier hora y de todo momento. | D a cuenta la presidencia de haber e n - ¡ f i g u r a de é s t e con la de Jesucristo. 
E s e h a sido el pr imer acierto de) fermado el magistrado s e ñ o r L a c a m b r e , | E l presidente, p e r c a t á n d o s e del can 
charl i s ta: destacar esa labor constante Y el f iscal y las defensas proponen, y e l ¡ s a n c i o f í s i co de este fogoso orador.^sus 
ligros de una revuelta. 
G a r c í a Sanchiz, con ese colorido que 
sabe imprimir a sus palabras y el m é -
todo intuitivo tan háb i l como afortu-
nadamente empleado, pone de relieve 
esta virtud, refiriendo c ó m o con oca-
s ión de una revista g irada a un cuartel 
por el general Zubia—inolvidable y nun-
ca o l v i d a d o — p r e g u n t ó a un veterano 
cabo, cuyo rostro a d v i r t i ó s o m b r í o , c u á l 
fuera el motivo de su disgusto manifies-
to, a lo que r e s p o n d i ó el abnegado sol-
D e t i e n e n e n C u b a a m á s 
s e c u a c e s d e C u l t e r a s 
M A T A N Z A S (Cuba) , 9.—Hoy han s i -
do detenidos cinco marineros, a d e m á s 
de los doce secuaces de Culteras , con el 
subteniente Carlos Aponte y cuatro sol-
dados. E l subteniente Ange l Gonzá lez , 
jefe de la Mar ina , h a declarado que el 
Consejo de guerra los c o n d e n a r á a muer-
te, en caso de que estuvieran compro-
metidos en la huida de Guiteras a bor-
do de un barco de guerra. — Associated 
Press . 
Teverga. Tiene setenta y cinco años , 
que, s e g ú n dice, ha cumplido hoy pre-
cisamente. A s e g u r a que el C o m i t é r e 
volucionario de Teverga le ha prestado 
toda clase de auxilios, pues le permiuie-
ron celebrar misa y aun le consintieron 
la ce l ebrac ión de entierros e c l e s i á s t i c o s 
y no cometieron desmanes de ningQn 
g é n e r o , por lo que cree que ha sido ut. 
C o m i t é de orden. D e s p u é s declara el m é -
dico don Franc i sco Garc ía , quien, as i -
mismo afirma que, a su juicio, el C o m i t é 
formado en T a v e r g a era un C o m i t é de 
orden. T a m b i é n el secretario del Ayun-
tamiento, don C é s a r Alvarez , ^ice. por 
su parte, que el C o m i t é era de orden. 
E l ponente pregunta a l m é d i c o y al se-
cretario, qué concepto tienen del orden, 
porque sí los que formaron el C o m i t é 
revolucionario de Teverga, asaltaron el 
cuartel de la Guardia cicil, ocuparon un 
ed iñe io contiguo a l Ayuntamiento, to-
maron parte en el asalto a la f á b r i c a de 
armas de Trubia , estuvieron en grupos 
armados, y cometieron otros actos, ¿ e n 
qué concepto pueden tenerse todas estas 
actuaciones ? 
E l presidente del Tribunal , s e ñ o r R e -
ca, pide que se lea la d e c l a r a c i ó n pres-
tada por uno de los procesados, el l la -
mado V a l e n t í n E s c o b a r , d e c l a r a c i ó n 
prestada ante el juez. E s t e V a l e n t í n E s -
cobar es el que m á s minuciosamente 
cuenta todo lo relacionado con la inter-
v e n c i ó n de los de Teverga en el movi-
miento revolucionario, especialmente con 
la suya personal. Dice que al enterarse 
Moreno Mateo. 
L o s defensores solicitaron la absolu 
c ión de sus defendidos. E l Tribunal , des-
p u é s de tres horas de de l iberac ión d ic tó 
sentencia condenando a cadena perpetua 
a los siguientes procesados: E v a r i s t o A l 
varez Alvarez , Eulogio Alvarez F e r n á n 
dez, Zoilo S u á r e z C a ñ e d o y V a l e n t í n Es^ 
cobar; a diez y seis a ñ o s a Juan A l v a r e z 
G a r c í a y Emi l io Fidalgo, y a doce a ñ o s 
y un d ía a J o s é G o n z á l e z Garc ía y B a l 
bino Alvarez Garc ía . Fueron absueltos 
Ramiro Garc ía Garc ía , C e s á r e o Martí-
nez Blanco y Agr ip ina Garc ía . 
Asesinó a tres guar-
dias civiles 
E l gobernador general se refirió a 
la d e t e n c i ó n del revolucionario J u a n Jo-
s é G a r c í a G a r c í a (a) "el Víbora", que, 
con otro, apodado "Carpanta", merodea-
ba por los montes cometiendo f e c h o r í a s 
y alarmando a l vecindario. E s t o s dos 
sujetos eran seguidos por la Guardia ci 
v i l desde hace tiempo, y en la pasada 
madrugada intentaron asesinar a l capa 
taz J u a n García . " E l Víbora" t e n í a una 
pistola que él mismo confe só se la ha-
b í a quitado a un guardia civil des-
p u é s de haberle dado muerte. T a m b i é n 
se c o n f e s ó autor de la muerte de dos 
guardias civiles m á s . Con la pistola se 
le o c u p ó un saco con cartuchos de fu-
sil , dos cargadores, dos cartuchos de 
dinamita y una navaja . 
Próxima Conferencia entre Italia y Yugoeslavia 
Un per iódico inglés afirma que Hít ler prepara un golpe 
sobre Austria antes de la Conferencia danubiana 
Se había de un Convenio militar entre Italia y Austria 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
R O M A , 9.—Hemos de abrirnos pouao 
por entre los comentarios, cada vez m á s 
intensos, de las hostilidades con A b i -
sinia, s i queremos llegar hoy mismo a 
Florencia, donde nos aguarda Schusch-
nig, el cancil ler a u s t r í a c o . Q u é d e n s e 
a t r á s las opiniones enconadas, porque 
hoy mayo requiere la p lác ida mirada 
florentina, que danza, o canta, o dia-
loga, sencillamente, por sus parques. 
P a r a un d i á l o g o h a llegado aqui 
Schuschnig é s t a tarde, s in n i n g ú n re-
flejo de publicidad, en traje de calle y 
con u n equipaje muy modesto. 
Vivimos los antecedentes de una nue-
v a reunión, en la que nueve naciones 
m a n t e n d r á n , sobre la tersa piel de A u s -
tria, el nombre del Danubio. Schusch-L A H A B A N A , 9.—Noticias que se re 
eiben en la capital procedentes de M a - j n i g . que hace algunos d ía s estuvo en 
tanzas sobre la muerte del ex ministro Roma, - vuelve hoy a Florencia . Tiene 
trovistas, no puede ser m á s afanosa.— 
Manuel G A R C I A V I N O L A S . 
Entrevista Jeftitch-Suvich 
Antonio Guiteras, dicen que el hecho 
ocurr ió en un for t ín abandonado y en el 
curso de un combate con las tropas de) 
Gobierno. 
Siete de sus partidarios y tres solda-
dos perecieron a consecuencia de la lu-
cha. 
t E B 
Los delicados del estó-
mago y la neurastenia 
Cuando el agotamiento de e n e r g í a s se 
a c e n t ú a en el organismo, d e t e r m í n a s e 
seguidamente la irritabilidad del c a r á c -
ter y los insomnios. Generalmente, la 
causa fundamental hay que buscarla en 
el e s t ó m a g o . . . con sus digestiones len-
tas y penosas. L o s alimentos no se as i -
milan, y sobreviene entonces el desequi-
librio del s i s tema nervioso y la neuras-
tenia. 
E s t á comprobado, por experimentos 
definitivos de la t e r a p é u t i c a moderna, 
que s i al individuo afecto de este agota-
miento se le suministran sustancias r icas 
en vitaminas, el mal se arros tra y des 
necesidad de hablar de nuevo con el 
"Duce" para concretar m á s a ú n la po-
s i c ión de las dos naciones en la p r ó -
x ima Conferencia danubiana. Se ad-
vierte bien el deseo de l levar a é s t a 
un criterio fuerte y u n á n i m e que haga 
frente a cualquier actitud que trata-
se de inquifetar la vida de A u s t r i a . P a -
r a ello ha sido el convenio í ta loaus tro -
h ú n g a r o celebrado en Venecia; para es-
to los coloquios de Schuschnig y las en-
trevistas de L a v a l en P a r í s con los .em-
bajadores de las potencias interesadas; 
para esto t a m b i é n la r e u n i ó n de Jefticli 
y Suv ich (Yugoeslavia e I t a l i a ) anun-
ciada para el d í a 18 é n Ver^c ia . E s t a 
ú l t i m a s e r á , s in duda, el antecedente 
de mayor i n t e r é s y el que marque y a 
las l í n e a s de la Conferencia que h a y a 
de celebrarse dias m á s tarde. Pero has-
ta el 18 queda t o d a v í a a l g ú n detalle de 
valor. iPor ejemplo, este de la, nueva v i -
s i ta de Schuschnig. 
Y a p r e v e í a m o s , a ra í z de su v i s i ta an-
terior, la necesidad que t endr ía el c a n 
ciller a u s t r í a c o de dialogar con Musso-
lini otra vez antes de la Conferencia 
definitiva. N o puede, pues, e x t r a ñ a r n o s 
R O M A , 9 . — E n re lac ión con l a pró-
x i m a entrevista entre Jeftitch y Su-
vich se supone que t r a t a r á n de esta-
blecer un acuerdo entre la P e q u e ñ a E n -
tente y la Entente b a l c á n i c a antes de 
la* conferencia de Venecia. 
E l presidente del Consejo yugoeslavo 
h a r á saber a l s e ñ o r Suvich la actitud 
negativa, por principio, de la P e q u e ñ a 
Entente en lo relativo a una restau-
r a c i ó n de los Habsburgo. 
Yugoes lavia ped irá , entre otras co-
sas, al Gobierno italiano, que se con-
ceda l a e x t r a d i c i ó n de los emigrados 
p o l í t i c o s yugoeslavos, entre ellos el se-
ñor Pawel i tch. 
L a i n v i t a c i ó n oficial del Gobierno 
italiano para la Conferencia danubia-
na se h a r á d e s p u é s que lleguen a un 
resultado las conversaciones de conci-
l i ac ión entre los Gobiernos f r a n c é s e 
italiano con la P e q u e ñ a Entente. 
E s a s conversaciones no se celebra-
r á n durante la s e s i ó n del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
Se cree, pues, que l a Conferencia da-
nubiana se c e l e b r a r á durante la segun-
da mitad del mes de junio, en el Norte 
de I t a l i a y no en Roma, a causa del 
calor. 
* * * 
V I E N A , 9 . — E l diario « T e l e g r a p h » , 
reproduce una i n f o r m a c i ó n del « T e m p s » , 
s e g ú n la cual se v a n a f irmar Convenios 
mil i tares entre F r a n c i a e Ital ia , entre 
A u s t r i a , I ta l ia y Checoslovaquia y en-
tre I t a l i a y Yugoes lavia para poner a 
salvo la independencia aus tr íaca . 
U n per iód ico a u s t r í a c o habla por vez 
pr imera de un convenio militar italoaus-
t r íaco . H a s t a ahora el Gobierno h a b í a 
prohibido que se hablara de ese tema en 
los per iód icos . 
* * * 
B E L G R A D O , 9 . — S e g ú n la oficiosa 
« V r e m e r » , en la conferencia de l a en-
tente b a l c á n i c a que se i n a u g u r a r á ma-
ñ a n a en Bucarest , s e r á examinada la 
al tema de l a reun ión: el rearme inme 
aparece. De ah í que la q u í m i c a aplicada ;diato de A u s t r i a y la futura res taura-
a la c l ín ica h a y a estudiado el medio de !c ión de los Habsburgo. 
reunir en un solo producto infinidad de 'pero io q ú e sí tiene gravedad es una 
lo que ahora se nos anuncia r e s p e c t o ! c u e s t i ó n de la r e s t a u r a c i ó n de los Habs-
burgo. 
D e s p u é s , subrayando la importancia 
de la presente conferencia, dice que se 
p r e o c u p a r á de la c r e a c i ó n de nuevos ór 
estos indispensables elementos vitales p a - | a f i r m a c i ó n 4 q u e el diario i n g l é s "Moming S^S? S f ? reforzar la actuar d a c i ó n 
ra mantener la sanidad del cuerpo. T a l es p o s f hace hoy; " L a v is i ta de Schuo- P r a mantener la, samuau uci i^uciyu. íai xrn ôs[- ^acg j-^y, 
el Ruamba, que con r a r a unanimidadjning a F lorenc ia ha sido inspirada poi 
viene recomendado por los m é d i c o s , con- :una noticia secreta de que H í t l e r e s t á 
siderando este soberano reconstituyente preparando un golpe contra A u s t r i a a n 
vitaminoso como el verdadero restau-
rador de las c é l u l a s o r g á n i c a s empobre-
cidas, y cuyos resultados prodigiosos han sido siempre constantes 
E l Ruamba tiene su base en la cebada 
fermentada asociada por pr imera vez a l ' 
fosfo-casein y cacao selecto desgrasado. 
Mezclado en la feche es un desayuno 
tes de la Conferencia de Roma." E s t o 
ya no requiere un simple cambio de i m -
presiones, ni se satisface con un saludo 
cordial y confortador. L a a c u s a c i ó n es 
rave, y de confirmarse l a noticia in 
La Diputación de Almería 
y el Gobierno, sin luz 
giesa, esta entrevista de F lorenc ia s ig - j , - e s H a C o r t a d o e l f l u i d o l a U O m p a 
n i ñ e a r í a y a una fecha muy aguda y ñ í a POP f a l t a d e p a g o 
t e n d r í a un i n t e r é s extraordinario. Dé-J • 
mosle, pues, l a expectativa que merece. A L M E R I A . 9 . — L a C o m p a ñ í a de E l e c -exquisito que muchos sustituyen al cho 
eolate- a d e m á s , por las diastasas qu( 
contiene, prepara el e s t ó m a g o a d ^ e r i r \ ^ I ta l ia embarcando s o l d a d o s , ; D i p u t a c i ó n y al Gobierno civil por fa l ta ; tamientos no contribuyen "a c a ^ a d ^ ' 
todos los alimentos lafrontando conflictos v ceip.hrs.nHn ^ r,,,^,^^^ u j . j . . ™, 
que .y veamos c ó m o la jornada de trabajo tnc idad ha cortado hoy el flúido a la 
•erir.nne VIVS Ital ia Pmhar^anrl/-, o^l/Io^^^, -Ti;,,,.*--, . . - i / i . i . j 
GARCIA SANCHIZ 
dado de A h u m a d a que, a l formar para 
la rev i s ta del general, le avisaron que 
un hijo h a b í a sido atropellado por un 
"auto". 
A modo de exordio o p r e á m b u l o re-
fiere el conferenciante las incidencias, 
idas y venidas, visitas y conferencias, 
motivadas por la s u s p e n s i ó n de la char-
la que, por fin, hoy se e fec túa , y rodea 
las andanzas sufridas de tan peculiar 
donaire y suti l humorismo, que el relato 
ep i sód ico toma cuerpo y se incorpora a 
la conferencia como sabrosa parte, y co-
mo tal se saborea. 
H a y quien comparte la op in ión de 
que a l a Guardia civi l hay que consa-
grarle un culto y dejarla en el a l tar 
del silencio; pero no, cantar las v ir tu-
des de l a faistitucián i ejemplar es una 
o b l i g a c i ó n de todos los liuenos espa-
ñoles . 
In terca la , afortunada y emotiva, una 
r e s e ñ a de la pasada Semana S a n t a se-
vil lana con el recrudecimiento del fer-
vor religioso; describe el Patio de los 
Naranjos y nombra el p ú l p i t o desde el 
que predicaba S a n Vicente F e r r e r , el 
santo compromisario de Caspe y, en el 
calor de l a orac ión , alude a l . p a d r e L a -
buru,' motejado de orador r a m p l ó n por 
a l g ú n escrupuloso cronista, y hace el 
p a r a n g ó n entre el predicador de ayer 
y el de hoy, p a r a a f irmar que la ora-
toria del j e s u í t a viene de los santos, 
como la del santo p r o c e d í a de los A p ó s -
toles, porque ese lenguaje sencillo y 
popular, es el adecuado para hablar a 
las multitudes. 
Refiere, a modo de inciso, l a funda-
c ión de la Semana S a n t a sevillana, cul-
minada en el a ñ o actual, y junto con 
los m á g i c o s colores de su oratoria, la 
triunfal sal ida de Nuestro Padre J e s ú s 
del G r a n Poder, y de qué manera sen-
cilla, e s p o n t á n e a , el silencio con que 
siempre fué acogida su presencia, h a 
estallado este a ñ o en una e x p l o s i ó n de 
v í t o r e s y aplausos. 
Aprovecha el bosquejo de l a festivi-
dad religiosa—trazado de mano maes-
t r a — p a r a enlazar los aplausos tributa-
dos a las i m á g e n e s e con los que a r r a n -
caban a su paso las tropas de A h u m a -
da, presididas por l a b i z a r r a escuadra 
de diminutos gastadores, y comenta los 
aplausos del d ía con las demostraciones 
hostiles de otros tiempos. 
C i e r t a diputado de las Constituyentes 
so l i c i tó se variase el correaje amaril lo 
porque, a l dividir en dos franjas el peto 
grana formaba la ant igua e n s e ñ a nacio-
nal. " E s a ex diputada—sigue diciendo— 
podrá ser la madras tra de la a n t i - E s -
paña , pero de E s p a ñ a no es ni hija". 
Dedica un canto a los h u é r f a n o s de 
la G u a r d i a civil y glosa las virtudes de 
las Hermanas de la Caridad que atien-
den a estos desgraciados y n a r r a como 
dato curioso que los mosquetones usa-
dos hoy en el colegio de Valdemoro son 
los quitados a los rabassaires. 
Hace suc inta historia del b e n e m é r i t o 
Instituto, para lo que empieza por la 
f u n d a c i ó n de la S a n t a Hermandad, m á s 
c e ñ i d a m e n t e desde que los Reyes C a t ó -
licos la restablecen. Se e n s e ñ o r e a el ban-
dolerismo de l a P e n í n s u l a , y en 1844 el 
duque de Ahumada funda el actual 
Cuerpo y le dota de su admirable C a r -
tilla. 
E n fecha no lejana, fija a ú n en la 
mente con su triste cortejo de horrores, 
otra vez los admirados Tercios sa lvan 
a E s p a ñ a , y así s e r á siempre su pro-
videncia. 
Describe el museo, lances y costum-
bres de la vida de servicio; expone las 
necesidades m á s urgentes, y rec lama 
por fin que se rodee a l guardia civil do 
un prestigio r o m á n t i c o para enaltecei 
la j e r a r q u í a de estos caballeros andan-
tes que nada piden y lo dan todo. 
L a charla , salpicada de a n é c d o t a s y 
hechos curiosos, f u é acogida con atro-
nadoras ovaciones. 
Jav ier O R T I Z T A L L O 
iiin{iiiMiiiiH!;!iHiiiín;iimi!i{iHi>iiH!iiiiniiiiiiii{ii;i!!:i % 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
E l s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z , en una 
c u e s t i ó n previa, exhibe una f o t o g r a f í a 
per iod í s t i ca , en la que aparece el s e ñ o r 
Casares Quiroga en un banquete el mis-
mo d ía en que, alegando enfermedad, 
no quiso comparecer como testigo an-
te el Pleno del Tr ibuna l Supremo. E l 
fiscal ruega a la presidencia que cons-
te en a c t a las manifestaciones de la 
defensa del general Gay . 
E l f iscal anuncia que v a a modificar 
sus conclusiones provisionales, y lee el 
nuevo escrito de conclusiones. 
E l f i s c a l p i d e l a a b s o l u c i ó n 
E n él dice que los hechos que se im-
putan a los procesados no son constitu 
tivos de delito de p r e v a r i c a c i ó n ni de 
otro alguno, y solicita, por ser de jus-
ticia, la libre abso luc ión . 
L a a c u s a c i ó n privada mantiene las 
conclusiones provisionales, l igeramen-
te modificadas. 
E l presidente suspende unos minutos 
la v i s ta antes de proceder a escuchar 
los informes del f iscal de las acusacio-
nes y de las defensas. 
F i s c a l ( s e ñ o r G a l l a r d o ) : L a mis ión 
del f i scal no es la de acusar; en ella 
concurren dos intereses p ú b l i c o s con-
trapuestos: la defensa del bien general 
mediante el castigo de los culpables y 
la custodia del derecho de los indivi-
duos, e v i t á n d o l e s el ser castigados in-
justamente. 
H o y le corresponde esta segunda, a l 
pedir, por ser de just ic ia , l a libre ab-
s o l u c i ó n de los procesados. 
Berenguer cumplió con 
Tribunal resuelve, la c o n t i n u a c i ó n de la'pende la s e s i ó n hasta las cuatro de la 
vista. I tarde. 
L a enfermedad de Casares S e s i ó n d e l a t a r d e 
T e r m i n a su informe, al reanudarse la 
v is ta a las 4,30, el acusador privado se-
ñor Rubio. E n esta ú l t i m a parte se con-
creta a l estudio de la p a r t i c i p a c i ó n de 
G a r c í a H e r n á n d e z en la sub levac ión , con 
el p r o p ó s i t o de demostrar que, si bien 
se un ió a aquél la , no l e v a n t ó directa-
mente a su c o m p a ñ í a . 
Casares Quiroga, delegado del Comi-
té revolucionario de Madrid, se quedó 
— a ñ a d e — , a l proclamarse la Repúbl i ca 
en J a c a , en la h a b i t a c i ó n de su hotel. 
E s un episodio triste, que contrasta con 
la conducta gal larda de otros que se 
unieron con menos ob l igac ión a los su-
blevados. 
E l general F e r n á n d e z Heredia, que no 
c u m p l i ó su palabra de clemencia, es el 
gran culpable—dice con voz tenante— 
de la tragedia del po lvor ín de J a c a . 
Defensa del general Fer-
nández Heredia 
su deber 
presidente de la Corporac ión Drovincia.1 t-r.tr. «i *, 
ha dirigido un teie/ra™ al l a r V . ^ ^ L í f " ' ! ! i°S « P -
De la prueba real izada se deduce que 
el general Berenguer t o m ó disposicio-
nes, como jefe del Gobierno, para sofo-
car la rebe l ión , y como jefe de un de-
partamento ministerial otras para que, 
con arreglo a la C o n s t i t u c i ó n de 1876, 
se a d m i n í s t r a s e pronta just ic ia . 
L a gravedad de los Hechos y de las 
c ircunstancias i m p e d í a aconsejar la pro-
pos i c ión de indulto, aparte de que no 
puede est imarse como un delito el no 
hacer uso de ese derecho. Pero es que 
el Gobierno no t e n í a derecho a exigir 
que se le diera conocimiento de lo ac-
tuado por el Tr ibunal mil i tar de. J a c a . 
E s t u d i a d e s p u é s , extensamente, el con-
cepto de f lagrancia, para- aplicarlo a la 
d e t e n c i ó n de los dos capitanes senten-
ciados a muerte. 
Demuestra d e s p u é s c ó m o de derecho 
y de hecho el c a p i t á n Garc ía H e r n á n -
dez t e n í a el mando de su c o m p a ñ í a , y 
recuerda, a d e m á s , c ó m o no se puede 
acusar de p r e v a r i c a c i ó n a quien, con 
arreglo a su conciencia, e s ü m a el valor 
de las pruebas. 
Distingue, a los efectos áe la calidad 
de parlamentario que deja la a c u s a c i ó n 
a favor del c a p i t á n G a r c í a H e r n á n d e z , 
entre guerra civil y rebe l ión militar, y 
s e ñ a l a c ó m o la conducta de ese c a p i t á n , 
que i n t e n t ó sublevar a las fuerzas del 
Gobierno, no era compatible con la que 
corresponde a un parlamentario. 
Cuando los rebeldes son vencidos, son 
juzgados inexorablemente por los T r i b u -
nales; pero si el derecho vigente que 
ellos atacaron e s t á muerto, el Tr ibunal 
de la His tor ia les g lor i f i cará . E s t e es 
el caso. Pero la Histor ia no puede ofre-
cerles el holocausto de condenar a esos 
hombres sentados en el banquillo, que 
cumplieron entonces con su d^ber. 
L a a c u s a c i ó n p r i v a d a 
Hilarlo A y u s o (acusador privado). Co-
mienza e x t r a ñ á n d o s e , y la Presidencia 
le l lama la a t e n c i ó n , de que, de hecho, 
h a comenzado la defensa de los acusa-
dos antes que la a c u s a c i ó n . 
E n pr imer lugar, combate el que fue-
ran juzgados en juicio s u m a r í s i m o , sien-
do a s í que G a l á n f u é detenido, s e g ú n 
palabras del general D o l í a — d i c e el acu-
sador—, fuera del á r e a de la acc ión . 
Si se defiende que Garc ía H e r n á n d e z 
mandaba las ametralladoras de su com-
pañía , t a m b i é n se deber ía fusilar a l te-
niente coronel que entonces se hallaba 
en Madrid visitando a sus familiares. 
Dedica un elogio a la lealtad del ge-
neral Berenguer, que ha asumido sobre 
sí la responsabilidad de todas las altas 
jerarquías , y enumera las indicaciones 
y los apremios que desde Madrid—se-
g ú n dice—se d i r i g í a n a Zaragoza, adu-
ciendo los testimonios del coronel L a -
guna. Y pregunta s i pod ía dirigir tales 
apremios el Gobierno "del R e y absolu-
to, poder faccioso desde 1923". 
Lee a c o n t i n u a c i ó n los textos legales 
aplicables a las coacciones s«bre los T r i -
bunales mi l i tares . , 
Franc i sco Rubio (acusador privado): 
A l o ír las palabras del fiscal me pre-
guntaba yo s i hablaba e! fiscal de la 
R e p ú b l i c a o el fiscal de Su Majestad. 
Defiende a c o n t i n u a c i ó n la tesis de 
que G a r c í a H e r n á n d e z no mandaba su 
c o m p a ñ í a en la rebel ión. 
(A p e t i c i ó n del acusador informante 
s u s p é n d e s e por unos minutos la se s ión , 
que se rea-nuda a las dos de la tarde.) 
E l defensor anuncia que aun le falta 
una hora de alegato. 
E l presidente, atendiendo a las s e ñ a -
les de visible cansancio que observa en 
la sala , dice que se le e s c u c h a r á media 
hora; y que se s u s p e n d e r á entonces la 
ses ión para continuarla por la tarde. 
Insiste en los mismos hechos, de ma-
nera difusa acusa de ligereza a los vo-
cales del Consejo de guerra en el inte-
rrogatorio que se d ir ig ió a los dos capi-
tanes sublevados; anal iza las frases de 
clemencia de la proclama del c a p i t á n 
general de A r a g ó n lanzada por los avio-
nes, y acusa al general Do l ía de haber 
neral Berenguer).-
por no haber en 
E l s e ñ o r Fuentes Cervera , defensor 
-Pide la abso luc ión 
todo el proceso un 
solo indicio de culpabilidad contra su 
d e f e n d i ó . 
Sale mi a lma a los labios—dice—pa-
ra decir que sufro una profunda de-
cepc ión como e s p a ñ o l y como jurista 
ante este e s p e c t á c u l o . 
P a r a glorificar a los dos capitanes 
sublevados no b a s t ó grabar los nom-
bres con letras de oro en el Parlamen-
to sino que se les quiso glorificar in-
molando unas v í c t i m a s para satisfacer 
malas pasiones. 
Y porque el Consejo Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a abso lv ió al general Be-
renguer se d i so lv ió a ese Consejo, y 
tras unos dias de libertad, se vo lv ió 
a encarcelar al general. 
¿ S a b e n qué elemento de culpabilidad 
buscaron a é s t e ? Pues "que h a b í a abu-
sado de su autoridad". Y . l e ha mante-
nido en pr i s ión cuatro a ñ o s . Se conven-
ció la C o m i s i ó n a los cuatro años , al re-
dactar el escrito de conclusiones, que 
aquello era un dislate, y le acusa des-
pués a esas horas de p r e v a r i c a c i ó n . 
U n elogio a l ministerio fiscal por ha-
berse dado cuenta de que su m i s i ó n no 
es la de acusar s i s t e m á t i c a m e n t e , sino 
t a m b i é n la de rehabilitar a l perseguido 
injustamente. 
Nadie acusa de nada al general. Y yo 
pregunto: ¿ Q u é papel efectuamos a q u í ? 
Porque esto es un acto judicial , s eño-
res magistrados, el fiscal ret ira su acu-
sac ión , otro acusador privado le sigue, del general F e r n á n d e z Heredia. j a i i f „ asnear 
T r e s puntos deben t o c a r s e - d i c e - : la y el otro no sabe de qué delito a c u s a r 
índole p o l í t i c a del proceso, la a c t u a c i ó n E s t o es indigno de la dignidad de loe 
del general procesado y las conclusiones magistrados y de la nuestra. 
de la a c u s a c i ó n 
R e l a t a la serie de atropellos cometi-
dos con su defendido, que durante cua-
tro a ñ o s h a sufrido de antemano una 
condena que ni m e r e c i ó ni estaba en la 
conciencia de los perseguidores, sino que 
é s t o s le hicieron cumplir para satisfacer 
los alaridos de la calle. 
E n u m e r a los hechos absurdos que sir-
vieron de base a este proceso y la par-
cialidad puesta por la Comis ión de Res-
ponsabilidades en las primeras diligen-
cias. 
E l Consejo Supremo de G u e r r a y Ma-
r ina f u é liquidado por no complacer a 
la dictadura imperante. 
Acusaciones falsas 
Hace historia de la l e g i s l a c i ó n cas-
trense del a ñ o 1884 y de sus fundamen-
tos. 
E x a m i n a la criminosidad de un capi-
t á n de c o m p a ñ í a , que es el padre, el ad-
ministrador y el jefe de sus soldados, 
cuando v a l i é n d o s e de su ascendiente in-
duce a la rebe l ión a sus subordinados. 
P a r a ese c a p i t á n el a r t í c u l o 284 seña la 
a u t o m á t i c a m e n t e la pena de muerte. Y 
tiene que juzgarse por procedimiento 
s u m a r í s i m o , de una manera t a m b i é n 
a u t o m á t i c a . 
Demues tra c ó m o Garc ía H e r n á n d e z 
fué sorprendido «in f r a g a n t i » . N i era 
parlamentario ni p o d í a serlo. E r a un re-
belde, no un enemigo; y no se p r e s e n t ó 
a par lamentar sino a inducir a la rebe- - r, . ZT, ' T.. 
l ión; es decir, a agravar su delito. S e ñ o - . E ' Sefor CaJ)eza8 ^ í ^ i (audltor d€ 
res: o yo estoy ofuscado o esto es claro la f ^ 1 ^ " ^ General de Za-™S0™' ^ 
se defiende a si mismo.) 
L a revolución de Jaca no 
trajo la República 
L a r e v o l u c i ó n de J a c a ni trajo ni fa-
vorec ió a la Repúb l i ca . Los que otra co-
sa digan atacan a l origen inmaculado 
de la R e p ú b l i c a . 
N i un solo testigo acredita que diera 
el ministerio de la G u e r r a la orden de 
que se ins truyera juicio s u m a r í s i m o . 
Mas, aunque tal orden fuera cierta 
que no lo es, e improcedente, que tam-
poco lo es, s e r í a necesario que la or* 
den fuera obedecida por el c a p i t á n ge-
neral y por el auditor, y por el Conseje 
de guerra, y a d e m á s que la re so luc iór 
dictada fuera injusta. 
L a ca l i f i cac ión de los acusadores pri-
vados me produce, no y a asombro, sinc 
e s t u p e f a c c i ó n . ¡ E s t u p e f a c c i ó n , s e ñ o r e s ! 
Lee los a r t í c u l o s en que se basa 18 
acusac ión , que no hacen referencia a 
hechos militares, sino a asuntos admi-
nistrativos. ¿ P e r o es que yo tengo la 
cabeza al revés , o estamos s o ñ a n d o to-
dos? (Grandes r isas . ) 
H a b é i s hecho sufrir a l general Be -
renguer injustamente. H o y merece c] 
elogio y el aplauso de todos. 
Autodefensa del auditoi 
Cabezas Piquer 
como el agua. ¡ S i ni.- el c a p i t á ngeneral 
ni nadie podía , sin cometer delito, evi-
tar el procedimiento s u m a r í s i m o ! 
G a l á n se e q u i v o c ó de carretera, y no 
pod ía huir por carretera, sino a campo 
traviesa, como el resto de sus c o m p a ñ e -
ros. Se e n t r e g ó , porque era un caballe-
ro, y GrJán, como Sanjurjo , s a b í a jugar 
y pagar. 
O c u l t a c i ó n de hechos a l Consejo de 
guerra. E l c a p i t á n general p r o m e t i ó be-
nevolencia. ¿ P e r o , es que el mando tie-
ne sobre el derecho el mismo dominio 
Uue el jardinero sobre el á r b o l ? ¿ N o es 
el mando un mero ejecutor del derecho? 
G a l á n s a b í a que s e r í a fus i lado 
, E l c a p i t á n G a l á n t e n í a una carta del 
general Moya, fechada en noviembre, 
donde se le d e c í a que el Gobierno cono-
c ía sus manejos, y que este Gobierno no 
t e n í a vicio de origen como el anterior, 
y, por lo tanto, obrar ía con las manos 
libres y con energia. P o r eso s a b í a y lo 
c o n f e s ó de antemano, que s e r í a fusilado 
E l c a p i t á n general c u m p l i ó , con gene-
rosidad, su promesa de benevolencia, 
pues de mil militares sublevados só lo se 
dictaron tres penas de muerte. 
L a defensa no s ó l o pide la absolu-
ción, sino que t a m b i é n se reserva el 
derecho de pedir una i n d e m n i z a c i ó n por 
el mart ir io que ha sufrido su defen-
dido. S ó l o pido—dice—justicia. 
L a defensa del general Berenguer 
M e l q u í a d e s Alvarez (defensor del ge-
E l o g i a la alteza de miras del fiscal di 
la R e p ú b l i c a , y pasa a enumerar bre-
vemente su par t i c ipac ión , reglamenta-
r ia y obligatoria, en los procesos de J a -
ca, y l a d e s i g n a c i ó n del auditor Casado, 
especialista en estas cuestiones, pars 
que asesorara al Consejo de guerra qu< 
a consecuencia de los sucesos tendría 
que formarse. 
Combate t r e s hechos principales: 
Que G a l á n se hubiera entregado fuera 
del alcance de sus perseguidores; que 
Garc ía H e r n á n d e z se hubiese presen-
tado como parlamentario, y que no tu-
viera, a l ser detenido, el mando de su 
c o m p a ñ í a . 
Como el informante resume visible-
mente los hechos y las alegaciones j 
da muestras de prisa, el presidente le 
invita a que hable con calma. 
— D e s p u é s de lo dicho esta m a ñ a n a 
por el fiscal, ¡qué voy a decir'—res-
ponde. 
E l presidente del Tr ibunal suspende 
la v is ta a las nueve y quince de la no-
che, has ta el día de hoy, a las diez de 
la m a ñ a n a . 
L a desmesurada e x t e n s i ó n de algu-
nas defensas ha impedido, contrariando 
el deseo de la presidencia, que la vis-
ta terminara ayer. 
Hoy por la m a ñ a n a d a r á fin a q u é -
l la con los informes de los s e ñ o r e s C a -
sado (auditor que se defiende a sí mis-
mo), L ó p e z M a r t í n e z (defensor del ge-
neral G a y ) y Goicoechea (defensor del 
Consejo de guerra de J a c a ) . 
en p e t i c i ó n de auxilios, pues los A y u n -
lafrontando conflictos y celebrando cn-jde pago de numerosas mensualidades. E l i crisis por que atraviesan.' 
Sio!^qUe élt0f n0 se Presentaban en orden de combate 
r n f r e b e l d e s a los Comune-
ros de Cast i l la , y, re f i r i éndose a este' 
t 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Pedro Cotoner y de Veri 
marrante da Valencia y S c ^ o ' S r Z o t T S S 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 0 D E M A Y O 
A LA UNA DE LA MAÑANA 
H A B I E N D ( ^ ^ E W B r o ^ ^ L O ^ ^ A ? ^ O ^ ^ A C R ^ I E N T O S 
R . I . P . 
CasSaUs ToTtlz ^ É S ^ i f e ^ ? ^ deAlas Mercedes de las 
José , don Nico lá s . doñrM?r ía d o ñ a R ó í h ? .4y-An5les.ola! hijos, don 
cedes y d o ñ a María d V r a t Barbara ' dona María de las Mer-
- b r i n o l primos T demls^ámilX ermanOS' hermanOS polítlco8- tÍ06-
J n l m a ^ x L r 86 S,rVan 
< ¡ a E d ^ T L é ! ^ ^ d i a ^ - >a 
cadáver a las D O r ? h ^ h / i ^ SU, manana, Y lá conducc ión del 
c.m.nUrfo'S l ^ f i r l ^ ^ * 0lta*a' »• *' 
acostumbradt'"'" PrCl!"10' ''an c0,":ed'd° indulgencia, en la forma 
No se admiten coronas 
r 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Información municipal f f'or la importancia de los temas ins-
critos en el orden del día, ae niega la 
El señor Salazar Alonso manifestó asistencia de todos los asociados" 
ayer que, como el 16 del próximo mes 
se cumple el aniversario del fallecimien-
to del que fué alcalde de Madrid, señor 
Ruiz Jiménez, había rogado a la Escue-
la de Cerámica que active la confección 
de la placa que ha de colocarse en la 
Glorieta de San Bernardo, que llevará, 
por acuerdo del anterior Ayuntamiento, 
el nombre de don Joaquín Ruiz Jiménez, 
como homenaje a la memoria de éste. 
Dijo también que el Reglamento de 
mercados pasará a informe de la nueva 
Comisión de Subsistencias, y que se ha 
cUrigido al presidente de la de Hacienda 
y al interventor municipal, para que re-
dacten unas ordenanzas relativas a ]or, 
fotógrafos ambulantes. 
Monumento al maestro Villa 
Homenaje a Lope de Vega 
De todas las marcas 
de todos los precios 
nuevas y de ocasión 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má 
quinas de ocasión, garantizadas, a 300 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A S PESETAS 
ENRIQUE LOPE! 
Puerta del Sol. 6 
>• w m v m u m¡ iiniiRiin 
MADRID 
L I N O L E U N 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranwi, 5. Teléfono 32370. 
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Por iniciativa de las profesores de 
la Banda Municipal y de la Asociación 
de Escritores y Artistas, se va a crear 
un Patronato encargado de realizar los 
trabajos necesarios para erigir un mo-
numento al maestro Villa. Para recau-
dar los fondos necesarios se organiza-
rán algunos festivales y se abrirá una 
suscripción popular. 
"Artilugios mecánicos para 
YA RECIBIDA 
la enorme colección de incomparables 
NEVERAS, hay nuevos modelos. Bate-
rías de cocina UNICAS. Cestas surtidas, 
sillas y mesas para campo. Precios bara-
tos. MARIN. 10, Plaza Herradores, 10. 
medir el tiempo" 
Sobre el tema "Artilugios mecánicos 
para medir el tiempo" disertó en el Mu-
seo Naval el doctor en Ciencias y ofi-
cial de la Marina mercante, don Javier 
Dusnet Arizcún. 
Señaló la diferencia entre las clepsi-
dras y los relojes de agua, citando de 
éstos últimos algunos conocidos por la 
relación de Vitrubio en su "Arquitectu-
ra". Describe a continuación las tabo-
letas, ballestillas y astrolabios, de los 
que explica su funcionamiento y uso en 
el mar. 
En cuanto a los relojes propiamente 
mecánicos, puede decirse que no tienen 
realidad práctica hasta la invención del 
escape y el regulador. Estudia en estos 
relojes cuatro partes: el motor, el me-
canismo transmisor del movimiento, el 
regulador y el interventor de marcha, y 
examina ñnalmente la evolución del pén-
dulo desde Galileo hasta nuestros cro-
nómetros. 
Intercaló en la conferencia varias pro-
yecciones. 
Hermandad de Profesionales 
de Banca y Bolsa 
La sección de Cultura de la Casa de 
Valencia inaugurará su labor con xin 
homenaje artístico literario a Lope de 
Vega. 
Mañana, sábado, a las siete y me-
dia de la tarde, en el salón de actos de 
dicha entidad, Alcalá, 17, el catedrático 
de Literatura del Instituto de Toledo, 
don Eduardo Juliá, disertará sobre el 
tema L̂ope de Vega y Valencia». 
El domingo, a las once de la maña 
Fueron aprobadas por unanimidad el 
acta de la sesión de Junta general an-
terior, la Memoria de Secretaria y las 
cuentas de Tesorería. 
El presidente consagró un sentido re-
cuerdo a la memoria del colegiado doc-
tor Cebrián, recientemente fallecido. 
Se procedió a la provisión de la Vi-
cepresidencia vacante por fallecimiento 
del doctor Aguilar, y resultó elegido por 
aclamación el doctor don Francisco Ca-
rrillo Guerrero. 
Para la Tesorería fué elegido, tam-
bién por aclamación, el doctor Planas. 
La Junta general acordó un expresivo 
voto de gracias para la Directiva. 
Para hoy 
Cánovas, enemigo del materialismo bistórico 
Sostuvo en las cuestiones sociales conceptos muy seme-
jantes a los de la uRerum Novarum". Se mostró opuesto 
a la democracia, porque ésta exalta a los tiranos 
UNDECIMA CONFERENCIA DEL MARQUES DE LOZOYA 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
José Calvo Sotelo: "Planes y programas, 
na, la Casa 'Valenciana, celebrará en el'E1 Plan de Trabajo de Henri de Man". 
Colisevm un gran festival de obras líri- I Academia de Deontologia —7 t., conti-
cas levantinas, representándose «Can- ln«acidn de la discusión del tema de la se-
sonera Valenciana ^ y «Les barraqueŝ  sl^¡¡;;;i ;̂puIar> _ Centro. Gu¡ndalera. 
Hermandad de Nuestra Prosperidad (Andrés Tamayo, 3): Don 
Abelardo Amil, "Pueblo y Estado". 
c-- ,i„] p;i_.. Asociación Central de Ingenieros In-
ocnura uei i nai dustrlales.—7,30, sesión científica: Don 
Manuel Velasen de Pando, "La Deforma-
ción Plana". 
Asociación Oficial de Vecinos-Inquiti-
nos.—10 n., Junta general ordinaria. 
Asnoiaeióu Comercial de España (Bar-
quillo, 13).—Don Julián Martínez Reus, 
"Sociedades Patronales y Obreras". 
Ateneo de Madrid.—7 t, señor Gómez 
de Llarena, "Geografía Física". 
Casa de Aragón (P. del Callao, 4).—Don 
Antonio Cano, "Libertades turolenses de 
Se ruega a todos los que pertenez-
can a la profesión y sean simpatizantesi 
con la idea de constituir la Hermandad 
de San Carlos Borromeo, que hoy, a las 
lliWil'limillll^ y media de li tarde, acudan a la 
calle de Recoletos, 15 (domicilio de la 
Hermandad de San Cosme y San Da-
mián), para que la Comisión organiza-
dora dé lectura del proyecto de Regla-
mento, aprobado por las autoridades ci-
viles y eclesiásticas, y proceder a la 
elección de Junta de gobierno. 
Sindicato Autónomo de 
Bajo la presidencia del consiliario re-
verendo padre Freixinet, se ha reunido 
la Junta directiva de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Pilar, para funcio-
narios de Correos y sus familiares. 
Se ha fijado el 30 de mayo, festividad 
de la Ascensión, para la fiesta de inaugu-
ración de cultos. Asistirá el señor Obis-
po, que bendecirá e impondrá las insig-
nias a los hermanos. Se ha recibido un ía"v¿da(i fiedla 
donativo de 1.000 pesetas, entregado pon de (iuadnlajara.—7,30 t., don Jo-
persona que ha suplicado se oculte sulsé Cubillo: "Impresiones de un viaje", 
mimbre. Centro de Exposición e Información 
T . i />• •.'«• r\i Perinaneide de la Construcción (C. de 
La Juventud Católica Ubrera San Jerónimo, 32).—Don José Luis Esca-
rio, "Las obras públicas municipales y 
el Paro: Orientación de sus problemas 
técnicos y económicos". 
Colegio" Oficial de Odontólogos.—10 n., 
sesión científica. 
Hospital Central de la Cruz Roja.—Se-
sión clínica pública. 
Instituto Francés. — Señor Zeppa de 
Nolva, "Los nombres de lugares france-
ses, sus relaciones con la Historia de 
Francia y las grandes emigraciones de 
pueblos". 
Instituto Francés.—Don Francisco Ja-
vier Sánchez-Cantón: "Goya en Burdeos: 
dibujos y litografías". 
Instituto Pedagógico F. A. E.—6,30, re-
verendo padre Subiela: "La vida afecti-
va del hombre". 
Instituto Técnico de la Construcción y 
Edificación (M. de Cubas, 25).—0,30 t., 
don Julio Palacios, "Estado sólido". 
Museo Naval.—6,30 t, don Gervasio de 
Artíñano, "Los dos tipos extremos de 
gente de mar". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
El tínico pensador político español 
del siglo XIX que en parte pudo llevar 
a la práctica sus ideas fué Cánovas del 
Castillo. No lo lograron ni Balmea ni 
Donoso Cortés. Castelar tuvo unos me-
ses de agitadísimo Gobierno. Cánovas 
tuvo en sus manos a España cerca de 
un cuarto de siglo y pudo llevar a rea-
lidad muchas de sus concepciones. No 
poco le ha perjudicado, sin embargo, 
esta coyuntura favorable, porque se ol-
La Juventud Obrera Católica (J. O. C.) 
agradece las múltiples adhesiones reci-
bidas con motivo de la bendición de su 
nueva bandera y nos ruegan que haga-
mos público su agradecimiento a todos 
los que han contribuido a dar realce 
y esplendor a dicho acto. 
Los carnets de primera-especial 
para conductores 
La Junta directiva del Sindicato de 
Conductores de Automóviles ha visitado 
al ingeniero-jefe de Obras públicas para 
protestar de la forma en que se dan los 
"carnets" de conducción de primera cla-
se especial. 
Han acordado que quien conozca Irre-
gularidades en este sentido, lo ponga en 
conocimiento del delegado del Tráfico. 
Retirados del Ejército 
RECUERDOS 1.* COMUNION 
el mayor surtido en las 
PAPELERIAS, OBJETOS DE ESCRITORIO 
P L A Z A del D O S de M A Y O . 9 
B R A V O MURILLO, 87 
V I R G E N D E NIEVA, 2 
CENTRAL 
E N C O M I E N D A . 2 2 
I M P R E N T A - S E L L O S C A U C H O 
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E L V E R A N O E N 
S A N S E B A S T I A N 
Hotel Continental-Palace 
Periodistas 
Recibimos la siguiente nota: 
"El próximo domingo, a las doce de 
la mañana, en el salón de actos de la 
Asociación de la Prensa, celebrará Jun-
ta general ordinaria el Sindicato Autó-
" nomo de Periodistas. 
La mejor situación, en el centro de la 
playa de la Concha. Confort moderno. 
Unico restaurant de primer orden. Nueva 
tarifa, con rebaja de precios. Pídase ta-
rifas y condiciones. 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiin!iiiiEiiiniií¡¡i!iiiiR!iiiii!iiM!¡iiiniiiiniiii' 
y Armada 
La Confederación de Asociaciones de 
Retirados del Ejército y Armada, ha 
ceelbrada la ITI Asamblea de Represen-
tantes. 
Entre las conclusiones aprobadas se 
destacan éstas: Reiterar el unánime pro-
pósito de los retirados de defender la 
integridad de los derechos que les otor-
gó la República; insistir cerca de los 
Poderes públicos sobre la urgente tra-
mitación de los expedientes de orfan-
dad y viudedad, y suplicar la urgente 
aprobación del proyectó leído en las Cor-
tes, dando carácter de ley a las disposi-
ciones complementarias de los decretos 
reguladores de la situación de los reti-
rados extraordinarios. 
Junta general del Colegio 
de Doctores 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de la Universidad 
(Alberto Aguilera, 20) se encuentra de-
positada, a disposición de quien justifi-
que ser su dueño, una carterita conte-
niendo varias fotografías y una cédula 
personal, hallada en la vía pública. 
D. Antonio Cánovas del Castillo 
vida con frecuencia que sus actos de 
político no podían corresponder exac-
tamente a sus planes de teórico, y la 
España en que él soñaba no era la de-
mocracia caciquil que realizó. Así y 
todo, su obra política es de primera 
magnitud; la Constitución de 1876, a él 
debida, ha sido la más duradera de su 
España, y su Gobierno abrió una eta-
pa de una indudable prosperidad. Unió 
a un talento clarísimo una maravillo-
sa cultura, quizá comparable solamente 
en su tiempo con la de Menéndez Pe 
layo. 
De la revolución a la restauración 
La revolución de 1868 le sorprende es 
tudlando en Simancas. Ya no se quiere 
unir ni con los vencidos ni con los ven-
cedores. 
No se debe volver a la inmoralidad 
del reinado de Isabel 11, ni al caos de 
la revolución. Urge restaurar un or-
den tradicional y moderno, bajo el im-
perio de la ley, sin camarillas reales 
y sin militarismo. Su patriotismo le 
hace ofrecer ayuda prudente a los Go-
biernos de la revolución. Su sentido po-
lítico le mueve a cuidar de la forma-
ción del príncipe de Asturias, en quien 
aconseja la restauración, previa la ab-
dicación de la Reina. Cánovas trabaja 
sólo por la restauración monárquica, 
mientras la misma Reina y sus amigos 
van de fracaso en fracaso, negándose 
a abdicar, confiándose a desleales co-
mo Montpensif y Serrano. Al cabo. 
Cánovas triunfa en el ánimo real y to-
do su prestigia político forma en Es-
paña el ambiente alfonsino. 
Esperaba en todo el Ejército, repre-
sentam.' exacto del país, y en el gene-
ral Concha, para la restauración. El 
golpe do Martínez Campos se hizo con-
tra el deseo de Cánovas, pero el am-
biente, ya maduro, le aseguró el triun-
fo. Cánovas cuidó de ensanchar cons-
tantemente la base de la Monarquía, y 
cuando la muerte temprana del Rey 
planteó un gravísimo problema, supo 
ceder el Gobierno a Sagast:; j unir al 
trono indisolublemei!! ̂  n los liberales 
revolucionarios. 
Unidad de pensamiento 
historia, no representadas por una mi-
noría ni por una mayoría emborrachada 
momentáneamente. 
A n t l d e m o c r a e i a y m o n a r q u í a 
3 V I A J E S ! 
1,° Roma e Italia, en el "Augustus". 22 
mayo-7 junio, pesetas 665. 2." París-Bru-
s« l:is, Exposición Universal, 9-lfi junio, 
pesetas 375. 3." Biarritŷ Lourdes-l'irineos-
Rarcelnna, en lujoso autopullman, 1R-26 
junio, pesetas 375. Detalles: Viajes Or-
landi, l'i Murgall, 5, Madrid. 
Zapatos * < C O L O M A , , 
Los mejores del mundo. 
Casa VICI, — Romanone», 12. 
El Colegio de Doctores ha celebrado "Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
Junta general ordinaria. ceras, eczemas, POMADA CKUEO". 
El marqués de Lozoya, al examinar 
en el Centro de Estudios Universita-
rios la ideología política de Cánovas, 
ofreció también un resumen de su bio-
grafía. Malagueño, niño prodigio, so-
brino de "El Solitario", Cánovas obtie-
ne en Madrid, para empezar sus estu-
dios, empleos del marqués de Salaman-
ca. Toma parte activa en la revolución 
de 1854, directo inspirador de O'Don-
nell. Los excesos revolucionarios le re-
traen después. El mismo dijo más tar-
de que un hombre honrado no podía 
hacer más qui una revolución. Un cargo 
bien retribuido en Roma le permite 
hacer una pequeña fortuna, base para 
sus estudios. Ministro de Ultramar en 
1805, al año siguiente le dcstierra Gon-
zález Bravo a Cardón de los Condes. 
lo largo de una obra extensísima, 
en libros y discursos. Cánovas conser-
vó una gran unid-i pensamiento 
Csincidía con Donoso Cortés en dar a 
la política una base teológica. La idea 
de Dios era para él el n̂tro del cere-
bro humano, indispensable base para 
toda organización política de la socie-
dad. Sin lo espiritual no ae concibe la 
libertad. Las --"Iliciones sociales se con-
tienen todas en el Decálogo. El peligro 
de los movimientos populares es que 
los puedan hacer pueblos sin Dios, y 
éste es también el peligro del sufragio 
universal. La falta de idea religiosa en 
el pueblo ha de llevar a una monstruo-
sa omnipotencia del Estado. 
Para Cánovas, el poder público ema-
nado de Dios está depositado en el pue-
blo. Lo reconocían así nuestros teólogos 
del siglo XVI, y en el reinado de Car-
los II el Consejo de Castilla recordaba 
que los pueblos traspasaron a los Reyes 
el derecho de castigar. Pero la designa-
ción del soberano no puede encomen-
darse al sufragio universal. Los pue-
blos manifiestan su voluntad de otro 
modo, a lo laTgo de siglos y de luchas. 
Creía, como Bravo Murillo, que una 
monarquía antigua es un plebiscito cons-
tante y aseguraba que las naciones son, 
efectivamente, dueñas de sus destinos. 
Cánovas fué antidemócrata, por creer 
o c la democracia lleva fatalmente a la 
dictadura. La libertad es el Imperio de 
la ley. El mundo lo han de gobernar 
siempre minorías inteligentes, y si ellas 
advierten que en virtud de la democra-
cia no tienen asegurada la subsistencia, 
so ve";'m impulsadas a obrar dictatorial-
mente. La democracia va contra la na-
turaleza, porque en la obra de Dios hay 
la necesidad y la belleza de la desigual-
dad. La democracia llevará a la cxalta-
r¡ de los tiranos. Cánovas veía en su 
tiempo incubarse la escuela de los dic-
íadores, que srvía los monarcas de de-
recho divino del porvenir. Finalmente, 
lá democracia no subsistiría largo tiem-
po sin que apareciera el socialismo del 
Flstado. 
El monarquismo de Cánovas era ene-
migo de la monarquía personal y patri-
monial. Creía, sin embargo, que la mo-
narquía tenía, por derecho histórico, 
preferencia a la Constitución, y en el 
juego de poderes entre el Rey y las Cor-
tes tiene supremacía el Rey, que repre-
senta a la nación histórica. Como his-
toriador. Cánovas fué apasionado defen-
sor de la Casa de Austria, y no sólo en 
sus siglos de esplendor, sino también en 
la política de Felipe IV y el conde du-
que de Olivares. 
Aunque la realidad le impuso una vi-
sión política limitada. Cánovas pensaba 
que España terminaba en el Atlas y 
sostenía la necesidad de nuestra actua-
ción en Marruecos y nuestra influencia 
en Portugal y América. Finalmente, Cá-
novas tuvo una comprensión exacta de 
los problemas sociales. Enemigo del ma-
terialismo histórico, defensor de la jus-
ticia social cristiana, sostuvo siempre 
conceptos muy semejantes a los que 
León XIII publicó en la Encíclica «Re-
rum Novarum". 
Estos fueron los principales pensa-
mientos expuestos por el marqués de 
Lozoya en la undécima conferencia del 
curso que está profesando en el Centro 
de Estudios Universitarios. Advirtió que 
para la comprobación de datos sobre 
Cánovas había manejado el fichero del 
mismo Centro de Estudios. 
CONCURSOS DE MIES DE FLORES 
A beneficio de las instituciones cul-
turales de la Asociación de Escritores 
y Artistas, se va a celebrar en breve 
un concurso de trajes de flores. 
Pílsudskí está enfermo 
VARSOVIA, 9.— Un comunicado de 
origen oficial anuncia que, a qonsecuen-
cia de su estado de salud y de indica-
ciones hechas por los médicos, el ma-
riscal Pilsudski no podrá celebrar con 
el señor Laval la conferencia que ha-
bía sido proyectada. 
Según noticias de origen privado, -se 
sabe quo el mariscal ha sufrido una 
grave crisis de uremia que ha vencido 
ya. Sin embargo, está muy débil, y su 
pero es preciso considerar a las naciq-1 estado inspira todavía alguna inquie-
nes íntegras en su realidad y en su I tud. 
nniimiinii iiniiiKSiaiiiiiniiiiHiiiniin^ 1 • • wii'iiiiiiiiiiiin • • • • i 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
COCHES P A R A NIÑO 
Refrescos Ingleses 
ALCALA, 4. TELEFONO 12632. 
iiitniliiniiiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiBiiiiniiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiii 
AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 30. — TELEFONO 13279. 
m i b « a • n v n̂ iBiH'iiiiniiniiiHit 
EL DEBATE Alfonso XI, 4 
(Jueves 9 de mayo de 1985) 
La Prensa de la mañana comenta, na 
turalmente, la declaración ministerial 
•¡y el debate político motivado por la 
misma. 
"El Sol" adopta una posición expec-
tante, pero impregnada de escepticis-
mo: "En nuestro primer comentario a 
la solución de la crisis quedó claramen 
te expuesta nuestra posición, frente al 
Gobierno. Las palabras gubernamenta 
les de ayer ni añaden ni quitan. Espe 
remos que se sucedan las obras. Nues-
tra confianza es poca; pero esta franca 
actitud inicial no nos privará de reco 
nocer, según nuestra costumbre, lo que 
de bueno se haga en la etapa política y 
parlamentaria que acaba de iniciarse." 
iíl •II 
Para "Ahora", en la primera jornada 
parlamentaría se registraron "dos no-
tas de interés: una, el anuncio de que 
habrá elecciones municipales en otoño; 
otra, el rompimiento tajante y definí 
tivo de Renovación Española con la 
C. E. D. A. Esta ruptura—añade—era 
obligada para la honestidad política de 
ambas fuerzas. Incorporada claramente 
la C. E. D. A. al régimen, con su pro 
pío caudillo en cartera preeminente, era 
indispensable la separación. Ahora es 
cuando puede decirse que se ha ensan 
chado de modo considerable el área de 
cimentación de la República. Tal vez la 
conciencia cierta de ello sea el motivo 
del enojo monárquico." 
"El Liberal" vuelve a hacer números 
como sólo él sabe, y de su cuenta dedu-
ce que el actual "es un Gobierno mino-
ritario" y que "hubiera sido más prác-
tico disolver las Cortes, puesto que ni 
utilizando lo más indeseable que hay 
en ellas se podrá gobernar". En itro 
suelto afirma que este Gobierno "seña-
la el momento culminante del derechis-
mo en la República. Y vivirá mientras 
quiera que viva quien velando por el ré-
gimen se. decida a retirarle su con 
fianza. ¡Ni una hora más!" 
Por "La Libertad" nos enteramos de 
que la tan cacareada unión de las izquier-
das sigue siendo un mito, pues dicho 
periódico, que es el que más ha jaleado 
esa unión y más rotundamente la ha 
dado por hecha, escribe: "Y ahora, ¿qué 
dicen las izquierdas? A nuestro juicio, 
deberían decir una de dos cosas: al va-
do o a la puente. O reintegrarse todas 
a las Cortes, para que en ellas se es-
cnrhe la voz del país, para que haya 
una oposición efectiva, o ponerse de 
acuerdo todos en que no vale ya la pe-
na. Lo peor resultan los términos me-
dios, en que ni existe la eficacia de una 
total inhibición, ni la de intervenir re-
ciamente con la autoridad que prestan a 
los debates las actuaciones directas de 
los jefes de partido. Así, lo importante 
es otra cosa. Que, viendo el hervor de 
la España republicana y el impetuoso re-
nacer del izquierdismo ante las obras 
continuas de unas derechas en privan-
za por sus Cortes, los personajes repre-
sentativos del 14 de abril aúnen los es-
fuerzos de cuantos consideran que ¡a Re-
pública es otra cosa y vino para otros 
menesteres. ¿O vamos a esperar al úl-
timo día para esa coordinación?" 
"A B C" dedica su comentario a dis-
currir sobre el plan orgánico de la de-
fensa nacional, y dice: "Podemos llegar 
a poseer una Escuadra suficiente y un 
. ¡ M A Ñ A N A S E S O R T E A ! : 
Ejército modesto en cantidad, pero per-
fecto en calidad, que aseguren la inte-
gridad completa do nuestras costas y de 
nuestras plazas de Africa. Y no áólo 
porque las cantidades necesarias son 
muy soportables, sino también porque 
nuestros medios industriales resultan 
más que sobrados para que los elemen 
tos sean construidos en Espafia y con 
material de España, asegurándole asi 
continuidad del suminiítro en tiem 
po de fruem." 
Y dice la Prensa de la noche: 
"Ya":'"Ha llegado la hora de actuar. 
La iniciativa privada tiene ya un am-
paro de seguridad y confianza en el Go-
bierno y debe salir de la inhibición y la 
pasividad hasta ahora mantenidas, pa-
ra activar y hacer resurgir la produc-
ción nacional, tan castigada por todos 
en estos últimos años. Y la mejor ma-
nera de demostrar esa confianza y agra-
decer esa seguridad que el Gobierno ha-
ce despertar en España, es lanzarse a 
una nueva era de producción, estimular 
y acrecentar la industria, dar vida prós-
pera al comercio, favorecer y cuidar 
la agricultura, para que no haya de ha-
cerlo todo la iniciativa gubernamental. 
"Informaciones": "La jornada parla-
mentaría de ayer discurrió por unos cau-
ces de serenidad y de patriotismo, real 
mente satisfactorios. El tono general de 
los discursos, desprovistos de la agre-
sividad y la violencia que en los últi-
mos tiempos emplebeyecíeí'on el ambien-
te de la Cámara, es buena muestra de 
cuanto decimos, y redunda en beneficio 
del sistema, prestigiándole con la pro-
mesa de una labor fecunda para el país, 
harto necesitado de ella." 
"La Nación": "Mantenemos unos idea-
les claros y concretos, de todos conoci-
dos. Somos monárquicos y defendemos 
esas convicciones dentro de la legalidad; 
pero, además de ser monárquicos, so-
mos españoles, y toda obra que se rea-
lice en bien de España, en armonía con 
sus tradiciones, aunque se haga desde 
el campo contrario, ha de tener nuestro 
asentimiento y apoyo." 
"La Epoca": "A la República—dijo el 
señor Lerroux—se la puede servir lo 
mismo desde la derecha que desde la 
izquierda". Este es precisamente el pos-
tulado en cuya negación nosotros hemos 
fundado siempre la razón de nuestro 
monarquismo. Ha llegado, pues, la hora 
de contrastar en la experiencia la soli-j 
dez de las teorías. Y muy de veras nosj 
congratulamos de que el Gobierno re-| 
publicano encargado de realizar aquélla; 
tenga el acentuado matiz derechista que! 
desde todos los sectores del Parlamen-l 
to hubo de proclamarse ayer." . 
"La Voy.": "En la declaración minis-
terial se dice que no habrá persecucio-
nes. Lo celebraremos mucho. Mas debe-
mos recordar que ni uno solo de los par-
tidos del Catorce de Abril, salvo el radi-
cal, conserva representación en los mu-
nicipios... 
Y "Heraldo de Madrid", arrepentido 
de haber sido razonable una vez siquie-
ra y haber escrito el día anterior que 
lo importante es que se gobierne bien 
y se resuelvan los problemas que ago 
bian a Espafia, aunque lo haga "la 
C. E. D. A. o la equis", dice: "Si exa-
minamos todos los síntomas por los que 
se pueden descubrir las oscilaciones de 
la opinión pública podemos llegar a una 
conclusión, y ee ésta: El Parlamento no 
refleja, ni mucho menos, la voluntad del 
país. Y cuando esto ocurre hay que re-
novar la consulta." 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Lectura de una comedia B E N A V E N T E (Benito Cibrián) .—Tar-
Ide no hay func ión . 10,30, " L a millona" 
Hoy, a las seis y media ¿te la tar-j (egtreno de s u á r e z de Deza) . (3-5-35.) 
de, en la U n i ó n Ibero Americana . don| C A L D E R O N . ( C o m p a ñ í a l írica titular.) 
E r n e s t o Vilches l eerá una' comedia, en 6,30 (3 pesetas butaca), "Mandolinata" 
prosa y verso, del literato mejicano don! (repos ic ión: la mejor partitura del insig-
E n r i q u e Uhthoff, t itulada " L a muerta!ne maestro Gurid i ) . 10,45, "Luces de ver-
resuci ta cuando a tu amor me asomo" bena" (el gran éx i to l ír ico de la tempo-
í p a r á f r a s i s de la vida de Amado Ñ e r v o ) . 
A dicha lectura p r e c e d e r á n unas pa-
labras del autor de la obra. 
GACETILLAS TEATRALES 
Yambo 
Con su C o m p a ñ í a de Fantoches. L a 
D a n z a de la Libélula . Nuevas varieda-
des. Amal ia de Isaura. Mercedes Seros. 
50 artistas. F O N T A L B A . 
Amalia de Isaura 
V é a l a en D o ñ a Juana la Loca. Ex i to de 
alta comicidad. F O N T A L B A , 
Mercedes Seros 
E s un éxi to rotundo en F O N T A L B A 
Con la I s a u r a y los Fantoches de Y a m -
bo. 50 artistas. 
Rialto. "Fueros humanos" 
G r a n éxi to de -este "ñ lm" de intensa 
e m o c i ó n , bello poema de amor, por el 
genial Spencer T r a c y con la divina Lo-
retta Young. Temporada de primavera. 
Tarde , butacas 3 ptas.; entresuelo, 2,50; 
principal, 1,50. Noche butacas 2,50; en-
tresuelo, 2; principal, 1. 
"Miss" Canarias, proclamada 
"Miss E s p a ñ a " en A C T U A L I D A D E S . Vea 
esta sensacional producc ión de la Cifesa 
que se proyecta exclusivamente a lleno 
continuo en A C T U A L I D A D E S . 
Greta Garbo, Chevalier 
Corrida de toros. L a bella durmiente. 
E l p e q u e ñ o gran pianista. Todo en un 
mismo programa por Los Piccoli de Po-
drecca. T E A T R O V I C T O R I A . 
Hoy, estreno en el Teatro Bena-
V E N T E de la comedia de Suárez de De-
za " L a millona". A punto de agotarse 
las localidades para el estreno, se 
p a c h á n para sábado y domingo. 
des-
"¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!" 
Hoy tarde y noche, en C O L I S E V M , 
2.* y 3." representac ión de este espec-
t á c u l o moderno, de los s eñores Vela, Sie-
r r a y Maestro Guerrero. Butacas a 4 pe-




C E R V A N T E S . ( E m p r e s a Vedrines. 
C o m p a ñ í a Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, " E l ú l t imo mono". 
Exitazo cómico , 3 pesetas butaca. Martes 
14, estreno, "Manola-Manolo". 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 y 10,30, Gran-
diosas funciones de circo. Exi to nueva 
c o m p a ñ í a . Troupe china Naitto. Gitanos 
del Sacromonte. Equil ibristas de altura 
RcmJISE^MO^6!30, 10,30, 2.» y 3.» re- partido ' m á s importante en el c á l e n l a 
p r e s e n t a c i ó n de ¡Hip...! ¡Hip . . . ! ¡Hu-
U L T I M A H O R A 
Ante el partido de footbaí! 
Alemania-España 
La probable formación del equipo 
español. Son favoritos los alemanes 
M a x B a e r , h e r i d o g r a v e m e n t e 
j ' 
(Sery ido e s p e d á l de E L D E B A T E ) 
C O L O N I A , 9.—Comienza a sentirse 
la proximidad del encuentro de "foot-
ba" entre A l e m a n i a y E s p a ñ a , conside 
C a r d o n a g a n ó l a e t a p a d e a y e r e n t r e V a l e n c i a y M u r c i a 
Se mantiene la posición de los diez primeros corredores en la clasifica-
ción general. El Athlétic madrileño ganó al Arenas. Y el Valencia al 
Hércules. Ha comenzado el campeonato en España de billar al cuadro 
Ciclismo 
L a Vue l ta a E s p a ñ a 
V A L E N C I A , 9.—Poco d e s p u é s de la 
hora s e ñ a l a d a se dió la salida a los co-
Tri l lo ; 12, B a i l ó n ; 13, Gimeno; 14, V a -
lentyn; 15, Molina; 16, Ginéa; 17, T h a -
llinger; 18, M a x B u l l a ; 19, B a r r a l ; 20, 
Molinar; 21, B ianch i ; 22, Montes; 23, 
Digneff; 24, A . Deloor; 25, G . Deloor; 
a favor del equipo local. E l encuentro se 
ce lebró con un gran llenazo, a pesar 
de ser un d ía de labor. 
T e r m i n ó el pr imer tiempo con el re -
sultado de 1-0, a favor del Valencia, 
265 k i l ó m e t r o s , entre esta capital y 
rado aquí como el partido de m á x i m o IMurcia Gustavo Deloor c o n t i n ú a con el 
i n t e r é s jugado por A l e m a n i a y como elj <<maillot>> n a r a n j a 
rredores que part ic ipan en la Vuel ta a ¡26, B l a t m a n n ; 27, Fayole ; 28, Vander | marcado por Vi lanova, de un pase de 
E s p a ñ a para recorrer la etapa novena, R u i t ; 29, Amberg . Todos en el mismo. Bubio. 
"Un adulterio decente" 
E l e spec tácu lo m á s interesante de Ma-
drid. 
Cine Velussia 
Marlene Dietrich en la superproduc-
c ión " E l expreso de Shanghai". Ses ión 
continua. Butaca una peseta. 
"Un adulterio decente" 
Triunfo de autor e in térpretes , 
T R O M A R I A I S A B E L . 
T E A -
"El duque de hierro", por George 
Arl iss en el C I N E M A D R I D - P A R I S . Cla-
moroso éx i to de esta grandiosa produc-
c ión h i s tór ica , con sus emocionantes es-
cenas de la batalla de Waterloo, repro-
ducidas en la pantalla gigante, ú n i c a en 
E s p a ñ a . 
Cómico. ¡El éxito del año! 
"Morena Clara", 124 representaciones 
a teatro lleno, triunfo rotundo de Car-
men Díaz . 
"Un adulterio decente" 
Grandioso éx i to cómico . 
Cómico. Carmen Díaz 
'Morena Clara", la obra de la gracia. 
"Baboona" 
L a m á s emocionante v i s ión del Con-
tinente africano, con cacer ía s nunca vis-
tas y magní f i cas fo togra f ía s de fieras, 
obtenidas desde avión. Clamoroso éx i to 
en el C I N E A C T U A L I D A D E S . 
Cómico. "Morena clara" 
E l mayor acierto de Quintero y Guil lén. 
L o 
"Un adulterio decente" 
m á s divertido de Jardie l Poncela. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45 ( c o m p a ñ í a Ca-
simiro Ortas) , "Seviyiya" (de Ramos de 
Castro y Carreño) . E l domingo, a las 4, 
"Seviyiya". 
rra. . . ! ( E s p e c t á c u l o moderno) de Vela, 
Sierra y maestro Guerrero. 
COMEDIA.—10,30 (popular 3 ptas. bu-
taca), "Papeles"-. 
C O M I C O . — ( C a r m e n D í a z ) . 6,30 y 10,30, 
"Morena clara". 125 y 126 representacio-
nes. Clamoroso éxito . 
E S L A V A (Te lé fono 10029. D íaz de Ar-
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30 (últi-
mos d í a s ) , "Martes 13" (éx i to de éxi tos . 
Populares-: butacas 3 pesetas) (21-4-35). 
E S P A Ñ O L . — ( X i r g u - B o r r á s ) . 6,30 y 
10,30, "Otra vez el diablo" (gran éx i to ) . 
Populares 3 pesetas butaca. 
F O N T A L B A (14419).—6,30 y 10,30, éxi-
to creciente: Amal ia de Isaura , Merce-
des Serós . Prodigiosos Fantoches de Y a m -
bo (nuevo programa). Mar ía Antinea. 
Los 10 Beti-Alai. Jaspe, Andrée and Cur-
tís. Arafel . Waldo-Moll et Els ie . 50 ar-
L A R A (Populares).—6,45, "Adiós mu-
chachos", butaca, 4 pesetas; 10,45, "Adiós 
muchachos", butaca, 3 pesetas. (21-4-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30, el gran-
dioso éx i to c ó m i c o "Un adulterio decen-
te", (lo m á s divertido de Jardiel Poncela). 
M A R T I N ( C o m p a ñ í a de teatro norte-
americano).—10,45, " L a silla e léctr ica o el 
calabozo de la muerte" (estreno). 
M U Ñ O Z S E C A (Hortensia Gelabert).— 
6,45, "Pip ió la"; 10,30, estreno, " L a mujer 
de cera". 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto-
Chicote).—6,30, viernes f é m i n a ; localida-
des s e ñ o r a a mitad de precio: " L a Aca-
demia"; 10,30 (precios corrientes). E l 
paleto de Borox" (éx i to ) , de Ramos de 
Castro y Carreño. (21-4-35.) 
V I C T O R I A (Te lé fono 13458).—6,45 y 
10,45: Los Piccoli de Podrecca (formida-
ble e s p e c t á c u l o para todos los gustos, con 
los nuevos n ú m e r o s . L a corrida de toros, 
L a bella durmiente y L a s estrellas de 
Hollywood, Greta Garbo, Charlot, Cheva-
lier, etc). Domingo, 4,30: F u n c i ó n espe-
cial para n iños . 
Z A R Z U E L A (Semana popular).—6.45, 
" L a del manojo de rosas". Butaca, 2,50; 
10,45, "No me olvides", por Marcos Re-
dondo. Butaca, 3,50. Ex i to formidable. 
F R O N T O N J A I - A L A I — A las 4, Ga-
Harta y Arrigorriaga contra Salamanca 
y T o m á s ; C h a c ó n H I y Goicoechea con 
tra Izaguirre y San Mart ín . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de 
la Cons trucc ión . C a r r e r a San Jerón i mo , 
32. E n t r a d a gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Baboona (emocionante documental 
comentado en e s p a ñ o l ) . Noticiarios. L a 
vuelta ciclista a E s p a ñ a . Reportaje ex-
clusivo de la e lecc ión de Miss E s p a ñ a y 
todos los actos a que hanr asistido las 
Misses en Madrid. ( P r o d u c c i ó n C I F E S A ) . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45, "Una aver ía 
en la l ínea" (Spencer Tracy , J a c k Oa-
kie) (7-5-35). 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,45, "Gente de 
arr iba" (un "film" ejemplar, de intriga). 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—4,45 (pre-
cio único , 0,60); 6,45 y 10,30 (precio úni-
co, una peseta). T ú eres m í o (Jean H a r -
low y C l a r k Gable) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 3 a 1. 
Actualidades Ufa. C r i a de alazanes aus-
tr íacos (cultural U F A ) . Noticiario Fox: 
Fies tas en Sevil la y Valencia. Vuelco 
de un "auto" en el S t á d i u m . Cris is mi-
nisterial. F ies tas jubilares- de Jorge V 
de Inglaterra. Vuelta ciclista a E s p a ñ a . 
Crucero amarillo (segunda jornada). 
B I L B A O (T.0 30796).—6,30 y 10,30, L a 
garra del gato (por Harold L loyd) . 
C A P I T O L ( T e l é f o n o 22229).—6,30 y 
10,30, Shirley Temple en "Ojos cariño-
sos". 
C I N E C A L L A O . — 6 , 4 5 y 10,30, Tres 
lanceros b e n g a l í e s , G a r y Cooper K a t h -
leen B u r k e ) . 
C I N E D O S D E M A Y O . Viernes fémi -
na, localidades s e ñ o r a a mitad de pre-
cio.—6,30 y 10,30, " E l asno de Bur idan" 
y "Secretos de la P o l i c í a de P a r í s " (pro-
grama doble). 
C I N E G E N O V A (T.0 34373).—6,15 y 
10,15 (un programa colosal). U n a her 
manita deliciosa (Mary Glory) y E l cr i 
men de Vanities (fascinante, original y 
maravil losa revista con V í c t o r Mac L a -
glen, C r a l Brison y K i t t y Carl i s le ) . 
C I N E GOYA.—6.30 y 10,30, " L a peque-
ña Dorri t" (Anny Ondra) . 
C I N E M A D R I D — " E l hijo del Carna-
val" y "Piedra maldita". 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 y 10,30, An-
ny A n n y (Anny Ondra) . 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión continua). 
" E l expreso de Shangai" (por Marlene 
Dietrich, Clive Brook y Anna May Wong). 
Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
" L a s cuatro hermanitas". 
" C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10,30, pro-
grama doble: "Vida azarosa", por Geor-
ge O'Brien, y "No dejes la puerta abier-
Famosa marca inglesa 
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Casti l la l a Nueva y la Vieja . 
H I L L N Á N 
rio del "football" continental. 
No se h a lanzado p ú b l i c a m e n t e la 
f o r m a c i ó n del equipo a l e m á n , pero se sa-
be y a poco m á s o menos sus muy pro-
bables componentes; si no í n t e g r a m e n t e , 
se a c e r c a r á mucho a l equipo que v e n c i ó 
a F r a n c i a en P a r í s . 
Con respecto a l equipo e spaño l , dicen 
de Badgodesberg, donde se encuentran 
los jugadores e s p a ñ o l e s , que h a b r á muy 
poca v a r i a c i ó n con respecto a l que em-
Pasamos por Sollano y Sueca, h a c i é n -
dose una buena marcha . Son y a las ocho 
de la m a ñ a n a y no ha ocurrido n i n g ú n 
detalle digno de m e n c i ó n . Cielo nubla-
do y fuerte viento. Seguimos hasta C u -
llera, donde aguarda el paso de los co-
rredores todo el pueblo, agolpado a am-
los lados de Ja carretera. 
F r í o que favoreec a los extranjeros. 
L levamos y a recorridos ciento un k i -
l ó m e t r o s y llegamos a l pueblo de Gata . 
p a t ó en L i s b o a ; A r c s o s e r á sustituido Hace bastante fr ío , lo que favorece a 
por Zabalo y Soladrero por Muguerza. | los extranjeros grandemente. M a s pare 
E n el ataque, por la baja a c t u a c i ó n de 
I r a r a g o r r i en L u m i a r , se cree en un po-
sible cambio de interiores. 
Todos los comentarios deportivos en 
esta capital y en toda A l e m a n i a giran 
alrededor del gran partido. Unicamen-
te se cree en la victoria de los alema-
nes; las discrepancias radican en ma-
yor o menor facilidad. 
M a x B a e r , herido gravemente 
N U E V A Y O R K , 9. — M r x Baer , el 
c a m p e ó n de boxeo de todas las catego-
rías, ha sido accidentalmente herido de 
gravedad, por un tiro de pistola esta no-
che. L a herida e s t á precisamente enci-
m a del c o r a z ó n . E l accidente se produ-
jo durante un ensayo de t e l ev i s ión . L a 
pistola se cre ía estar cargada con car-
tuchos sin bala. F u é urgentemente lle-
vado a un hospital para ser sometido 
a una o p e r a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press . 
* * * 
N U E V A Y O R K , 9 — A l c a m p e ó n de 
ce que todos se reservan para los k i l ó -
metros llanos que quedan entre A l i c a n -
te y Murcia , sobre una carretera que es 
una m a g n í f i c a pista. 
E l paso por Benisa se hace sin nin-
guna m o d i f i c a c i ó n . Conduce el p e l o t ó n 
de cabeza C a ñ a r d ó , que es ovacionado 
por todos los pueblos del recorrido. Son 
y a las once de a l m a ñ a n a . 
Pasamos por Al icante , y c o n t i n ú a C a -
ñ a r d ó en el p e l o t ó n de cabeza. A cinco 
k i l ó m e t r o s de esta ú l t i m a capital, en el 
empalme de la carretera de Madrid, en 
Bacarent , el viento es muy fuerte, lo 
que d i ñ e u l t a algo la marcha. 
F a l t a n só lo 76 k i l ó m e t r o s para la 
llegada a Murcia , f inal de la etapa. Se 
divisa el mar, y a l fondo, a un lado, el 
monte de Carrascoy . L a una y vein-
te de la tarde. Se aumenta el tren. C a -
ñ a r d ó mantiene su m a g n i ñ e a p o s i c i ó n 
de conductor de la vanguardia. E n el 
segundo p e l o t ó n marcha el m a d r i l e ñ o 
Ruiz Tri l lo , y a poco vemos pasar al 
f r a n c é s Fayol le , que lo hace comple-boxeo de todas las c a t e g o r í a s , Max 
Baer, que accidentalmente fué herido I tamente solo, 
hoy por un tiro de pistola encima del | Ovaciones a C a ñ a r d ó 
c o r a z ó n , le h a sido inyectado suero an 
t i t e t á n i c o . — A s s o c i a t e d Press . 
El aviador Pombo saldrá 
de Laredo para Méjico 
S A N T A N D E R , 9 — E n vista de las 
p é s i m a s condiciones en que se hal la el Imarcha el m a l l o r q u í n Pou. 
L a s dos menos quince minutos y 
Ruiz Tri l lo y A d a m han conseguido 
unirse a los que marchan en cabeza. 
Es tamos cerca de Elche , a unos dos 
k i l ó m e t r o s . C a ñ a r d ó , a la cabeza. E l ca-
t a l á n es objeto de ovaciones incesan-
tes. E n Elche , una masa de gente im-
ponente le ac lama. 
A h o r a se aprieta algo la m a r c h a y 
se m a r c a n los treinta k i l ó m e t r o s . A 
un k i l ó m e t r o del pe lo tón de cabeza. 
campo de la Albericia , el C o m i t é eje-
cutivo organizador del vuelo de la avio-
neta « S a n t a n d e r » ha decidido que el 
despegue se realice en la playa de Sai -
vé , en Laredo . S e g ú n las condiciones en del p e l o t ó n 
que se realice la primera etapa de este Crevillente. 
«raid», J u a n Ignacio Pombo dec id irá 
o no a terr izar en Madrid y seguir vid-
je directo a Sevil la. Teodosio Pombo, 
hermano de J u a n Ignacio, d e s p e d i r á 
a é s t e en Laredo, para lo cual v e n d r á 
tripulando un trimotor de la «Lape» y 
con él le d a r á escolta has ta Madrid. 
T a m b i é n irán a Laredo, para despe-
dir al aviador m o n t a ñ é s , numerosos bil-
ba ínos , y a que el C o m i t é ejecutivo no 
C e r c a de Crevil lente logra obtener 
una p e q u e ñ a ventaja Cañardó , que su-
be muy bien una p e q u e ñ a cuesta. Muía 
v a ahora solo, a poca distancia de los 
primero. A s í llegamos a 
" ; C a ñ a r d ó ! ¡ C a ñ a r d ó I " 
L a gente nos pregunta: ¿ Y C a ñ a r -
d ó ? Y a l contestarles que es el que v a 
el primero, los huertanos prorrumpen 
en ovaciones y vivas emocionantes. 
Se rezagan algo Digneff y R u i z T r i -
llo, a s í como Figueras . L e s sigue el i ta-
liano Molinar, é s t e distanciado unos tres 
k i l ó m e t r o s de los que van en cabeza. 
ciones de estos aficionados, que desea 
ban que la ^ S a n t a d e r » hiciese escaia 
en Bilbao. 
Mercados de Madrid 
(9 de mayo de 3935) 
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PLAZOS DESDE 
C A M B I E 
SU MAQUINA FOTOGRAFICA 
ANTIGUA POR OTRA MAS 
MODERNA. 
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Comienza a llover con alguna inten-
ha podido atender las numerosas peti- g j ^ j 
P i n c h a el italiano Molinar a las dos 
y tre inta y cinco de l a tarde. Se inicia 
la m a r c h a cada vez m á s r á p i d a m e n t e , 
continuando C a ñ a r d ó en cabeza. Aho-
r a le toca el turno, para cambiar de tu-
bular, a B a r r a l . U n esfuerzo de Muía 
permite a l m a d r i l e ñ o colocarse muy 
cerca de los primeros. 
E n el mismo orden pasamos por L a 
G r a n j a . B a r r a l h a logrado recuperar el 
tiempo perdido en arreglar el pincha 
zo, y M u í a se une, por fin, a l pe lo tón 
de cabeza. 
Arco de flores 
Nos adelantamos 
a u t o m ó v i l , pasando 
28 k i l ó m e t r o s de Murc ia , a l entrar en 
Callosa, C a ñ a r d ó conserva a ú n su posi-
c ión . Siguen las ovaciones en su honor. 
H a habido pueblo que le h a levantado 
un arco de flores alusivo a su magni -
fica c a r r e r a . L a s tres menos diez. A 
part ir de a q u í hasta la meta no cesa-
mos ni un momento de o ír v ivas a E s -
p a ñ a y a los corredores e s p a ñ o l e s , en 
part icular a l c a t a l á n Cañardó . Alfonso 
Deloor se ha colocado t a m b i é n en el gru-
po de cabeza, d i r i g i é n d o l e s ; d e s p u é s v a 
C a ñ a r d ó . A Beloor le sigue, asimismo, 
Amberg y d e s p u é s Valentyn, M a x Bul la 
y C a ñ a r d ó . L a s tres y cinco minutos 
Sigue h a c i é n d o s e buena velocidad. F a l -
tan escasos k i l ó m e t r o s p a r a l legar a 
Orihuela, y el viento, que no ha cesado, 
molesta a los corredores. D e aquí hay 
22 k i l ó m e t r o s h a s t a Murcia . 
Retraso de veinticinco minutos 
L a s tres y cuarto. Se l leva y a un re-
traso de veinticinco minutos, lo que in-
dica que se ha forzado algo el tren, pues 
antes el retraso sobre el tiempo pre-
visto era mayor. 
P i n c h a n Fayol le y Alfonso Deloor. A 
la cabeza de todos sigue Mariano C a -
ñ a r d ó . 
F i g u e r a s y el italiano Molinar tratan 
de recuperar el tiempo perdido. P a s a -
mos por L a Aparec ida a las tres y 
veinte minutos. 
tiempo. 30, L u i s Esteve , en 9 h., 14 mi-
nutos, 20 s.; 31, Franc i sco Muía , en 9 
horas, 15 m., 35 s. 
E l corredor G o n z á l e z e n t r ó en un co-
che en la meta, por hal larse lesionado. 
L a velocidad media del ganador fué 
28,700 k i l ó m e t r o s por hora. 
Clas i f i cac ión general 
M U R C I A , 9 .—Clas i f i cac ión general de 
la Vue l ta a E s p a ñ a d e s p u é s de la no-
vena etapa Valenc ia -Murc ia : 
1, G U S T A V O D E L O O R , 69 h., 8 m., 
47 segundos; 2, Digneff, 69 h., 17 m.; 17 
segundos; 3, Cañardó , 69 h., 17 m., 26 s.; 
4, Molinar, 69 h., 21 m., 41 s.; 5, B a r r a l , 
69 h., 30 m., 57 s.; 6, M a x Bul la , 69 ho-
ras, 37 m., 38 s.; 7, B la tmann, 69 ho-
ras, 38 m.; 8, A . Deloor, 69 h., 44 m., 38 
segundos; 9, b i a n c h i , 69 h., 47 m.; 10, 
Fayolle, 69 h., 49 m., 6 s.; 11, Valentyn; 
12, Vander R u i t ; 13, Amberg; 14, C a r -
dona; 15, Jimeno; 16, A d a m ; 17, Bache-
ro; 18, Cepeda; 19, M . R u i z Trillo^ 20, 
Sancho; 21, Molina; 22, Tuero; 23, F i -
gueras; 24, Montes; 25, B a i l ó n ; 26, G i -
n é s ; 27, R . R u i z Tr i l lo ; 28, Thall inger; 
29, Pou; 30, Es t eve ; 31, Muía . 
Velocidad media del ganador, 30,591 
metros por hora. 
L a etapa de hoy 
H e aquí los detalles de l a etapa de 
hoy, M u r c i a - G r a n a d a : 
Murcia , sal ida a las cuatro; Alcan-
tar i l la (8 k m s . ) , 4,16; L i b r i l l a (23), 
4,46; A l h a m a de Murc ia (31), 5,2; T o t a -
na (43), 5,25; L o r c a (63), 6,6; Puerto 
L u m b r e r a s (81), 6,52; V é l e z Rubio (110), 
7,51; Chir ive l (29), 8,36; L a s Vertientes 
(139), 9; Cúl lar de B a z a (156), 9,41; 
B a z a , aprovisionamiento y f i rma (178), 
10,34; V e n t a del B a ú l (198), 11,22; 
Guadix (226), 12,29; Purul l ena (233), 
12,46; D i e z m a (246), 13,17; H u é t o r San-
t i l lán (273), 14,22; Granada, llegada 
(285), 14,51. 
Football 
E l A t h l é t i c vence a l Arenas 
B I L B A O , 9 . — E s t a tarde se j u g ó el 
partido entre el Arenas y el A t h l é t i c de 
Madrid. 
E l pr imer tiempo ha terminado con 
empate a cero. E l A r e n a s ha dominado 
m á s y ha lanzado varios tiros que han 
rebotado en los palos. 
T r e s minutos antes de terminar A r o -
cha ha tirado un "penalty", pero por 
colocarlo demasiado, ha ido fuera. 
E n el segundo tiempo d o m i n ó m á s el 
A t h l é t i c . H a s t a los treinta y cinco mi-
nutos el A t h l é t i c ha marcado dos tan-
tos hechos por Arocha, el primero de 
remate de un centro de Mar ín y el se-
gundo de un centro de Cuesta. E n los 
ú l t i m o s .minutos el A t h l é t i c presiona 
bastante y m a r c ó el tercer tanto, 
Y el Valenc ia al H é r c u l e s 
V A L E N C I A , 9 . — E l partido Valencia-
H é r c u l e s t e r m i n ó con el resultad de 3-1 
E n la segunda parte, a los cinco mi-
nutos de juego, h a vuelto a m a r c a r V i -
ianova, aprovechando un pase de Rubio. 
Seguidamente se an ima el H é r c u l e s , que 
consigue su tanto por m e d i a c i ó n de Tor-
mo, aprovechando una indec i s ión de P a -
sar ín . Cuando faltaban tres minutos pa-
ra finalizar el partido, Sant i hace una 
internada por el extremo, y pasando a 
Vilanova, é s t e t ira , dando lugar a una 
buena parada de P é r e z . 
Vuelve a rematar Costa, parando nue-
vamente el portero del H é r c u l e s , que-
dando en el suelo, momento que apro-
vecha R i c a r t para mandar el ba lón a 
las mallas . 
Carreras de galgos 
E l gran "match" de m a ñ a n a 
E l C . D . Galguero h a confeccionado 
para m a ñ a n a s á b a d o un programa de 
los m á s interesantes. L a prueba princi-
pal es de pr imera c a t e g o r í a , y es un 
gran encuentro entre galgos nacionales 
e importados, de resultado muy difícil 
por la igualdad de m é r i t o s de los par-
ticipantes. L o s nacionales son superio-
res en n ú m e r o , pero los otros superan 
en calidad, s i bien la diferencia en este 
sentido es m u y insignificante. 
E n importancia s e g u i r á n dos pruebas 
de segunda c a t e g o r í a y d e s p u é s dos de 
fondo. 
Se ha registrado una buena regulari-
dad en las inscripciones, pues en todas 
las carreras t o m a r á n la salida ocho gal-
gos. 
Billar 
Campeonato de E s p a ñ a al cuadro 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9 . — E n el 
B i l lar Club Mal lorca c o n t i n ú a n los C a m -
peonatos de E s p a ñ a de billar de prime-
r a c a t e g o r í a , h a b i é n d o s e comenzado el 
Campeonato del cuadro 45-1, en el cual 
toman parte J u a n B u t r ó n , actual cam-
p e ó n ; J o a q u í n Domingo y J u a n C a -
brera, j u g á n d o s e a dos vueltas de 300 
carambolas. L a pr imera part ida fué j u -
gada entre C a b r a y Domingo. V e n c i ó 
C a b r a con una ventaja de 109 c a r a m -
bolas, con un promedio de 11,11. L a 
segunda part ida entre B u t r ó n y Do-
mingo fué ganada por B u t r ó n , que s a c ó 
una ventaja de 58 carambolas, con un 
promedio de 10.70. 
Pugilato 
E n agosto c o m b a t i r á n B a e r y SchmeHing 
L O N D R E S , 8 . — L a J u n t a de control 
del estadio de Wembley ha aprobado, 
para el 17 de agosto, el combate entre 
B a e r y SchmeHing, en el que aquél 
pone en juego su titulo de c a m p e ó n 
de todas las c a t e g o r í a s . B a e r recibirá 
300.000 d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d Press . 
Cazorro abandona ante A r l a s 
B A R C E L O N A , 9 . — E n el local Nue-
vo Mundo se h a celebrado esta noche 
la siguiente velada de boxeo: 
A cuatro asaltos: S i m ó vence, por 
abandono en el segundo asalto, a Cas-
tillo (pesos gal los) ; a seis "rounda": 
Trinchet hace "match" nulo con 
A r i a s I I (pesos gal los) ; a ocho 
"rounds": F r o g vence, por puntos, a 
P e ñ a (p lumas) ; a ocho "rounds": San-
tandreu vence, por puntos, a Caufí (pe. 
sos medios), y a diez asaltos se en-
frentan los pesos plumas A r i a s y Ca-
zorro. R e s u l t ó un combate emocionan-
te. E n el ú l t i m o asalto, A r i a s toca ae-
riamente en el e s t ó m a g o y c a r a a Ca-
zorro, que cae al tapiz tres veces, 
levantarse la ú l t i m a vez, los segundos 
de Cazorro t i ran la esponja en señal 
de abandono. 
Pelota vasca 
U n festival en el F r o n t ó n Madrid 
L a F e d e r a c i ó n Caste l lana de Pelota 
ha organizado p a r a el p r ó x i m o domin-
go, d ía 12, como c lausura de sus cam-
peonatos regionales, un gran festival 
manista, que t e n d r á lugar en el Fron-
tón Madrid (Doctor Cortezo, 8) , y que 
d a r á comienzo a las diez de la maña-
na. E l progrema es el siguiente: 




L ó p e z - I g u a l a d o r contm Letamendia-
T r a v e s í . 
E i z a g u i r r e - G o n z á l e z contra Narvaiza-
S a c r i s t á n « M a l o n e y > (ex campeones da 
E s p a ñ a ) . 
* * * 
A c o n t i n u a c i ó n , en el Hogar Vasco 
se c e l e b r a r á un banquete a l que es-
t á n invitados todos los pelotaris que 
hayan participado en el campeonato. 
E n el transcurso del mismo se hará en-




M a ñ a n a , s á b a d o , d ía 11 de mayo, 
se j u g a r á en el Club de Campo el pre-
mio del s e ñ o r Lorenzana, doble de ca-
balleros, Match-P lay cuatro bolas. 
Se ruega hagan las inscripfciones has-
ta m a ñ a n a , viernes, a las cinco de la 
tarde. 
m u 
L Dubosc. Optico 
G a f a s y lentes 
Con cristales fl. 
nos para la con-
servac ión de la 
vista. 
Arenal. 21. M A D R I D . 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los más f inos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELflyO Bracafé 
H 1 H W B S ñ 
L a s 
mercado no v a r í a n de las de 8 
tual. 
Se han sacrificado hoy: 227 vacas, una 
ternera, 4.625 reses lanares y 220 cer-
dos. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 563; le-
chales, 677. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.173; le-
chales, 1.512, con lo cual e s t á Madrid 
muy abastecido. A y e r se hicieron con-
trataciones de corderos a 3,05 pesetas 
kilo canal , p a r a sacrificar hasta el 20 
del actual , lo que supone una baja de 
10 c é n t i m o s en kilo con re lac ión al 
precio anterior. 
ta", en español , por R a ú l Roulien y Ro-
sita Moreno. 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,30 y 10,30: 
" L a m a l d i c i ó n del h i n d ú " ("íllm" de mis-
terio y terror) . (7-5-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: "Suce-
dió una noche", por Clark Gable y Cau-
dette Colbert. E l e c c i ó n de "Miss'^ E s p a -
ñ a 1935. Reportaje de gran actualidad. 
M A D R I D - P A R I S . — Ses ión continua 
desde las 11 de la m a ñ a n a . " E l duque de 
hierro", la mejor creac ión de George 
Arliss (esta pe l ícu la no se p r o y e c t a r á en 
n i n g ú n "cine" de Madrid hasta octubre). 
Romanza rusa (por Imperio Argentina). 
Noticiarios de informaqión mundial. 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " E s -
y j c á n d a l o s romanos", por el "as" de la gra-
""'cia Eddie Cantor, creac ión de "Torero 
a P A I ^ A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: "Una fiesta en Hollywood" (Stan 
Laure l , Oliver H a r d y ) . (7-5-35.) 
l ' L E Y E L C I N E M A (Mayor, 6 ) .—Ses ión 
continua desde las 4,15: "Monsieur, ma-
dame et Bibi". Precio único , una peseta. 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10,45: "Stingaree" 
(el bandido australiano). 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,45 y 10,40: " L a 
casita del molino" (dibujo), y " E l gavi-
l á n " (con Charles Boycr) . Lunes próxi-
mo: "Mús ica y mujeres". 
R I A L T O (Te lé fono 21370).—6,30 y 10,30: 
Fueros humanos, por S p e n c í r T r a c y y 
Lorret ta Young. Tarde, butacas, 3 pese-
tas; entresuelo, 2,50; principal,. 1,50. No-
che butacas, 2,50; entresuelo, 2; princi-
pal, 1. 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—6,45 y 10,45:; 
" L a dama de las camelias"..(por Yvonne 
Frintemps y F ierre Fresnay; enorme 
é x i t o ) . 
S A N C A R L O S . — A las 6,45 y 10,45, éxi-
to enorme: E s k i m o ("Mala", el magníf i -
co). Prodigioso "film" realizado en las 
regiones ár t i cas , que e n s e ñ a la vida pri-
mitiva de los esquimales. 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, éx i to apo-
t e ó s i c o : "María L u i s a de Austria", la mu-
jer que sacrif icó su vida por la paz de 
Europa . Impresiones de mi viaje a A m é -
r ica (charla en la pantalla por el mago 
de la palabra, Garc ía Sanchlz) . 
* * * 
L l u v i a , viento y "Bprint" final 
E l teniente coronel de la B e n e m é r i t a 
de M u r c i a ha salido de esta ciudad pa-
r a inspeccionar el servicio de orden. 
Cuidan de é s t e , a lo largo de estos úl-
timos k i l ó m e t r o s , setenta parejas de la 
Guardia civil , muy bien distribuidas. E l 
viento sigue molestando mucho a los 
corredores. E s t a m o s en Monteagudo y 
la l luvia sigue cayendo. Ahora empieza 
la c a r r e r a excelente. F a l t a n s ó l o cinco ki-
l ó m e t r o s para la llegada y ahora los«rou-
t iers» fuerzan el tren. L a s cuatro me-
nos doce minutos. F a l t a un k i l ó m ^ r o v 
y a empieza el "sprint". Divisamos va 
la meta, situada en el Parque de R u i z 
Alonso. P a r a l legar a ella, entre dos 
inmensas filas de gente, entramos por 
Vistabella, d e t r á s de la P laza de T o r o . 
L a o v a c i ó n es imponente. Dos espafio-
Primern P prmieros P ^ r la í l n t » . 
T ^ f V .C-rd0na' y a media nieda, el c a t a l á n C a ñ a r d ó . 
Clas i f i cac ión de la etapa 
M U R C I A , 9 . - L a c las i f icac ión de la 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- iTmSros^ e ^ l J ^ " ' ^ ^ ^ 0 ^ (275 k i -
ae aprobac ión ni recomendac ión . L a o ^ A la S l ^ l i m ^ - I o. C A R D O 
NA, 9 h., 13 m., 59 s 
9 
' l o t o s " d e 
A c c i ó n . . . 
i n s t a n t á n e a s n o c t u r n a s e n 
i n t e r i o r e s o a l e x t e r i o r . . . u n 
" K o d a k " R e t i n a 
Este diminuto aparato fotoéráfico está 
siempre dispuesto para hacer fotos de 
suma brillantez y gran finura de deta-
lles, lo mismo al exterior con sol o som-
bra, que en interiores con luz artificial 
de 
la 
C A R A C T E R I S T I C A S 
• Anastigmático t 3.5 
• Obturador Compul-
para velocidades hasta 
de 1/300 de segundo 
o Enfoque automático 
• Visor telescopio 
• Contador automático 
de exposiciones. 
Económico por su coste y consumo 
película, combina las ventajas de 
fotografía miniatura de precisión, con 
la sencillez, perfección y seguridad de 
verdadero « K o d a k » moderno. 
La ultraluminosidad de su objetivo, 
unida a la gran rapidez de su obturador, 
permiten al aficionado realizar verdade-
ras proezas fotográficas, con lamayor sen-
cillez y con seguridad absoluta de éxito 
ipone apro 
fecha entre parénte s i s al pie de cada 
AV. C O N D E P E N A L V E f l 2 2 « M A D R I D 
cartelera corresponde a la de la publi- Adan1'" 4. Cepeda; 5, F igueras ; 6 R a -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t i ca de mon Ruiz Tri l lo; 7, Tuero' 8 P o V 9 1 
la obra.) iSancho; 10. Bachero; 11, MaAuel R u ¿ ¡ 
2, C a ñ a r d ó ; 3, 
P i t ia folleto y demostra 
ción práctica gratuita 
en los buenos establecimientos 
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r , <i« sw.ooo .... 
K, da 35.000 
D, do 12.500 .... 
C, d» 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A. d« 500 
G y H , d« 100 y 20C 
Exterior 4 % 
Anfr. Día a 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B , de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amortisable 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % ÔC 
F . de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1*17 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 193* 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1M7 I . 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 600 
Amort. 6 % 192? o 
F , de 50.000 
£ , de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
7 5 3 5 
7 :> :i r. 
7 r. ó 
7 5 2 5; 
7 5 2 5 
7 5 2 5 
7 2 5 0 
9 0, 
9 0 
9 21 1 0 
9 2 5 0 
9 2 6 5 
9 2 9 0 
8 9 50 
8 4! 7 5 
8 4 Í 6 
8 4,75 
8 4' 7 5 
8 4 7 6 
9 6 
\> ti (1 0 




9 4 6 6 
9 5 5 0 
9 5 50 
9 5 0 5 
95 65 
9 5 6 5 
101 
10 3|20 
10 2 3 5 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 0 
102 30 
7 5 2 5 
7 5 2 G 
7 5 2 5 
7 5 2 5 
7 5: 2 5 
7 51 2 5 
7 2 5 0 
Antr. Dfü 9 
— B 
— C 
Forrer. 4 Vi 
1928. A 
9 0 2 5 




9 3 10 
9 1 
4 ^ fe 
— B 
— C 




8 4 S 5 
9 5 0 
9 5; 6 5l 
9 5 6 5 
Ayuntamientoe 
Marlrld, 1868 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % Tr 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garant ía 
10 1 
10 1 60 
9 6 5 0| 
9 6 5 0 
9 6 5 0! 
9 6 501 
9 6 6 0 















Antr. Din 9 
C. Local, ( 
_ j 
Interprov, 





E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accionea 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográlicas, 5 "Te 
— 6 % 
H. Ebro 6 Te 1930. 
Tra.satl. 5 Új % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 






Amort. S % 1928 
H , de 250 000 
G. de 100.000 





1 0 2| 3 0,1 1 0 2 
10 2'30 102 
3 0 1 0 










Amort. 4 % 1M8 
H . de 200.000 
G, ds 
F , de 
E , de 
D. de 
C, de 









Amert. 4 % % 1 « ? 
F , de 50.000 
a , de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amort. 6 % 1839 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 







% abril A 
— — B 
% octubre A 
— — B 
% 1934 A 







77 8 0 
7 7 8 0 
7 8110 
'7 S! 2 5 
7 X 2 5 
7 S 2 5 
'7 S 2 5 




78 2 5 
7 8 2 5 
7 8 2b 
7 8 








!( o 1 
8 5 5 Oi 
9 8 5 (i 




8 5] 5 Ol 
8 7, 5 0¡ 
1 0 5 2 5 
9 1 
10 0 2 
9 3 
9 9 5 0 
10 3, 15 




9 8 B 'i 
Banco C. Local .. 
8 4 2 5"EsPafta 
8 2 7 5 Exterior 
illipotecario 
[Central 
QE. de Crédito 
iH. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata .., 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H. Española, C. . . 
f. c 
f. P 
,Chade, A. B, C ... 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




5 ojldem, £. c 
1 5 Idem, f. p 














9 9 8 0 
8 9 7 0 
1 7 0 








5 8 4 
3 0 









1 4 6¡ 
1 4 ffl 
1 S ti 
4 3 6 
4 4 0] 
5 8 4 




1 0 4 
Í 8 
4 3 8 
Antr. Dfa 9 
5 0 
Duro Felguera 
Idem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f, c 
Idem, £. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idean, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 









10 4 50,110 4 
1 4 4 
5 2 
5 2 
112 5 0 
1 11 
3 2 2 2 5 
1 2 5 o 
;Í 2 2 
2 S0¡ 
112 
Cotizaciones de Barcelona 
Antr. l)í:i » 
Arcclones 
ord, 
4 3 2 5 0 
5115 0 
4 3 8 5 
Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas B a r n a 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agrícolas , . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas.1 3 5 5 





9 4 9 0 
¡ i I 
9 4l 9 OI 
9 4'9 0 
851 
9 8 8 5| 
9 8 S 5 
0 8 8 ó 
9 8 85, 






9 4 7 5 




9 » , 
9 9, 
9 9 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 0 
1 0 2 3 O,] 1 0 2! 2 0, 
0 1 0 2 3 0 
2 4 4 5 0 
2 4 4 5 0, 
2 4 5 5 0 
1 0 2 215 







Norte 3 % 1.» , 
— — 2.» 
— — 3.» , 
— — 4.» 
— — 5.' 
— esp. 6 9 





— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 Vi 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
3 U 
8 5 63 
4 1'8 0 
5 5 
1 3 4 5 4 
6 2 5 0 
5 6 15 
6 8 2 5 
5 7 
Naviera Nervión. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
11 5 oEuskalduna 
4 3 5 Is. Mediterráneo .. 
4 i) 2 5;Resinera 
4 4 2 s'Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... . 6 4 
Antr. l)í:i !• 
37 0 







6 7 0¡ 
2 711 
208 
7 3 10 
3 7 0 
3 3 5 
92 
655 
2 7 5 








, Banque de Paris 
6 2 3 5B de i-Union 
4 1 80:s. G. Electrlcité. . 
5 5 1 0,Société Générale.. 
1 3 2 2 5 peñarr0ya 
Ríotinto 
Wagón Llts 
6 3 E t . Kuhlmann .... 
5 G 3 et G. du Nord 
5 6 7 5 
5 6, 6 5 
5 6 ¡75 
6 0 
5 0 2 5 
6 21 8 5 
7 3 
5 4! 2 69 
7 6 5 0 
7 4 5 0 
7 2 7 5 
63,5 0! 
8 6 5 0 
7 8 3 5 
6 4 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







5 8, 5 0 
5 8 
6 » SQ 
9 5| 3 
5 4 5 (l 
6 3 • 
5 8, 2 
5 7l 
5 (i 7 
5 6I 6 5 
5 6| 6 0 
8 2! 
7 3l 5 0¡Chade serie A - B - C 
- I 'Serie D 
5 1 l ° Serré E 
' '|0"|Bonos nuevos 
_ J Acc. Sevillanas .. 
¿ , ^ JDonau Save Adria 
•Til ¡E-fl Halo-Argentina ., 
Elektrobank 
Motor Columbus.. 
I. G. Chemie , 
Bro-w« Bovery 
9 2 3 
470 





4 3 4 5 
19 3 
12 2 0 
2 6 7 ' 
20 7 2 
125 






1 0 1 3 
1 4 10 
184 
123 8 
5 5 5 
5 70 ^SO" 
4 4 
19 4 
12 2 3 
.|M. 
0iAzuc. 
2 27 12 2 1 
3 2 2 1 
14 0 140 
2 3 9 5 0! 
2 01 
500 500 
12 2 5 
20 7 2 07 
2 08 2 0 8 
2 04 
1 2 3 
2 7 31 
2 7.4 
2 6 6 5 0 
106 i i o e 
10 5 5 0 1 0 6 
75 
Comentarios de Exportación de plata 
Bolsa 
12 4 
2 7 5 
2 7 5 







2 (¡ 5 0 
5 70 
5 7 0 
Obllfaclonee 
3 5 0. 
7 8 5 0 
6 4l 
2 4 4 
2 4 3 5 0 
2 4 3 7 5 
Deuda ferror. 8 
Ferroviaria 5 % 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0; 
1 0 0 5 0; 1 0 0 5 0 
100 5 0 1 0 0 5 0 
1 0 1 2 0. 1 0 1 2 0 








Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 




Antr. Dfa 9 
112 5 
13 5 
1 2 0 0 
110 




3 2 2 
2 8 0, 




3 2 0 
2 8 0 
de Zurich 




3 3 8 
1 7 




2 2 0 
4 4 2 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
|U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.* 
2.» 
8.« 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 Te 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 Te ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 %. 
% A (Ariza) .. 
t,50 % B 
r. c 
% D 








. .Metro 5 % A 
2 0 I 2|[dem 5 % B 
1*2 Jldem 5.50 «T. C .. 




dern 5 % % ... 
int. pref... 
E . de Petró. 6 % 




Peñarroya, 6 % .., 
99 
















3 2 8 
91 
en España 
Convenio de pagos entre España 
y Estonia 
Altibajos en Explosivos: de 
660 a 698, y de 693 otra vez a 
660 y a 641. Y así sucesivamen-















t l o 
2 13 
4 Í 0| 
42 







Francos suizos ... 
Liras 
Maroos 











3 5 4 2 
7 3 4 2 
4 83 
4' 8 5; 
2 8 5 7 
1 4' 9 6 
5 81-71 
12 04 
19 3 9 
2 2 4 0 
19! 9 0 
2 5 7 5 
115 8 1! 
1 1 0 1 2 
4 7 !)' 
1 81 9 5 
19 25 
8 5 4 8 
7 3 
4 8 4 
4 8 5 
2 8 6 
14 9 9 
5 8 8 4 
12 0 6 
1 9 3 Ii 
2,2 40 
19 9 0 
2 5 7 5 
116 1 
110 0 6 
4 8 0 
1 8 
1 9 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo. . 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, m á x i m o . . 
mínimo. . . . 
Liras , máx imo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
7|Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
E s c . port., máx. . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
Florines, máximo. 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 










7 2 5 0 
6 4 2 5 
9 5 5 0 
57 60 




5 9Í 7 5 
5 7^5 
5 8! 6 0 
61 50 
7 0 6 5 
86 75 





9 6 5 0 









9 2 5 0 
0 4 5 0 
8 6 
8 2 7 5 
8 5 
6 6 1 
(¡6 1 






1 0 2 
75 
5 0j 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
23 8 
la razón í n t i m a de estos vaive-
nes. Busca sin hallar, y surgen 
las cábalas y rumores: hay que 
decir algo. 
Liquidaciones obligadas, ven 
tas de fulano y de mengano, la 
p r ó x i m a Junta... 
¿ y u é cree usted que traerá al 
mercado la p r ó x i m a Junta? E s 
ta pregunta suele repetirse en 
el curso de estos ú l t i m o s d ías 
Siempre la Junta ha sido te 
mida, y este año, por no variar 
la costumbre, la gente no se 
l ibra de temores, y e s tá al ace-
cho. 
Pero este a ñ o hay una ven-
taja o una desventaja: la Junta 
se celebra en sábado, de modo 
que en Bolsa no se podrán co-
tizar en el d ía sus resultados. 
C o n v e r s i o n e s 
d u s v i v e n d i ' ' 
23 7 












4 8¡4 5 
4 8;3 o 





E l tema de las conversiones 
e s t á en las conversaciones de 
estos d ías en primer plano. Só-
lo faltaban las alusiones del se-
ñor Cambó a los Bonos oro, que 
eran recogidas ayer con todo 
in terés en el corro. 
Se asegura que este tema es 
lo que tiene atenazado al de-
partamento de Fondos públi-
cos. L a gente no se explica de 
otro modo la s i tuac ión de las 
Deudas del Estado. 
Sin embargo, la cues t ión de la 
pol í t ica de nuevas reducciones 
del descuento es posible que 
vuelva a animar el cotarro y 
que prepare nuevas a l egr ías al 
mercado. 
E l alza de la plata ha tenido ya sus 
repercusiones en E s p a ñ a en el comenta-
rio. Pero parece que ahora la repercu-
s ión puede ir m á s allá. 
S e g ú n se aseguraba ayer en los me-
dios enterados, estos d ías se ha expor-
tado de E s p a ñ a unos 14.000 kilos de pla-
ta en barras. 
Parece que la exportac ión irá en au-
mento, ya que hay en puertas otros cua-
renta mil kilos dispuestos con este fln. 
Es tas son las impresiones que hemos 
podido recoger. 
C o n v e n i o de p a g o s 
A P A R A T O S P O C O S E R I O S 
S i d e r u r g i a 
60 8 0 
60 60 
3 5 6 5 
3 5 5 6 
7 8^ 
2 96 
2 9 4 
3 2' 6 01 
3 2 2 0 
4 96 
4 9 5 
! 80 
II 7 85 
8 o' 9 0 
3 0 7 0 
7 bi2 3 7 
7 5 12 4 












3 5|7 0 
3 5|6 0 
7|8 7 
7¡3 5 
2 9 6 
2 9 4 
3 2 6 0 











L a Bolsa ha pasado como por 
encima del alza que los valores 
s iderúrg icos e s tán experimen-
tando. No obstante, entre los 
E l miérco le s , en el ministerio de E s 
tado, se ce lebró la ceremonia de la flr 
ma do un convenio de pagos entre E s p a 
ña y Es tonia y de un canje de Notas, es-
tablociondo el "modus vivendi" por el 
cual habrán de regirse las relaciones co-
merciales entre los dos pa íses , mientras 
el desarrollo do las mismas no indique 
las bases sobre las cuales se pueda lle-
gar a la c o n c l u s i ó n de un Tratado de 
Comercio, con carác ter de una mayor 
permanencia. Por el convenio de pagos, 
se acuerda aplicar un 75 por 100 del va-
lor de las importaciones estonianas a E s -
paña—que en el a ñ o 1934 alcanzaron m á s 
de un mi l lón y medio de pesetas, contra 
cero exportaciones e s p a ñ o l a s en Esto-
nia—, para el pago de las futuras im-
portaciones do nuestro país a aquella 
Repúbl i ca . Por el "modus vivendi" se 
posibilita la venta de m e r c a n c í a s espa-
ño las mediante la conso l idac ión de los 
derechos arancelarios que debían satis-
facer nuestros p látanos , uvas y sal, y se 
obtienen importantes rebajas en favor 
de las naranjas, mandarinas, pomelos, li-
mones, pasas, almendras, zumos de na-
ranja y l imón y vinos, para a lgún tipo 
de los cuáleá los antiguos derechos pa-
san de 3,65 coronas a 0,80 coronas. Con 
la ñrma por nuestro país de estos nue-
vos textos internacionales, no se hace si-
no insistir en la polít ica, hace ya tiem-
po iniciada, de rescatar los déficits en las 
balanzas comerciales parciales y de in-
tento de apertura de nuevos mercados 
para nuestros productos de exportac ión . 
Ambos acuerdos serán en breve publi-
cados y puestos en vigor. 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o 
e c o n ó m i c o e u r o p e o 
E n los d ías 15 al 17 del 
escasos representantes que en ¡celebrará en Bruselas el 
corriente, se 
I I Congreso 
y propa-
E c o n ó m i c o dé U n i ó n Aduanera Europea 
Entre otros asuntos, se e s tud iarán ep 
él los acuerdos regionales, planes de re" 
cons trucc ión , c láusu las de nac ión má6 
favorecida, desarme e c o n ó m i c o 
ganda. • 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Derecho 
el cambio m á x i m o del ano iue!lnternacional ha nombrado sus réprB. 
94, no se h a b í a registrado en sentantes a los señores vizconde de E z a 
nuestra plaza este precio. ¡y don Federico Reparaz. 
r .̂ t̂ r. A . ^ „ , „ J Í « „i Con ellos f o r m a r á n l a D e l e g a c i ó n es-
r, L o s proyectos de remedio aK.,paóola ^ Fernández-Baño-: , ba-
paro forzoso influyen poderosa^ rón de Terrades, Paret y Ruiz . 
mente en las perspectivas de es-' ̂ muammwnw• • g g g g j j g j g j j g g ^ ^ U ^ M S Í B 
te valor. L a s primicias del al- ambiente de sorprega y de agi tac ióni C i a . 
za vinieron de Bilbao, que es ro es que decir "todo" es decir estos 
guien ha cotizado con a n t i c i - l d í a s Explosivos, puesto que cont inúan 
pac ión estas impresiones. reflejando la m á x i m a preocupac ión del 
nuestra Bolsa hay, las impre-
siones no pueden ser m á s favo-
rables. 
Altos Hornos vuelven a ins-
cribirse a 92: desde 1932, en que 
Durante loa ú l t i m o s d ías , un amigo 
nuestro ha entretenido sus ocios obser-
vando cuantos b a r ó m e t r o s podía. Nues-
tro amigo es empleado del Estado J 
no tiene inconveniente alguno en de 
cir a toda persona que quiere escuchar-
le que él considera como rato de ocio 
las tres horas que pasa en la oficina 
S e g ú n él, todo funcionario del Estado 
que renuncia a trabajar presta un in-
estimable servicio a la sociedad. E s pre 
ferible, dice, permanecer cruzado de 
brazos, haciendo pajar i tas de papel o 
discutiendo del conflicto del Chaco, a 
resolver expedientes para complicar los 
asuntos. Como sinceramente piensa asi 
y es hombre de firmes convicciones, du-
rante los ú l t i m o s d ía s se ha dedicado 
a espiar el b a r ó m e t r o que hay en un 
pasillo del ministerio donde presta sus 
servicios. E l b a r ó m e t r o ha hecho el r i -
d ícu lo de una manera escandalosa. 
Cuando sobre Madrid estaba cayendo 
el agua a mares, la aguja del aparato 
p e r m a n e c í a vergonzosamente q u i e t a 
marcando tiempo variable. Como nues-
tro amigo es m á s vago que honrado, 
no quiso lanzar una a c u s a c i ó n de in 
capacidad contra los b a r ó m e t r o s sin 
tener m á s datos, y f u é a ver otros 
Continuaba lloviendo torrencialmente. 
U n aparato que v i ó en el escaparate 
de cierto establecimiento acreditado te-
nía la punta de su aguja f i ja en un 
espacio en el que se l e ía : C a l m a . ¿ Q u é 
quer ía decir aquello? ¿ E r a una afir-
m a c i ó n ? ¿ E r a que el b a r ó m e t r o reco-
mendaba a sus observadores que no se 
impacientasen, pues t e n í a que dejar de 
l lover? C o n s u l t ó otro que habia colga-
do entre la puerta y un ventanal de 
un c a f é cercano a la P u e r t a del Sol. 
Aquel chisme m a r c a b a buen tiempo. SI 
el aparato hubiera estado en el Casino 
de un pueblo andaluz, a r a g o n é s , man-
chego o de cualquier otra r e g i ó n de 
las beneficiadas con las ú l t i m a s lluvias, 
nuestro amigo hubiera declarado su ad-
m i r a c i ó n por el caballero que i n v e n t ¿ 
los b a r ó m e t r o s , pero le indignaba que 
un aparato urbano y algo cosmopolita 
marcase buen tiempo cuando los ma-
dr i l eños que ca lzan botas "kat iuska" 
y llevan impermeable de color t en ían 
que l ubir a un "taxi" s i quer ían llegar 
a sus domicilios no m á s que regular-
mente presentables. 
Y ayer, en la oficina, delante de don 
Bruno, se p e r m i t i ó a f i rmar que los ba-
r ó m e t r o s son aparatos poco serios. Don 
Brun9 le m i r ó despectivamente y dijo: 
—Usted es idiota, s e ñ o r . E s a estu-
pidez ser ia perdonable en boca de un 
analfabeto. Claro que tengo fundadas 
sospechas de qu§, dicha por usted, no 
tiene n i n g ú n valor. 
pues yo d i g o — a f i r m ó nuestro ami-
go—que la m a y o r í a de esos cacharros 
no s irven m á s que para enriquecer a 
sus constructores. B ien reciente e s t á 
el caso por mi observado, y no hace 
mucho que se supo lo ocurrido en F o r -
mosa durante el ú l t i m o terremoto. U n 
sabio de K e l v s g que pasaba la mayor 
parte de su vida en s u observatorio 
tuvo noticia de la c a t á s t r o f e tres d í a s 
d e s p u é s de ocurrida, gacias a los p e r i ó -
dicos, s in que ni su s i s m ó m e t r o ni su 
sinoscopio se conmoviesen. E l sabio ha 
abandonado sus trabajos d e s p u é s de 
treinta a ñ o s de estudio y se ha contra-
tado con una productora de pe l í cu la s 
para hacer de "malo" en las pe l í cu la* 
po l i c íacas . 
— E s o que acaba de contar es una 
calumnia. 
—No hablemos m á s . 
— E n nombre de la ciencia... 
— E s usted una m u í a . 
—Cret ino. 
—Majadero. 
A c o n t i n u a c i ó n unas bofetadas y nues-
tro amigo que abandona la lucha dura-
mente castigado. 
U n c a j ó n p a r a f a c t u r a r t e n í a d e n t r o 
u n l a d r ó n 
E n la oficina de una Agencia de trans-
portes establecida en Mejias Lequer i -
ca, 6, un ladrón se a p o d e r ó ayer de 
mil p e s é t a s en billetes. 
E l autor del robo e n t r ó la noche a n -
terior en el establecimiento metido en 
un c a j ó n que pesaba 80 kilos. Cuando loa 
empleados se fueron de la Agenc ia y 
quedó é s t a cerrada, el l adrón s a l i ó del 
ca jón y r e v o l v i ó cuanto e n c o n t r ó a s u 
paso. D e s p u é s i n t e n t ó fugarse por la 
puerta de la Agencia , pero no lo consi-
g u i ó por no poder forzar el cierre m e t á -
lico. E n v is ta de ello, s a l i ó por una puer-
ta que da a l patio de una casa de l a 
calle de O l ó z a g a . L a portera de esta c a -
sa c o m p r o b ó que la puerta estaba vio-
lentada. 
• • • ^ • i i i i i i i n n ü í i i i M i i i m • • s i 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
E M 
tíDESEA G A N A R D I N E R O P 
LO CONSEGUIRA rtBRICitNOO « CAS» CSKX», JABONFS. PCRFUMCb ' OTROS IM, «M 
TICULOS SLH EXPERIENCIA. MAOUINARIA NI CAPITAL HO* CATALOGO GRATIS t 
uumaudMB PBOCEBIMIENTOS A. FORMOSO. L a Corúa a, CMIBcic FornieM^ 
a • 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o 
L o s nuevos t í tu los del em-
prést i to aus tr íaco , recientemen-
te convertido, siguen hac iéndo-
se al cambio de 94. 
L a tón ica c o n t i n ú a siendo de 
firmeza. 
reflejando la m á x i m a 
sector especulativo, que se condensa 
este ir y venir de los cambios. 
¿Flo jo el mercado? E n general no es 
é s t a la tón i ca que domina en la Bolsa. 
Más que nada aparece incierto, indeci-
so: de 693, Explosivos vuelven a caer a 
660, y esto es lo que da a g i t a c i ó n al mer-
cado y es la nota m á s saliente del día. 







Durante todo el día de ayer 
pudo observarse alguna varia-
ción en la tendencia general de 
las tres plazas. Madrid habia 
cesado un poco en su corriente 
de ventas; Barcelona s e g u í a 
m á s bien compradora; Bilbao 
se d i s t ingu ía por la oferta, que 
a c e n t u ó a ú l t i m a hora para to-
da clase de valores. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4 por 100, 100,25; Mejoras de 
Valencia, 133; Chamber í , 95; E l e c t r a L e -
cr ín , 86,75; Riegos Levante, 1934, 98,25; 
Duero, 105,75; Rif , 1933, 102,50; Felgue-
r a , 1906, 80; 1928, 68,50; Tranv ías , 5,50, 102. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 693, 690, 688, 687, 686, 685, 
682, 675, 672, 670, 668, 669, 668, 670, 671, 
673, 670, 671, 670, 669, 666 y 663; Alican-
tes, 209,50, 209, 209,50, 209,25 y 209; Nor-
tes, 276,75 y 277; Felguera, 45 y 45.50. 
B o l s í n de ú l t ima hora.—Se produce un 
repentino desplome de cursos en Explo-
sivos, con caracteres de pánico . Cierran 
operaciones a 662, 660, 657, 655, 653, 651, 
Recibimos de la S. A. de Peinaje e H i -
latura de L a n a de T a r r a s a la siguiente 
carta: 
"Tarrasa , 4 mayo de 1935. 
S e ñ o r Director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy s eñor nuestro: L e agradeceremos 
se s irva insertar en el diario de su digna 
d irecc ión lo siguiente: 
Hace pocos meses contratamos una pó-
liza de seguro contra el robo con la Com-
p a ñ í a de Seguros L A U N I O N Y E L F E -
NDC E S P A Ñ O L . 
E l día 19 de abril pasado, al regresar 
del Banco, fué atracado nuestro cobrador 
junto con el "chauffeur" que conduc ía 
«1 a u t o m ó v i l de la casa, habiéndole sus-
tra ído los atracadores la suma de pese-
tas 42.500. E l mismo día se puso el hecho 
en conocimiento de la Compañía , la cual, 
en fecha del 22 del mismo mes, des tacó 
un inspector de la Direcc ión en Madrid, 
quien in formó inmediatamente y el «iía 2o 
nos fué satisfecha la citada cantidad por 
el s eñor subdirector de la Compañía en 
Barcelona, don Manuel F e r n á n d e z Rodrí-
guez. 
L o que nos place hacer constar con 
s a t i s f a c c i ó n por la rapidez con que nos 
ha sido liquidado este asunto. 
Con gracias por su a tenc ión , nos rrite-
ramos attos. affmos. ss. ss., S. A. de Pei-
naje e Hilaturas de L a n a , J . Reimbau, 
gerente." 
Aun cuando, la carta es suficientemen-
te expl íc i ta , nos complacemos en hacer 
T^IÍ11" la tradicional conducta de L A 
U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L . - R . 
649, 648, 646, 645, 643, 641, 643, 644 y 645,11925, 101,15; ídem id., 4,50 %, 1932. A, 
quedando papel al ú l t imo cambio, con di- 87,35; í d e m id., 4,50 ¿i, 1932, B , 86,25; Cré-
nero a 643. E n alza, se pagan a 655, con dit Nat., Bonos 5 %, 1919, 562; í d e m í d e m 
oferta a 660. P a r a Alicantes hay dinero a ídem, 1920, 519; í d e m id. id., 6 %, 1923, 521 
206, con papel distanciado. L a s Felgueras 
se cotizan a 44,75 y 44,25, a la l iquidación. 
Predomina la c o n f u s i ó n en el corro de 
Explosivos, pues no aparece todav ía la 
causa de tales derrumbamientos de cam-
bios. E s t a desor i en tac ión da lugar a cons-
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 440. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. Madri léne du 
Gaz, 50; Cié. de Lisboa Gaz, Elec tr lc i té , 
235; Cíe. Tabac Fi l ipinas, 3.715. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 %, 
l . ére hypotheque, 495; í d e m id., 2.éme 
tantes variaciones a. impulso de la o f e r - j í d e m , 710; í d e m id., 3.eme ídem, 700; Tán-
ta o demanda predominante en el mo- ger a Fez, 5,50 %, 400. 
menf0 B O L S A i>E B I I B A O B O I ^ A D E B E R L I N 
B I L B A O , 9 . - B a n c o de Bilbao, 1.225; ftíVf 5 ^ G ™ ^ 6 1 * 6 148 1/8 
í d e m nuevas, 715; Banco de Vizcaya, ^ f f i ^ ^ / L n 
rie A, 1.210; ídem id. id. B, 302,50; B a n - I ^ i , ^ V£Í}*„ M 
co de E s p a ñ a , 583,50; Banco Central , ¡ ^ • ^ • „ i£í 
77,75; Ferrocarri les del Norte, 273; Ma- A u n » ; " 1 0 ^ 1/9 Ar-iA - z o ^ o ^ ^ o Ai:nnn»> oft-r. ¿ii i j Harpener Aktien 105 x/¿ dnd-Zaragoza-Alicante, 207 E l e c t r a de T-.„lire,„i,„ r ? o « i , e T-.:o1r„„f„_ TT- „ n̂ n. U : A - * i „ m - i «M 'Deutsche B a n k & Dislconto-Viesgo, 370; Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 181; \ 
H i d r o e l é c t r i c a Ibérica , 715; Saltos dé l ' ^ ^ « L ' í ; 
Duero, 325; Chade, E , 412,50; Sevfflana ^ J S S S v S S t t l e S 1 6 1 
de Electricidad, 06; Minas Rif , TOaün*-lSlSS^íSJ? * ' 
(ivas 280; Reunidas de Zarapozn 169; ' g i c i ^ ^ . ^ und Haiske 
Altos Hornos de Vizcaya, 91; Siderurgi- Siemens Schuckert 104 I 
ca del Medi terráneo , 30; Rascoma, 805; Rheinische Braunkohle 215 
Constructora Naval 2o.50; Explosivos. ;Bemberg n 3 
600; Papelera 182.50; Resineras prefe-;Elektri ^ & K r a f t 122 
rente. 20; Te le fón ica , pref., 112.25; San 
Carlos Vasco-Andaluza de Abonos, 148. 














B o l s í n do la m a ñ a n a . — N o r t e s . 272; Ali-
cantes. 210,50; Ri f , 316,25; Explosivos. 
670: Felpueran, 44,70; Chades, 435; ordi 
narias, 33,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Arciones: Banque de France , 10.265; 
Banque de P a r í s et Pays Bas, 923; Ban-
que de l'Union Parislenne, 470; Crédlt 
Lyonnais , 1.796; Comptoir d'Escompte, 
954; Crédit Commerclal de France , 568; 
Soc i c t é Générale , 1.013; Industrie Electr i -
que, 331; E lec tr l c i t é de la Seine, 422; 
Energie Elect . du Lit loral , 890; Energie 
Elect . du Nord-France, 569; E lec tr l c i t é de 
tion, 61; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
8 3/4; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall E lec tr i c Inves t iñent s , 27 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/8; 
Midland Bank, 88; Armstrong Whitworth, 
ord., 4; í d e m id., 4 por 100, debent., 83; 
City of Lond. Electr . Ligth , ord., 36; í d e m 
ídem id., 6 por 100, pref., 31 1/8; Imperial 
Chemical , ord., 34 7/8; í d e m id., deferent., 
8 1/2; í d e m id., 7 por 100, pref., 34; E a s t 
Rand Consolidated. 15 1/4; ídem id., Prop 
Mines. 53 1/2; Union Corporation, 8 1/8; 
Consolidated M a i » Reef, 3 15/16; Crown 
Mines, 14 3/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42,24 
Par í s 20,3812 
Londres 14,985 
Nueva Y o r k 3,0925 
Berlín 124,25 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 31 
U. S. Steels 32 3/8 
Electr ic Bond Co 7 
American Tel . & Tel 117 
Poco m á s o menos, los cambios de 
líos Fondos públ icos son los mismos del 
B ilUort wQ«rlo clía anterior: Interior tiene papel a 75,50 8 y dinero a 75,25. Pero el tono general 
no varía, y tal vez aparezca algo m á s 
deca ído en el aspecto contractual que 
en la jornada precedente. 
E n Bonos Oro habia a primera hora 
papel a 244,50 y dinero a 244; pero cie-
rran con papel a 244. Se comentan las 
manifestaciones de C a m b ó sobre este 
particular. 
De Vil las nuevas, dinero a 92. E l corro 
municipal, sin novedades que apuntar. Y 
sin novedad tampoco en ambos grupos 
de Cédulas , tanto hipotecarias como del 
Crédito Loca l . 
Papel en T á n g e r - F e z . 
* * * 
De Bancos, alguna mayor debilidad. 
Y a se oyen Banestos a 216 por 213, a fin 
corrientes, y quedan a 215 por 212. E n R í o 
de la Plata , dinero a 85. Hipotecarios, 
a 264 papel y 262 dinero. No hay nada 
m á s a la vista en corro público. 
Valores de electricidad, firmes, con di-
nero a 180; Guadalquivir, dinero a 104,50; 
en Electras , dinero a 147; Mengemor, 
dinero a 144,50; Unión E l é c t r i c a Madri-
leña, papel a 104,50; Alberches llegan a 
tener dinero a 53,75, y cierran con dine-
ro a 52,50. > 
P a r a T e l e f ó n i c a s preferentes, papel a 
112,75 y dinero a 112,50; en ordinarias, 
papel a 111,50. 
De R i f portador, papel a 318 y dinero 
Felgueras queda papel a 45; en Guin-
a 314 y 316. Nada en nominativas. P a r a j 
dos, 223 por 220, y, al final, queda dine-
ro a 221. 
* * * 
S A N I S I D R O 
Z . A . y O E S T E 
P A R A L A R O M E R I A D E 
E N M A D R I D 
L a s C o m p a ñ í a s d e l N O R T E , M . 
han establecido dos 
S E R V I C I O S C O N E X C E P C I O N A L E S R E B A J A S 
Del 8 al 14 de mayo, para regresar del 15 al 31, reducciones que llegan al 40 %i 
Del 12 al 15 de mayo, para regresar del 15 al 17, reducciones de m á s del 50 
Billetes valederos con tarjeta de identidad para todos los trenes. 
I D A y V U E L T A por un precio M E N O R que el de I D A . 
Pedid folletos en loe despachos centrales y estaciones de las C o m p a ñ í a s . 
¡ ¡ A l a r o m e r í a d e S a n I s i d r o ! ! ¡ ¡ G r a n d e s f i e s t a s ! ! 





B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 131; S. N . 1 
A. Viscosa, 354; Miniere Montecatini 
181 3/4; F . I . A. T. , 361; Adriát ica, 1713/4; | 
Edison, 779; Soc. Idro-Élettr . Pien (S. I. 
P . ) , 51 1/2; E le t t r i ca Valdarno, 165; Ter-
ni, 243; 3,50 por Í00, Conversione, 76,60; 
B a n c a d'Italia, 1.580. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.950; Soflna, ordinario. 
11.000; Barcelona Traction, 360; Rrazi l ian 
Trac t ión , 257 1/2; Banque de Bruxelles, 
1.155; Intertropical Comflna, 124; Angleur 
Athus, 200; Priv. Union Miniére , 2.820; 
Cap. Union Miniére , 2.800; Gaz de Lisbon-




Internat. Tel . & Tel 7 
General E lec tr i c 24 
Consol Gas N. Y 
Pennsylvania Rai lroad 20 7/8 
Baltimore and Ohio 
Canadian Pacific 
Anaconda Copper 14 7/8 
National City B a n k 21 1/4 
Madrid 13,66 




Berl ín 40,20 
Amsterdam 67,65 
Buenos Aires 25,65 
Rio de Janeiro 5,75 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
. S E V I L L A 
Paris , 828; E l e c t r l c i t é et Gaz du Nord., igiée, 475; Sidro, ordinario, 470; Aslurien-
434 1/2; Electr . Loire et Centre, 328; Ener- lne des Mines, 116; Katanga, Priv. , 31.800; 
gie Industrielle, 140; P. L . M., 926; Midi, ídem, ord., 30.500, 
750; Orléans . 884; Nord, 1.220: Wagons-
Ll t s , 56; P e ñ a r r o y a , 182; Río t in to , 1.208} 
Asturienne des Mines, 60; The Lautaro 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Barcelona Traction, ord., 13; 
Nitrate Co.. 24; Etablissements Kulh- j Brazi l ian Traction, 9 1/16; Hidro Elec tr l -
mann, 567; Suez Nouveaux, 19.355; Saint ¡cas securlties, ord., 3 9/16; Moxican Ligth 
Gohain, 1 552; Portugalse de Tabac, 267; nhd power, ord., 3; í d e m id. id., pref., 7; 
ROVÍI Dutch. 16.740; De í?eers, 432; Soie Sidro, ord., 3; Pr imi t iva Gaz of Baires, 
de Tubize, 79 1/2; F o r c é Motrice de la 12 1/4; E lec tr l ca l Musical Industries, 
Truyére . 616. 26 3/4; Soflna, 1 9/1B. 
Fondas pdbUqdi: Rentes Frangaise?, Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
3 %. perpétuel , 77; id»m id., 4 1917.tpor 100, 106 1/8; Consolidado inglés , 2,50 
81,50: idém" id., 4 %, 1918, 80,25; idemlpor 100, 8S; Argentina, 4 por 100, Resci-
idem, 5 %, 1920, 108,65; idera id., i %, Blón, 99 Z/i¡ 5,50 por 100, Barcelona T r a c -
Cobre disponible 33 
A tres meses 33 3/8 
Es taño disponible 224 7/8 
A tres meses 219 1/4 
Plomo disponible 13 5/16 
A tres meses 13 7/16 
Cinc disponible 14 1/8 
A tres meses 14 3/8 
Cobre e lec tro l í t i co disponible. 38 1/2 
A tres meses 36 3/4 
Oro 143 
Plata disponible 32 1/2 
A tres meses 32 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Nada nuevo en el mercado. Nada nue-
vo, porque todo se desenvuelve en un 
Explosivos siguen una marcha acci-
dentada: abren por la m a ñ a n a a 693 y 
caen hasta 660, para rehacerse. Durante 
la ses ión abren a 664 por 663, y quedan 
a 663 por 660. 
E n Nortes h a b í a a primera hora papel 
a 277 y dinero a 275. Cierran a 275,50 por 
274,50. Alicantes abren a 209,50, se ha 
cen 207,50 y quedan a 209 por 208,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS 
D E U N C A M B I O 
Banestos, 212 y 214; Alberches, 53,7^ 
53,50, 53 y 52,50; Felguera, fin corriente 
45,75, 45 y 44,75; Guindos, 220, 219 y 221; 
fin corriente, 220 y 221; Alicante, 20fi.r)f 
y 207; Norte, fin corriente, 276 y 275,50 
Explosivos, 661, 662 y 661; fin corriente 
665, 661, 653, 662; en baja, 651 y 652. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 9.—En pórt icos han ce 
rrado los Explosivos a 129 y Nortes a 
54,90. 
Durante el d ía de hoy el B o l s í n ha es-
tado animado, y los cambios han sido 
sostenidos. Por la tarde, en la Bolsa los 
cambios han sido firmes, con tendencia 
al alza. | 
Como nota destacable merece citarse 
el hecho de que Explosivos hayan ba 
jado nueve enteros en un solo día. E s t s 
baja se la explicaban muchos diciende 
que Madrid e n v í a los cambios bajos. Má-
cierto es que estos valores son víct ima-
de una pol í t i ca de d e s t r u c c i ó n realizad, 
con el fln de desprestigiar a l nuevo Go 
bierno. 
Y a propós i to de la nueva s i tuac ión, e 
d« s e ñ a l a r la s a t i s f a c c i ó n con que h¿ 
sido recibido el nuevo Gobierno, y en 
especial la entrada de G i l Robles en él. , 
Servic io» regulares de cabotaj» entre Bilbao y Marsella y puertos Intermedios 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - F L A T A 
Salidas regulares cada ve in t iún d í a s para Santos, Montevideo y Buenos Aires 
por los grandes moto - t rasa t lánt i cos correos e s p a ñ o l e s 
S A L I D A S D E B A R C E L O N A : S A L I D A S D E C A D I Z : 
21 mayo " C A B O S A N T O T O M E " 24 mayo 
11 junio " C A B O S A N A G U S T I N " 14 junio 
2 julio " C A B O S A N A N T O N I O " 6 julio 
Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados para el 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapldee, e c o n o m í a , esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevilla: Oficinas de la Direcc ión . Apartado n ú m e r o 15; telegramas "Iba-
rra". S e ñ o r e s Hijos de Haro, Ltda . Aduana, 23; telegramos " H a r o " . — E n Ma-
drid: V I A J E S C A R G O . B A R Q U I L L O , 12. T E L E G R A M A S " C A R C O " . T E L E -
F O N O 12130.—En Barcelona: S e ñ o r e s Hijos de R ó m u l o Bosch, 8. en C , Via 
Layetana. 7; telegramas " R ó m o l u b o s c h " . — E n Cádiz: don Juan J o s é Rav ina 
Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
t * 5 ü K P! IT K K i v H H ñí i 3 
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| V I N O S Y C O Ñ A C i 
I Casa fundada en el 
| a ñ o 1 7 3 0 ^ \ 
I 9 ° I 
PROPIETARIA | 
é§ k»f dos tercios del pago de 2 
3 
Marchanudo, viñedo el más 
brado de b ragifo. 
3 CHreedéni PEDRO DOMECQ y CIA. J de le Frontera I 
SllliilHilllWillMiMillMI^^ 
V iernes 10 de mayo de 1935 (8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — X ñ m !).í)3h 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SEÍÍOR 
00N JUAN P E R E Z DE GUZMAN Y 
ESCRIVA DE RDMANI 
M A R Q U E S D E M A R B A I S 
Falleció 
el día 11 de mayo de 1930 
a los quince a ñ o s de edad 
Ilabloudo rpcilmlo los Santos Sacra* 
mentes y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su director espiritual, el reverendo 
padre Orlán, S. J . ; su desconsolada 
madre, la excelentís ima señora mar-
quesa del Campillo, marquesa viuda 
de Marbais; hermanos, don Alfon-
so, don José María, doña María de 
las Mercedes, doña María del Pilar 
y don Joaquín; abuela, la excelen-
tísima péñora duquesa de T'Serclaes; 
tíos, primos y demáls parientes 
R I E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
mañana 11 en las parroquias del 
Buen Suceso y San Martín, Santua-
rio del Corazón de María y en la 
cripta de la Almudena, y el día 12 
en la parroquia de San Marcos, se-
rán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Oficinas de Publicidad, 11. C O R T E S . 
Valverde, 8, L .—Teléfono 10905. 
t 
d ; c d n s d e l d t d r r e s 
H A F A L L E C I D O E L D I A 3 D E 
M A Y O D E 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Sus hermanos, doña Teresa Ade-
la, viuda de Ríos; don Antonio, doña 
Concepción y doña María de los Des-
amparados; hermana política, doña 
Dolores Ojeda; tío, excelentís imo se-
ñor general de división don José 
Marvá Mayer; sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
E l funeral que tendrá lugar el sáu„ 
bado día 11 del actual, a las once 
de la mañana, en la iglesia parro 
quial de San Marcos (calle de San 
Leonardo); las misas de siete, siete 
y media y ocho del día 13 en la igle-
sia parroquial de San Ginés; las de 
siete y media a diez del día 14 en 
la iglesia parroquial de San Millán 
(Embajadores, 15); las de siete, siete 
y media y ocho del día 21 en la 
iglesia de los PP . Carmelitas (plaza 
de E s p a ñ a ) ; las de nueve y media, 
diez y diez y media del día 22 en 
el altar de Nuestra Señora del Con-
suelo, de la parroquia de San Luis 
(calle de la Montera), y las grego-
rianas que se celebrarán en el con-
vento de Concepcionistas de Calamo-
cha (Teruel), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
"Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . — 
Valverde, 8, L .—Telé fono 10905. 
L o s condes de C a r a l t han celebrado 
en Barce lona el pasado lunes día 6, 
las bodas de oro de su matrimonio. 
Don J o s é de C a r a l t y Sa la , primer 
conde de Cara l t , senador vitalicio, ex 
ministro, ingeniero industrial , c a s ó ha-
ce cincuenta a ñ o s con d o ñ a Montse 
rra t F r a d e r a y Gal . Por cierto que la 
s u c e s i ó n en el t í t u l o condal e s t á ac-
tualmente asegurada hasta la cuarta 
g e n e r a c i ó n , y a que en enero n a c i ó el 
primer bisnieto de los condes, hijo de 
los s e ñ o r e s de C a r a l t y Borre l l (don 
J o s é M a r í a ) , p r i m o g é n i t o él de los se-
ñ o r e s de C a r a l t y F r a d e r a (don J o s é ) , 
y é s t e , hijo mayor e inmediato suce-
sor en el titulo. 
P a r a festejar las bodas de oro se ce-
lebró en el oratorio de su finca de San 
A n d r é s de Llavaneras , una misa y, 
d e s p u é s , hubo un almuerzo, a l que asis-
tieron numerosos.parientes de los con-
des de Cara l t . 
— A y e r , a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de San José , lindamente ador-
nada con flores blancas, se Celebró la 
boda de la bella s e ñ o r i t a Marichu A i z -
quibel A r r e g u i , con el joven m é d i c o 
don Dionisio A l m a z á n Garc ía . 
L a novia lucia elegante traje blan-
co de «crepé sa t ín» y velo de tul; l a 
a c o m p a ñ a b a n formando su c o r t é de 
honor, lindamente vestidas de blanco, 
las encantadoras s e ñ o r i t a s M a r í a del 
C a r m e n Aízqu ibe l y L o l í t a y A n a M a -
ría G a r c í a de los R íos . Bendijo la un ión 
el p á r r o c o y fueron padrinos don V i -
cente Aizquibel, hermano de la novia, 
y d o ñ a Ave l ina G a r c í a de A l m a z á n , 
madre del novio. 
' Como testigos f irmaron el acta ma-
trimonial: por la novia, el conde del 
Serrallo, don Pedro Laf leur , don Ven-
tura L a n g a r á n , don J o s é M a r t í n A r r e -
gui y don Marcos G u í s a s e l a , y por el 
novio, don L u i s Barrena , don Antonio 
Garc ía y don Doroteo R e l a ñ o . 
L o s asistentes a l acto fueron obse-
quiados con una merienda, a la que si-
g u i ó animado baile. L o s r e c i é n casa-
dos han marchado en viaje de bodas 
para Barcelona, Mal lorca y otras ca-
pitales de E s p a ñ a . 
— E n el palacio episcopal de P a l m a de 
Mallorca se ha celebrado la boda de la 
bella s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Moragues Costa 
con el joven a r i s t ó c r a t a don Mario Con-
de y G a r r i g a , hijo de la condesa viuda 
de Salces de Ebro . 
L a novia v e s t í a elegantemente de 
blanco y velo de tul. Bendijo l a u n i ó n 
e í Arzobispo-Obispo, doctor Miral les , y 
fueron testigos: de ella, sus t í o s • don 
Juan Moragues y don S e b a s t i á n S a r d y 
sus hermanos p o l í t i c o s don Pedro S o c í a s 
y don Honorato Sureda, y por el novio, 
su hermano el conde de Salces de E b r o , 
sus hermanos po l í t i cos don Antonio 
P u i g y don Antonio S e d ó y su primo don 
Alfonso Arquer . 
L o s invitados al acto fueron obsequia-
dos e s p l é n d i d a m e n t e . L o s r e c i é n casa-
dos, que pasan los primeros d í a s de su 
matrimonio en la I s l a de Oro, empren-
d e r á n luego un largo viaje por el ex-
tranjero. 
— E n el palacio arzobispal de Santiago 
de Compostela se ha celebrado d ía s pa-
sados la boda de la bella s e ñ o r i t a I s a -
bel de l a P e ñ a - A n d r é s y Moreno con el 
joven a r i s t ó c r a t a don Bernardo G i l y 
A r m a d a , hermano del m a r q u é s de F i -
gueroa. 
L a novia v e s t í a elegante traje blanco 
de « l a m é de p la ta» y velo de tul . Bendi-
jo l a u n i ó n el Obispo de T u y , adminis-
trador a p o s t ó l i c o de Santiago, y fueron 
padrinos, d o ñ a Joaquina A r m a d a , v iu -
t 
D. JACINTO GR0S Y RUATA 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e m a y o d e 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u desconsolada viuda, d o ñ a Mercedes Urquiola; hija, d o ñ a Merce-
des; hermanos, don Fidencio y don A g u s t í n ; hermanos pol í t icos , d o ñ a 
Segunda,' d o ñ a E l e n a y don E m i l i o Urquiola y d o ñ a Fe l i sa R u a t a ; so-
brinos, primos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N tan sensible pérd ida y les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren hoy, d ía 10, de nueve a once, en la iglesia 
de San Ignacio (calle del P r í n c i p e ) , así como las gregorianas comen-
zadas ayer, a las siete y media, y todas las que se celebren el d ía 14 
en la citada iglesia serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Con la misma piadosa i n t e n c i ó n se e s t á celebrando el novenario en 
la capil la de Nuestra S e ñ o r a de las N i e v é s , de Bujaraloz (Zaragoza). 
E l funeral "corpóre insepulto" se verif icó el día 6, a las once, en la 
parroquia de Santa Cruz, y l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r tuvo lugar el 
mismo día a l a Sacramental de San Justo, no hab iéndose invitado a 
dichos actos por expresa voluntad del finado. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R I T A 
MARIA INES PALAZUELO Y LANDALÜCE 
QUE MURIO E N E L SEÑOR E L OIA 1 2 O E MAYO O E 1 9 3 4 
a los quince años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus padres; hermano, Demetrio; t íos , primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan encomendar 
su a lma a Dios y tenerla presente en sus oraciones. 
L a s misas de ocho, ocho y media, nueve y once, que se c e l e b r a r á n 
el d ía 11 en las Esc lavas del Sagrado Corazón de J e s ú s (Francisco G i -
ner, 6); todas las que se celebren el día 12 y el 13 en la B a s í l i c a de la 
Milagrosa (Garc ía de Paredes, 41); el d í a 14, en las Hermanas de la 
Esperanza (San Bernardo, 97), a las siete y medift; en el Asilo del 
Sagrado Corazón (Gutenberg, 18), a las ocho, y en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , a las nueve, nueve y media, 
diez, diez y media, once, once y media y doce; el día 15, en el Asilo 
del Sagrado Corazón (Gutenberg, 18), a las nueve, y el d ía 21, en las 
Hermanas de la Esperanza (San Bernardo, 97), a las siete y media, 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
da de G i l Casares , madre del novio, y 
don L u i s de la P e ñ a - A n d r é s y Garc ía , 
padre de ella. 
Testigos fueron: por el novio, sus her-
manos el m a r q u é s de Figueroa y don 
J o a q u í n Gi l y A r m a d a , don J o s é Casa-
res G i l y don Fel ipe G i l Casares , y por 
la novia, don J o s é Tabeada, don F e r n a n -
do Baeza , don Miguel de la P e ñ a , don 
Miguel M. de la R i v a y F r e i r é y don 
Miguel Angel Quesada. 
L o s novios pasan los primeros d ía s 
de su luna de miel en la finca de Monte-
rrazo y luego r e a l i z a r á n su viaje de bo-
das por el extranjero. 
— E l sábado 4, en la iglesia de San An-
tonio de la Florida, se e fec tuó el enlace 
de la be l l í s ima señor i ta María del P i lar 
de las Llanderas Pueyo, hija del coronel 
director de la Pirotecnia de Sevilla, se-
ñor Llanderas, con don R a m ó n Barreiro 
Vázquez . L a distinguida concurrencia fué 
obsequiada con un espléndido "lunch". 
—Por los s e ñ o r e s de Ruiz P l á (don An-
d r é s ) , y para su hijo el abogado don 
A n d r é s Ruiz Morayta, ha sido pedida a 
la s e ñ o r a viuda de Tarazona la mano de 
su encantadora hija Mercedes. 
L a boda se ce lebrará en los primeros 
d ías del mes de julio. 
= H a tomado el h á b i t o de las Ado-
ratrices la virtuosa s e ñ o r i t a P i l a r de la 
Vega Samper. Bendijo el h á b i t o el pa-
dre V a l e n t í n S á n c h e z , S. J . , quien pro-
n u n c i ó una p l á t i c a . 
E l embajador de Chile y l a s e ñ o r a 
de N ú ñ e z Morgado, obsequiaron ayer 
con un almuerzo a l Nuncio A p o s t ó l i c o , 
M o n s e ñ o r Tedeschini. Asistieron, ade-
m á s , las siguientes personas: embaja-
dor de Alemania y condesa de Welczeck; 
ministro del U r u g u a y y s e ñ o r a de C a s -
tellanos; los marqueses de la V e g a de 
Anzo, de Aledo y de Vallejos; los condes 
de Vi lana , don Manuel B e r m ú d e z de 
Cas tro y s e ñ o r a ; el consejero de la E m -
bajada y la s e ñ o r a de Moría; el secreta-
río de la E m b a j a d a y la s e ñ o r a de L a -
r r a i n ,y la h i ja de los embajadores, se-
ñ o r i t a Isabel N ú ñ e z Morgado. 
— L a fiesta que los alumnos de Inge-
nieros A e r o n á u t i c o s pensaban celebrar 
en el A é r o p u e r t o de Madrid, hoy día 10, 
y de l a que en d í a s anteriores dimos no-
ticia, queda aplazada en tanto que el 
tiempo no mejore. Oportunamente se 
a n u n c i a r á en qué fecha se ce l ebrará . 
— A n t e a y e r por la t a r d e se ce-
l ebró el t é -ba i l e organizado por los 
alumnos de las Escue la s de Ingenieros 
y Arquitectos ( I n g a r ) , con objeto de 
fal lar el concurso de carteles anuncia-
dores de l a becerrada que, como todos 
los a ñ o s , organizan en la P l a z a de To-
ros de T e t u á n , y que se c e l e b r a r á el 
d ía 14 del corriente mes. 
L o s carteles—alrededor de l a veinte-
n a — , fueron muy celebrados, pues ade-
m á s de ser muy a r t í s t i c o s , revelan en 
su mayor parte un a f á n h u m o r í s t i c o . 
A s i s t í a n varios centenal de mucha-
chas j ó v e n e s y futuros arquitectos e in-
genieros, los que pasaron una tarde 
muy agradable, preludio de la que pien-
san pasar el p r ó x i m o d ía 14. 
— E n el palacio de Cerve l lón , los du-
ques de F e r n á n - N ú ñ e z , han dado una 
comida, en la que fueron comensales, 
con los d u e ñ o s de la casa y sus herma-
nos, las marquesas de Nules y de V i -
l latorcas y el conde de B a r a j a s , los 
marqueses de L u c a de Tena , condes de 
de l a Dehesa de Velayos, condes de 
B a ñ a r e s , m a r q u é s de Orel lana, conde 
de l a P e ñ a del Moro y don J o s é Anto-
nio S a n g r ó n i z . 
— T a m b i é n en el mismo palacio se ha 
celebrado otra comida, en la que, con 
los duques y sus hermanos, fueron co-
mensales: el duque de Alba , l a duque-
sa de Algete, s e ñ o r i t a Mercedes Caste-
llanos, s e ñ o r e s de Goicoechea (don A n -
tonio) y de Santos S u á r e z (don J o s é ) , 
m a r q u é s de las Mar i smas del Guadal -
quivir y ex embajador, s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de L e ó n . 
— E n el hotel de l a baronesa v iuda de 
Benasque se h a celebrado una fiesta de 
juventud, que r e s u l t ó muy animada. 
Asist ieron las s e ñ o r i t a s de N ú ñ e z Mor-
gado, h i j a de los embajadores de Chi le ; 
de Danielsson, h i j a de los ministros de 
Suec ia; de Bowers , h i j a de los embaja-
dores de E s t a d o s Unidos; S a n t a Rosa , 
B ó v e d a de L i m i a , S a n t a C r u z de R i v a -
dulla, Caveng, Lard ie s , Rosillo, Guerra , 
Mazarredo, C a s a R e a l , G o n z á l e z Caste-
jón , U s s i a , etc. 
L o s hijos de l a d u e ñ a de la casa, ba 
ronesa de Benasque, vizcondesa de V i -
Uahermosa de Ambite , M a r í a T e r e s a y 
E v i , hicieron amablemente los honores 
a sus invitados, los que fueron obsequia-
dos e s p l é n d i d a m e n t e . 
— P r e v i a la a u t o r i z a c i ó n correspon-
diente, ha entrado en p o s e s i ó n de los t í -
tulos de conde de Torres C a b r e r a y du-
que de A l m o d ó v a r del Valle , ambos con 
grandeza de E s p a ñ a , el joven a r i s t ó c r a -
t a don Ricardo M a r t e l y C á r d e n a s . 
E l conde de T o r r e s . C a b r e r a es el hijo 
p r i m o g é n i t o del anterior poseedor del 
mismo, don Alfonso Martel y A r t e a g a , 
que h e r e d ó de su primo hermano, el fi-
nado ex ministro don M a r t í n Rosales y 
Marte l , los t í t u l o s de duque de A lmo-
d ó v a r del Val le , m a r q u é s de Alborroces. 
S u madre gs la ac tua l condesa de V a l -
hermoso de C á r d e n a s , d o ñ a P i l a r Cár -
denas y S a n c r i s t ó b a l . E l conde c a s ó en 
marzo de 1933 con d o ñ a M a r í a Mat i l la 
de los R í o s . 
E n e l t í t u l o de m a r q u é s de Alborro-
ces, previa c e s i ó n de derechos del ante-
rior, es nuevo poseedor su hermano don 
J o s é Marte l y C á r d e n a s . 
— E l duque de l a U n i ó n de C u b a ha 
cedido su t í t u l o de m a r q u é s de B á y a -
mo, que p o s e í a desde abri l de 1898, a su 
h i j a d o ñ a M a r í a - A n a T a c ó n y R o d r í g u e z 
de R i v a s . 
L a nueva marquesa de B á y a m o es h i -
j a de don Miguel T a c ó n y Calderón , du-
que de la U n i ó n de Cuba, maestrante 
de Ronda, hijosdalgo de la Nobleza de 
Madrid, gentilhombre de c á m a r a con 
ejercicio y servidumbre, primer caballe-
rizo que f u é de don Alfonso y ex sena-
dor, y de d o ñ a M a r í a del Rosario Rodr í -
guez de R i v a s y de l a Gándara , herma-
n a del conde de Cast i l l e ja de G u z m á n . 
H e r m a n a suya es Matilde, que c a s ó , en 
septiembre de 1932, con • don J o s é de 
C a r c e r . 
Santoral y cultos 
D I A 10. Viernes.—Santos Antonio, obs; 
Job. pf.; N i c o l á s , A lbérga te , c ; Calepo-
dio, presb í t ero ; Palmacio, Simplicio, F é -
lix, Blanda, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Antonino, Arzobispo de Florencia, con 
rito doble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santa Teresa de 
J e s ú s . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea don Cipriano Gonzá lez Pérez . 
Corte de M a r í a — D e Loreto, iglesia del 
Buen Suceso; del Sagrario, San G i n é s ; 
de la Vida , Santiago; del Patrocinio. San-
ta Mar ía y San F e r m í n de los Navarros; 
de los Desamparados, Santa Cruz ( P . ) . 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Cruz. 
Santa Iglesia C a t e d r a l — C o n t i n ú a la 
novena a San Isidro Labrador: A las 8, 
misa y novena, y por la tarde, a las 7, 
expos i c ión , e s tac ión , rosario, s e r m ó n , no 
vena, reserva. P r e d i c a r á don Enr ique 
V á z q u e z C a m a r a s a 
Parroquia de Santa B á r b a r a — A las 
8, misa, c o m u n i ó n general del Aposto-
lado de la Orac ión . 
Parroquia do Santa Cruz (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne, y a las 6 t., novena a Nuestra 
S e ñ o r a de los Desamparados, con ser-
m ó n por don Enr ique V á z q u e z Cama-
rasa. 
Parroquia de los Dolores.—Corona do-
lorosa y V ía Crucis . 
Parroquia de San Ginés .—Corona do-
lorosa; a las 8 n., rosario y visita a 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San L u i s . — A las 6,30 t., 
c o n t i n ú a la novena a Nuestra S e ñ o r a del 
Amparo, con s e r m ó n por don Diego Tor-
tosa. 
B a s í l i c a de Nuestra S e ñ o r a de Atocha. 
A las 6,30 t., viernes de reparac ión al 
Amor Misericordioso, expos ic ión , rosa-
rio, s e r m ó n , reserva y V í a Crucis . 
V , O. T . de San Franc isco de Pau la 
de Calatravas .—A las 8,30, misa comu-
n i ó n ; a las 7 t , ejercicio, predicando don 
J u a n Causap ié y a d o r a c i ó n de su santa 
reliquia. 
Capi l la de San J o s é de la M o n t a ñ a 
(Caracas , 17).—Comienza el triduo en 
honor de la S a n t í s i m a Virgen de los 
Desamparados. A las 3,30, e x p o s i c i ó n ; 
a las 5,30, rosario, ejercicio y s e r m ó n 
por el R . P . L u i s J i m é n e z Font , a las 
6,30, reserva, b e n d i c i ó n e himno. 
Igles ia de San F e r m í n de los Navarros. 
A las 8,30, misa c o m u n i ó n general; a las 
6,30 t., novena a San José , predicando 
el R . P . Teodoro Olarte. 
Igles ia de N. P . J e s ú s Nazareno de 
Madrid.—Comienza el solemne Triduo en 
honor de San Conrado de Parzham. A 
las 6,45, misa, ejercicio del Triduo; a las 
10, misa cantada y ejercicio; a las 6,30 
t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n , 
por el reverendo padre Basil io de S. P a -
blo, reserva e himno, adorac ión a la re-
liquia del Santo. 
Oratorio del Caballero de Gracia .—A 
las 6,30 t., c o n t i n ú a la novena a Nuestra 
S e ñ o r a de los Reyes, pred icará don E n -
rique V á z q u e z Camarasa . 
Oratorio del Ol ivar .—A las 10, misa so-
lemne con expos ic ión y reserva; a las 
6,30 t., novena a San J o s é con s e r m ó n , 
a cargo del reverendo padre fray Nica-
nor M e n é n d e z . 
Religiosas Clarisas franciscanas.—10, mi-
Escuelas y maestros 
Colonias escolares.—La D i r e c c i ó n ge-
neral ha dispuesto lo siguiente: Que exis-
tiendo un crédi to de 400.000 pesetas, con 
cargo al segundo trimestre del a ñ o en 
curso, para atender a colonias escolares, 
y d á n d o s e por no recibidas las solicitu-
des que actualmente existen en la Direc-
ción general de Pr imera e n s e ñ a n z a , se 
abra un plazo de veinte días , a partir de 
la inserc ión de é s ta en la "Gaceta", pa-
ra que los organismos y entidades, tan-
to oñc ia l e s como privados, se dir i jan a 
la misma solicitando las subvenciones 
que estimen pertinentes. 
E l expediente do solicitud e s t a r á in-
tegrado por: 
Primero. Instancia. 
Segundo. Presupuesto; y 
Tercero. Memoria. 
E l presupuesto c o n s t a r á de dos capí-
tulos, uno de gastos y otro de ingresos. 
E n el de los gastos a p a r e c e r á n los que 
se calculen, debidamente especificados, y 
en el de ingresos, las aportaciones con 
que cuenten, justificadas con certificacio-
nes, y la s u b v e n c i ó n que estimen nece-
saria obtener del ministerio. 
L a Memoria debe estar constituida por: 
A ) His tor ia de las colonias que hu-
biesen celebrado, en el caso de que la 
entidad solicitante hubiere llevado a ca-
bo otras anteriormente. 
B ) Proyecto de organ izac ión de la co-
lonia que se solicita, en el que consten 
los siguientes extremos: 
1. ° Su emplazamiento y condiciones 
del mismo. 
2. ° I n s t a l a c i ó n (inmueble, mobiliario y 
servicios h ig ién icos . ) 
3. " N ú m e r o de n iños y permanencia 
de cada uno de ellos en la colonia. 
4. " Procedimiento de se lecc ión de los 
colonos. 
5. " R é g i m e n de vida colonial; y 
6. ° Se l ecc ión y condiciones del perso-
nal directivo y auxil iar de la colonia. 
E l expediente se t r a m i t a r á por la Ins-
pecc ión provincial de P r i m e r a e n s e ñ a n -
za, la cual i n f o r m a r á y apor tará tam-
bién el informe del inspector de Sanidad. 
L a s colonias a las cuales se les con-
ceda s u b v e n c i ó n h a b r á n de ajustarse en 
su desenvolvimiento al Reglamento que 
e s t á elaborando la Comis ión Central.— 
("Gaceta" del 9.) 
"CATOLICISMO" - "CATOLICISMO" 
L a revista por excelencia de las familias ^ " ^ ^ g ^ n revista ilustrada en 
huecograbado, i C I N C O P E S E T A » A L A « U . „ 
Verla es sucribirse para toda la vida. A d m i n i s t r a c i ó n : Barbieri . 3 moderno. Madrid. 
• i l B I l l l l l i l i i l l l i l l 
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V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
sa mayor, con expos i c ión y reserva, a las 
12; a las 6 t., novena a Nuestra Señora 
del Milagro y s e r m ó n a cargo de don 
Rafae l Sanz de Diego. 
Religiosas de S a n Pascual .—A las 9, 
misa c o m u n i ó n ; a las 5,30 t., c o n t i n ú a 
la novena a San Pascua l con expos ic ión , 
e s t a c i ó n y s e r m ó n , a cargo del reveren-
do padre Antonio Rojo. 
Santo Cristo de San Ginés .—A las 8,15, 
misa c o m u n i ó n con motetes; a las 10,30, 
misa solemne, paneg ír i co , por don Angel 
Garc ía P e ñ a y expos ic ión . A las 5 t., re-
cepc ión de los nuevos congregantes, es-
tac ión , rosario, solemne reserva, himno 
a la Cruz y L i g n u m Crucis . 
Santuario del Corazón de M a r í a (Buen 
Suceso, 22).—A las 6 t., solemne novena-
rio a San J o s é de la M o n t a ñ a , predican 
do el reverendo padre Francisco Segú . 
* * * 
( E s t e per iód ico se publica con censura 
ec l e s iá s t i ca . ) 
arques de Riscal I 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
N e c r o l ó g i c a s 
Por las almas del e x c e l e n t í s i m o señor 
don J u a n P é r e z de G u z m á n y E s c r i v á 
de R o m a n í , m a r q u é s de Marbais, que 
m u r i ó el 11 de mayo de 1930; de la se-
ñ o r i t a Mar ía Inés Palazuelo y Landaluce, 
fallecida el 12 de mayo del año pasado; 
de don Jacinto Gros y Ruata , que m u r i ó 
el pasado d ía 5, y de d o ñ a Consuelo To-
rres Marvá , fallecida el día 3 del corrien-
te, se apl icarán sufragios en distintos 
puntos. 
S A N A T O R I O 
P E S A - C A S T I L L O 
para enfermos del aparato digestivo, nu-
tr i c ión y sistema nervioso. T o x i c ó m a n o s . 
Parque once h e c t á r e a s . Cocina de régi-
men. Apartado 172, S A N T A N D E R . 
Auxil iares de Aduanas. — Aprobados. 
N ú m e r o 6, don Fernando Garrido Don-
deris; 9, s eñor i ta Daniela Irene Soto Do-
mingo; 10, don Rogelio Aguilera R u i z ; 
11, don J o s é Gontaraz Garc ía; 12, don 
Santiago López Pujo l ; 14, don T o m á s 
Posadas P é r e z ; 15, s eñor i ta Mar ía de la 
C o n c e p c i ó n López Gonzá lez ; 17, don 
Franc i sco Sistiaga Altamira; 19, don A l -
berto S. Molina Zapater; 22, don Igna-
cio Quintana Gonzá lez -Corvo; 25, don 
C á n d i d o López Herrero; 28, don J o s é 
Mateos Gonzá lez -Vizca íno; 32, don Toribo 
Berengua Ordóñez; 34, don Federico Se-
rrano Hezeta; 37, don Manuel T r a v e s í 
L a l i g a ; 42, don Leopoldo Clemente Gá-
mez; 43, s eñor i ta M a r í a de los Angeles 
Capa Torres; 44, s eñor i ta P i lar Torres 
L e r í n ; 50, don J e s ú s Quí lez V á l e r o ; 53, 
don Carlos Junquera Costa; 54, don El í -
seo R e m y Pérez ; 56, don Franc i sco Mar-
t ínez D í a z ; 57, don Ricardo Montosa 
D í a z ; 61, don Francisco Arias López ; 64, 
don Guillermo Muñoz Garc ía ; 75, don 
Rafae l M a t é u Bonet; 84, don J o s é B a -
y ó n Bienzobas; 85, don Federico Matas 
Climent; 86, don J u a n Tórra te I turr i cha ; 
94, don Fernando A r í n Sas ia ín ; 97, don 
Jaime Nos R u i z ; 100, don Manuel de la 
F r a g u a M o n c a l i á n ; 109, s eñor i ta Dolo-
res S á n c h e z Barrio ls ; 113, s eñor i ta C a r -
men Moyano Palao; 115, don Alvaro B a r -
ce ló Sastre; 121, s eñor i ta María Molet 
Junquera; 127, don Antonio B a z á n Uce-
layeta; 129, don J o s é González Pastor; 
132, don Jaime Guitart Pons; 135, don 
Eugenio Sotillo Royo; 136, don J o s é Mi-
Ilet V á z q u e z ; 137, s eñor i ta Teresa P é r e z 
Cela; 138, s e ñ o r i t a María del Carmen 
Alvarez de Toledo y B lanc ; 141, señor i -
ta Mercedes Abarca Tellechea; 144, se-
ñor i ta J u a n a R o d r í g u e z Sarabia; 149, 
don J u a n Agul ló Pou; 150, don L u i s Su-
rroca A z o r í n ; 156, s eñor i ta Isabel Ayu-
so M a r í n ; 159, don Emi l io Comino L u -
cas; 161, don Jorge de Ortega y Cuervo; 
163, ^ ñ o r i t a Marta R o s a Miragaya y 
M. Vidales; 164, don Carlos S u á r e z V i -
l lar; 168, s eñor i ta Angela Garc ía Her-
nando; 174, don L u i s Quiralts Crespo; 
177, don L u i s Gamito Estevez. 
N ú m e r o 178, s eñor i ta P i l a r Alea de L a -
bra; 179, s eñor i ta Carmen P e ñ a y de 
Fre ixas ; 183, don Miguel Diez Infante; 
186, don Rafae l Zur i ta C h a c ó n ; 187, don 
Juan Manuel Lazcano Castedo; 188, don 
Alfredo D e a ñ o Viso; 189, don E m i l i o A l -
faro Marcos; 193, s e ñ o r i t a L u i s a Sán-
chez E n c i s o ; 194, don Enrique F a n j u l 
S a n j u á n ; 196, don Manuel Garc ía L a -
rrea; 199, s eñor i ta Mar ía Valent ina Pi -
ñol Miguel; 201, s e ñ o r i t a Mar ía de los 
Dolores Cuadrillero Correa; 201, don 
Bienvenido F e r n á n d e z Lorite; 205, don 
Franc i sco A'lmansa Gonzá lez ; 210, señor i -
ta Mar ía del Amparo Vicente Arce; 211, 
don Franc i sco D í a z Gut iérrez; 214, don 
Alberto Rubio Gago; 220, señor i ta María 
de la Concepc ión Gut iérrez Orcajo; 221, 
s eñor i ta Trinidad Puche Escr ibano; 222, 
s eñor i ta Mar ía de las Virtudes López 
S a n c h í s ; 223, don J o s é R a m ó n Solares 
Gonzá lez ; 224, don J o s é R a m ó n López 
Gonzá lez ; 225, s eñor i ta Mercedes Barba-
rá B a r d a j í ; 229, don Hipó l i to Nieto Ro-
sales; 231, don J e r ó n i m o Grande Vi l la-
z á n ; 233, señor i ta R o s a Blanxart Sala; 
236, s eñor i ta Consuelo Suner Muñoz; 237', 
don Antonio F e r n á n d e z Alvarez; 238, don 
Alfredo B a l a r i R o v i r a ; 239, don J o s é 
Monreal Abad; 241, don Pedro Aguilera 
Ruiz ; 242, don J u a n Bautista L ó p e z A l -
berto; 245, don Arturo Gómez Torres; 
247, don Jorge Morillas y H e r n á n d e z dé 
Padi l la; 248, don F é l i x Antonio Bustillo 
y. Busti l lo; 249, don Manuel de Tzarduy 
y M a r t í n i ; 258, don L u i s Tercero Sán-
chez; 259, señor i ta A n a Mar ía López San-
ch í s ; 261, don José Av i la Bravo; 265, don 
Anselmo Angel L ó p e z ; 269, don J o s é de 
la Cruz Sac; 274, don J o s é Botella Gal ly; 
275, don R a m ó n López Crespo; y 278, doií 
Gonzalo Igoa Moreno. 
Convocados para hoy hasta el 400. 
Ministerio fiscal.—Aprobados: N ú m e r o 
193, don Rafael Bumti l , 15,18; 218 don 
Alfonso Carro, 19,66; 220, don Manuel Ca-
sado, 17; 222, don J u a n Casanovas 16-
y 240, don Fortunato Crespo, 12. 
P a r a hoy e s tán convocados del 243 al 
307. 
Interventores de F e r r o c a r r i l e s . — E s t á n 
convocados del 570 al 872. E l ú l t i m o nú-
mero examinado ayer ha sido 539. Los 
e x á m e n e s de hoy se ver i f icarán a las 8,30 
y a las 16. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da c a t e g o r í a . — A p r o b a d o s : Don Franc i s -
co J i m é n e z Sáinz, 11,05; don J o a q u í n G i -
meno Lande , 11; don J o s é Mar ía Giner 
Santa Mar ía , 11; 930, don J o s é Godoy 
Aguilar, 12,15; 935, don J o s é Mar ía Go-
geascoechea Uriarte , 13,50; 937, don E s -
co lás t i co Goiriulaya Uriarte , 11,05; 940, 
don J o s é Mar ía G ó m e z Agrelo, 13,90; 
945, don Isidoro G ó m e z Ballesteros, 11,50; 
963, don Arturo G ó m e z González , 11,90; 
965, don Franc i sco G ó m e z Gordo, 11,25; 
979, don Anastasio G ó m e z Pérez , 11; 982, 
don Eustaquio G ó m e z de. la Puente, 12,50; 
988, don Alejandro G ó m e z Sauras, 11,20; 
1.004, don Manuel Gonzá lez Alvarez, 11,05; 
1.047, don Nicasio Baldomcro Gonzá lez 
Alvarez, 11,05; 1.015, don. V a l e n t í n Gon-
zález B r i s , 11,05; 1.016, don Florencio 
Gonzá lez de Bulnes y Ramos, 11,40; 1.017, 
don Franc i sco Gonzá lez Calero, 11; 1.020, 
don Gabino González Carballido, 11,03; 
1.029, don Manuel Gonzá lez Diez, 14; 
1.032, don J u a n Baut is ta Escribano, 12,40; 
1.033, don Seraf ín Gonzá lez Esplugas , 
12,65; 1.034, don Mariano Gonzá lez E s -
teban, 12,30; 1.037, don Eladio Gonzá lez 
F e r n á n d e z , 11,05; 1.038, don Felipe Gon-
zález F e r n á n d e z , 11,85; 1.040, don Marce-
lino Gonzá lez F e r n á n d e z , 12,55; y 1.042, 
don Albino González Gante,' 12,60. 
P a r a hoy e s t á n convocados del 1.045 
al 1.125. 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero | 
E L C I E G O (Alava) . 
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E D I C T O 
E n virtud de providencia dictada en el día de hoy por el señor juez de primera 
instancia n ú m e r o 4 de esta capital, en autos seguidos a instancia del procurador 
don Ruperto Aicua, en nombre del Banco Hipotecario de E s p a ñ a contra don 
Rafae l Rosado Balanzat, hoy como actual dueño de la finca don Mariano de la 
Vega Flaquer, sobre secuestro de finca hipotecada, se saca a la venta en publica 
subasta, que se ce lebrará por segunda vez en la Sala Audiencia de este Juzgado 
el d ía siete de junio próximo, a las once, y por el tipo de trescientas cincuenta y 
dos mil quinientas pesetas, la siguiente finca: una casa en cons trucc ión , sita en 
esta capital, con fachada a la calle de Abascal, s e ñ a l a d a con el numero uno; 
c o n s t a r á de planta de só tano en las dos primeras cruj ías , planta baja con una tien. 
da, seis plantas m á s dos viviendas cada una y planta de á t i co ; la cons trucc ión es a 
la catalana, con entramados horizontales de hierro, ladrillo y cemento, ascensor, ca-
l e f a c c i ó n central y cuartos de baño, siendo el estado actual de la cons trucc ión 
hasta el ú l t i m o piso, o sea át icos . L i n d a por su frente o fachada en una linea de 
doce metros cincuenta cen t ímetros , con la citada calle de Abascal; por la derecha, 
entrando en l ínea de veintiocho metros setenta cen t ímetros , con la casa numero 
tres de la misma calle, propiedad de don Pedro R u i z de la Arena; por la izquierda, 
en l ínea de veinticinco metros diez c e n t í m e t r o s , con resto del terreno de donde 
ha sido segregado el solar que ocupa, y por el testero o fondo, en linea de trece 
metros diez cen t ímetros , con la casa n ú m e r o ochenta y seis de la calle^ de Santa 
E n g r a c i a propiedad de la s eñora de don Gonzalo de Avellanosa. L a s lineas des-
critas afectan la forma de un cuadri lá tero y comprenden una superficie de tres-
cientos treinta y seis metros veinticinco d e c í m e t r o s cuadrados, equivalentes a 
cuatro mil trescientos treinta pies noventa d é c i m o s cuadrados. L a s obras de la 
finca descrita han sido por completo terminadas. , , -
Y se advierte a los licitadores que para tomar parte en la subasta deberán 
consignar previamente sobre la mesa del Juzgado el diez por ciento del indicado 
tipo de trescientas cincuenta y dos mil quinientas pesetas; que no se admi t i rán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de dicho tipo; que la c o n s i g n a c i ó n 
del precio se verif icará a los ocho días siguientes al de la aprobac ión del remate; 
que los t í tu los , suplidos por cert i f icación del Registro, se hallan de manifiesto 
en la S e c r e t a r í a del que refrenda, debiendo los licitadores conformarse con ellos, 
sin derecho a exigir otros, y que las cargas o g r a v á m e n e s anteriores y preferentes 
si i0g hubiere—al crédito del actor c o n t i n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e que 
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su ext inc ión el precio del remate. 
Madrid, 6 de mayo de 1935.-^." B.0, E l juez de primera instancia, Eduardo 
P é r e z Sánchez .—El secretario, Ricardo Gómez . 
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I A n u n c i o s p o r p a l a b r a s I 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
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ANTIGÜEDADES 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fernando F e , Puerta de) 
Sol, 15. 
Agencia Publicitas, P i Margall, 9. 
Agencia Corona, Fuencarral . 63 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa . G u í a de ferrocarr i -
les y de a u t o m ó v i l e s de l ínea. Gaceti l las. 
Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral . Bo l sa 
de trabajo. P r o g r a m a s del d ía . — 9,30: 
F i n . — 1 3 : Campanadas . S e ñ a l e s horarias. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-tail" 
del d ía" . M ú s i c a variada.—13,30: " E v o -
c a c i ó n andaluza", M . Santander; "Fi le -
m ó n y Baucis" , Gounod; "Orfeo", Gluck; 
"Bohemios", Vives.—14: C a r t e l e r a . 
Cambios de moneda. M ú s i c a var iada .— 
14,30: "Goyescas", Granados; "Tosca", 
Puccini ; " L a campana milagrosa", M a r -
q u é s . — 1 5 : " L a Palabra". M ú s i c a v a r i a -
da.—15,30: "S in fon ía i n c o m p l e t a " , 
S c h ú b e r t . — 1 6 : F i n . — 17: Campanadas. 
M ú s i c a ligera.—18: Cursil lo de divulga-
c ión m o n t a ñ e r a . "Minuetto", Bolzoni; 
"Momento musical", Fernández- Pache-
co; "Hamlet", Thomas.—18,30: Cot iza-
ciones de Bolsa . " L a Palabra". " T r a t a -
miento de las plagas en primavera". " L a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n c e l u l ó s i c a de nuestros 
montes r e s t a u r a r á la v ida rural" . " E l 
seguro a g r í c o l a en general". — 19,15: 
E m i s i ó n f é m i n a — 2 0 , 1 5 : " L a Palabra". 
"Higiene elemental del n i ñ o " . — 2 2 : C a m -
panadas.—22,05: " L a Palabra".—23,45: 
" L a Pa labra".—1: Cierre 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: S i n t o n í a : « A n a c r e ó n » , «Los 
pre lud ios» , « U n a c a n c i ó n brota» . «El ú l -
timo r o m á n t i c o » , « N o c t u r n o s - f i e s t a » , 
«Caza , pesca y f l o r e s t a » , «La Gio-
conda», i L a c a l e s e r a » . Noticias.—17,30: 
S i n t o n í a : « M a n ó n L e s c o u t » . — 1 8 , 4 5 : Pe-
ticiones de radioyentes. — 19: Noti-
cias. M ú s i c a de baile.—22,30: «Char-
l a sobre d e c o r a c i ó n » . Rec i ta l de can-
to. « N o t a s b i o g r á f i c a s de H a e n d e l » . 
Recetas culinarias.—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias.—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . ~ A las 3,30 de la 
tarde con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
í E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (fundzu 
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
r A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias. Averiguacio-
nes. Informaciones prematrimoniales. De-
terminación personas infieles. Divorcios. 
Todas misiones. Absoluta reserva. Marte. 
Hortaleza, 116. (5) 
A G E N C I A S productivas obtendrán perso-
nas solventes relacionadas establecimien-
tos locales, poblaciones importantes, es-
cribiendo "Unión Compradores Españo-
les". Conde O'Reilly, Cádiz. (T) 
ALMONEDAS 
UAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas, do-
radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios barat ís imos. Luna, 13. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
UAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con m á s motivo, por refor-
mas. Flor Baja . 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo. 27. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
U R G E N T I S I M O . Alfombra, comedor mo-
derno, muebles isabelinos, marquetería, 
lámparas , cuadros, tresillo, aparador, vi-
trinas, jarrones, bargueños, perchero, des-
pacho, salón dorado, cuarto baño. Calle 
Recoletos, 4. (3) 
G R A N liquidación verdad, por dejar In-
dustria; camas plateadas, alcobas, come-
dores, despachos, recibimientos, tresillos, 
armarlos, muchos muebles, objetos. Des-
engaño, 12, primero. (2) 
U L T I M A semana. Comisión liquidadora re-
mata cualquier precio magníficos come-
dores, alcobaa, tresillos, camas, sillerías, 
procedentes quiebra grandes almacenes. 
Ocasión única para novios. Marqués Le-
ganés , 5. (3) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (ig) 
N O V I A S . Liquidamos 500 camas plateadas, 
últ imos modelos. Luna , 27, rinconada. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles! 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
P O R testamentarla, buenisima alcoba, sa-
lón dorado, todos muebles piso. Alberto 
Aguilera, 35, entresuelo izquierda. (11) 
M U E B L E S , camas, precios sensacionales. 
Luna , 22, portada naranja. (8) 
A L M O N E D A . Muebles antiguos. General 
Alvarez de Castro, 7, portería. De 11 a 1, y de 4 a 7. (3) 
G R A N D I O S A oportunidad: despacho espa-
ñol comedor, alcoba, tresillo, recibimien-
to. Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
U R G E N T E liquido piso lujo, comedor mo-
derno, magnífico despacho, tresillos cue-
ro y tapizado, muebles h#Lll, sillería, có-
moda, vitrina, mesas isabelinas, arañas, 
alfombras, cuadros y demás. Velázquez, 
30, primero izquierda. (16) 
O B J E T O S arte, plata antigua, Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 8. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
H O T E L amueblado Chamartln. Jardín, ba-
ño, teléfono. Alquilo cuatro meses vera-
no. Teléfono 45626. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embajafio-
res. 104. (2) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono S4859. ( T ) 
C U A R T O S , 60; ático, 85. Erci l la , 19; E m -
bajadores, 104. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
V E R A N E O Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so, 18, Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. 
(3) 
E X T E R I O R todo confort, 58 duros. Goya, 
34, inmediato templo Concepción. (16) 
A T I C O todo confort, ocho habitables, 42 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
E S P L E N D I D O piso. 6 habitables, gas. te-
léfono, calefacción central, Mediodía. Ibi-
za, 19, entrada Retiro. Autobús, 5. (T) 
M A G N I F I C O cuarto, casa gran lujo, fren-
te Retiro, dos baños. O'Donnell. 9. (2) 
PISOS desalquilados y amueblados. Lista 
desde peseta. Preciados, 10, entresuelo. 
(V) 
S A N T A N D E R , se alquila verano, chalet 
amueblado. Teléfono 25570; de 2 a 6. (A) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amuebla^ 
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
T I E N D A S mercado Hermosllla, esquina 
Porlier. Casa próxima terminación. (3) 
C O L I N D A N D O P i Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
E N T R E S U E L O propio taller, academia. 
Oficinas: Gravlna, 22. (2) 
A L Q U I L A N S E locales Industria. Glorieta 
Quevedo, 5. ( i i ) 
PISO magnifico. Juan de Mena, 19. (T) 
D E S P A C H O S y locales para oficinas se al-
quilan en paseo Santa María la Cabeza, 
número 1. (T) 
D E P A R T A M E N T O S para oficinas se alqul-
lan en Glorieta de Atocha, 5. (T) 
A M U E B L A D O , pequeño, todo confort, ex. 
terior, 275 pesetas. Lope Rueda, 16, tar-
des. >̂pj 
P I S O S , listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1, (V) 
A L Q U I L A S E espléndido piso amueblado, 
confort, 7 habitaciones, 650. Teléfono 
44318. (3) 
O F I C I N A S , despachos, con, sin muebles. 
Teléfono, ascensor. 22593. (V) 
C U A R T O S bajo, principal, preciosos; con-
fort, calefacción central. Covarrubias, 9. 
(V) 
B R A V O Murlllo, 25, alquilanse dos cuartos 
exteriores y un ático, con calefacción 
central, baño, gas; siete, seis y tres ha-
bitaciones. (T) 
G R A T I F I C A R E quien proporcione cuarto 
cinco habitaciones, alrededor 100 pese-
tas mensuales preferible céntrico. E s -
cribid: D E B A T E , 51.036. (T) 
P R I N C I P A L , ocho habitaciones baño, 185 
pesetas. Apodaca, 3. (3) 
E X T E R I O R , siete habitables, calefacción, 
baño, gas, terraza, 195 pesetas. San Ma-
teo, 28. (T) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (2) 
I N T E R I O R céntrico, confort. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (2) 
O F I C I N A S , sitio céntrico, confort. Moya, 8 
(plaza Callao), • (8) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 5 habí-
tables, 190; otro, 122. Lope Rueda, 28 an-
tiguo (esquina Menorca). (2) 
M A G N I F I C O piso todo confort. Plaza Ma-
tute, 11. (6) 
A L Q U I L A S E gran local, industria, garage, 
almacenes. Miguel Angel, 31, portería. 
C E R C E D I L L A . L a Atalaya. Pisos espacio-
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H E R M O S O entresuelo. Escalera indepcn-
diente, particular, oíicinas, clínica. Bar-
bieri, 3. (6) 
O C A S I O N . Piso gran lujo, tres cuartos de 
baño, ocho balcones, sol todo el día. Mo-
desto Lafuente, 4. (2) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
A L Q U I L O espléndido local, propio para ta-
lleres o almacenes. Avenida Plaza To-
ros, 10, 12 y 14, garage. (T) 
V E L A Z Q U E Z , 108. Piso grande, todas co-
modidades, 390 pesetas. Teléfono 50567. 
i (T) 
A L C A L A , 109. Piso espléndido, 410 pesetas. 
Teléfono 52159. (T> 
L O C A L E S para industrias, almacenes, 
guardamuebles. Pacífico, 22. (A) 
T I E N D A S , 150-200 pesetas. Lista, 47. {¿) 
H E R M O S O piso, tres cuartos baño, ca-
, lefacción y refrigeración centrales, gara-
ge particular, gas, etc., 1.000 pesetas. 
Principe de Vergara, 36. (¿> 
• P I S O todo confort, calefacción central, dos 
cuartos baño, frigidaire, gas, teléfono. 
1 Pesetas 650. Eduardo Dato, 20. (2) 
M A T R I M O N I O honorable, con dos niñas de 
siete, diez años, tomaría mitad piso amue-
1 blado. casa señora sola educada, de bue-
nas costumbres, honorable. Inútil en ab-
I soluto otra cosa. Referencias mutuas. Es -
cribid: 3009. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
A T I C O S 7 piezas, calefacción central, baño, 
terraza, 170, 150. Benito Gutiérrez, 7. (2) 
A L Q U I L A S E piso estrenar, casa reforma-
• da, 10 habitaciones, dos baños, calefac-
ción individual, ascensor, 500 pesetas. Se-
rrano, 86. (3) 
P I S O Mediodía, once habitaciones, 400 pe-
setas. Otro, siete habitaciones, 175; su-
ceptible unirlos. General Arrando, 5. (T) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 105. (T) 
P I S I T O amueblado, todo confort, gas, ba-
rato. Alcalá, 173. (T) 
G R A N local, garage o industria. Máiquez, 
esquina Ibiza. (T) 
P R E C I S O entresuelo, 18 habitaciones, gran 
galería, 300 pesetas. Lagasca, 105. (5) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila^ 
dos. mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias, baratísimos. " E l Norte". Cas-
telló, 33. 57046. (») 
C A S A moderna, cinco habitables. 40 duros. 
General Arrando, 16. (3) 
E N T R A D A establecimiento, alquílase, pro-
pio para horchatería o pequeño bar. Telé-
fono 27843. ( E ) 
P I S I T O exterior, amueblado, confort, gas, 
barato. Ayala, 95, esquina Alcalá. (T) 
AUTOMOVILES 
F O R D magníflqo, moderno, abono-venta, 
baratís imo. Teléfono 56293. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS: WeumáUcos semi 
nuevos. Los más caratos. Santa Kellcia-
' na, 10. Teléfono 36237, (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar Da 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. ÍVJ 
G A R A G E Colisa, 100 Jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz, 82. (T) 
G A K A G E independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1935, dos oesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598. 
(7) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóviles , motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
E S T R E N E Ballllas, Opel. Slnger. Alquiler, 
2 pesetas hora. Torrijos, 20. Servicio per-
manente. Teléfono 61261. Í7) 
C H R Y S L E R roadster. 16 HP. , cuatro cilin-
dros, barato, garage. Lagasca. 65. (3) 
P A R T I C U L A R . Dodge seminuevo, toda 
prueba, baratísimo. Teléfono 77429. (2) 
C A M I O N E T A , tonelada y media, seminue-
va, muy barata. Claudio Coello, 53. (T) 
V E N D O directamente Mercedes 15 HP. , 
modernísimo, descapotable. T e l é f o n o 
46964. (T) 
P A R T I C U L A R vende Graham Palge, 17 
caballos, muy barato. San Dimas, 17. 
(3) 
A U T O M O V I L I S T A S . Carnet conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo SHJ 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
G R A N D E S ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
Euick, otros. Serrano, 55, patio. (T.) 
V E N D O coche Minerva seminuevo, 15 ca-
ballos, conducción interior, 4 ruedas nue-
vas. Cava San Miguel, 4. (7) 
V E N D O barato coche inglés, catorce caba-
llos. Sacramento, 5. (T) 
C R U C E T A S todas clases, pallers, grupos 
conoces Federal, Dodge, Chrysler, etc. 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 14. (3) 
P A R T I C U L A R vende Chevrolet 6 cilindros, 
2 puertas, M. 32.000, toda prueba. Fe-
rraz, 92. Teléfono 41030. (T) 
C O M P R A R I A , pagando bi.en, "auto" oca-
sión, primera marca, modelo actual, 5-7 
plazas, matrícula sobre 50.000 o recorrido 
inferior 5.000 kilómetros. Dirigirse: R. S. 
Hotel Alfonso. Madrid. (T) 
N E U M A T I C O S . E l que más barato los ven-
de. Juan Masedo. Marqués de Urquijo, 
16. Teléfono 30094. (T) 
V E N D O camioneta reparto. Fermín Galán, 
17. Puente Vallecas. (3) 
H I S P A N O seminuevo véndese, siete plazas, 
conducción interior. Serrano, 176. (4) 
V E N D O Citroen turismo 17 HP. , perfecta-
mente conservado, M. 43283. Marqués del 
Riscal, 7; de tres a seis. (T) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du 
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro 
vínolas correspondencia. (5: 
C L I N I C A , sanatorio y pensión de perros. 
Malasaña, 4. Teléfono 45705. (8) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular. 5 pesetas Hortaleza. 30 (ft) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
D O R T O R Ferradas. Especialista en enfer-
medades impotencia, secretas. Atocha, 44 
(entrada por Antón Martin). (2) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza 
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1 
(20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
NARC1SA. Consultas profesionales, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2j 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médlcc 
especialista, consulta embarazadas, pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorlzadc 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
J U A N A Robla. Hospedaje embarazadas. 
Consulta especialista. Santa Engracia 
150. (V) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos;, consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadl© Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , objetos, papeletas de! Monte 
maquinas de coser, escribir, aparatos d? 
radio, L a casa a ' - Sagasta, 
4. Compra-vent? 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
¡»liít";»:jpiíi:i::;:;̂ :::iiiÍ:|; 
• I9Í>. ICinj fmrutfi S)fti<fe««. Uc..-Crt«l 
•Red". Ferraz, S. Telé-
(9) 
—Si registran el maletín, van a encon-
trar a Félix. Tengo que evitarlo. 
—Mucho interés tienes tú en eso. ¿ Ten-
dré que dudar de tu inocencia? 
—Traigan el maletín del niño. —Señor capitán: yo no he robado el 
reloj; pero, por favor, no registre mi 
maleta. 
n i i m i i i i m m i i i m i i i m i m i i i i i i i m m i i i m i n i i m ^ 
^ JÍTICULAR, compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
LA Casa Orgai compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
clones, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro v 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos y bohardillas. Bailes-
ter. Teléfono 73637. (18) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRO todo, muebles, pisos, antlgüeda-
des, buhardillas. Pardiñas, 17. 52816. (5) 
NO malvender nada. Jesús paga espléndi-
damente, compra de todo. Teléfono 74883. 
(V) 
P A G O increíble muebles, objetos, pisos, 
pensiones. Voy rápido. 31746. (18) 
COMPRO muebles. Teléfono 27S43. (5) 
DENTISTAS 
C A L L E J A Atocha. 76. Consulta de 10 a 7. 
(T) 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N Ejército y Marina por je-
fe de Cuerpo. Pérez Izquierdo. Alberto 
Aguilera, 46, segundo. De 10 a 12 (T) 
L I C E N C I A D O Ciencias químicas y doctor 
Filosofía y Letras, hablando francés e 
Inglés, darían clases particulares. Inme-
jorables referencias. Escribid: D E B A T E , 
número 50.689. (T) 
L E C C I O N E S de inglés, también a domici-
lio. Barquillo, 15, primero. (T) 
ALK3IANA católica, excelente profesora, 
da clases conversación, traducciones, se-
ñora, Trude. Alberto Aguilera, 5. (3) 
P R O F E S O R francés (París) , Hermosllla, 3, 
preguntad monsieur Severin. (3) 
C O R T E , confección, diez pesetas mes, mé-
todo sencill ísimo, patrones medida. Santa 
Engracia. 106. (3) 
I N G L E S . Enseñanza rápida, eficacísima, 
eliminando dificultades estudios y evl-
denciándose prontamente conocimientos 
adquiridos. Profesor Wolseley. Castelló, 
I 37. (4) 
A P R E N D A sombreros. Sistema parisién. 
Germalne. Sal, 2, entresuelo izquierda, es-
quina Postas. (5) 
I N G L E S , alemán, ruso, económicos, viva 
voz. Ibiza, 10. (3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase diarla; 
concédese t í tulo; enseñanza rápida, ga-
rantizada. Academia Redondo. Romano-
nes, 2. (18) 
P R O F E S O R inglés, larga permanencia In-
glaterra; lecciones domicilio, traduccio-
nes. Honorarios módicos. Teléfono 52971. 
(T) 
M E C A N O G R A F I A , ortografía, práctica dic-
tados, máquinas nuevas, facilidades opo-
sición. Postigo San Martín, 9 antiguo, 
principal izquierda. (4) 
A U X I L I A R E S Seguridad, especialidad for-
mularios. Mecanografía, 6 pesetas; cul-
tura general. Instituto Taquimecanográ-
fico. Emilio Menéndez Pallarás, 4 (junto 
Fuencarral, 59). (V) 
P R O F E S O R alemán, enseña alemán, in-
glés. Pardiñas, 17 . 50130. (V) 
O F R E C E S E señorita inglesa, lecciones ca-
sa o domicilio. Montesa, 19, entresuelo 
derecha. Martínez. (3) 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. Ro-
ya!. Trust Mecanográflco, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelo. (T) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, cul-
tura general, taquimecanografía, cálcu-
los, contabilidad, honorarios módicos. (18) 
P R O F E S O R Química, Matemáticas , repaso 
bachillerato, ofrécese. Apartado 299. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecánografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
T R A D U C C I O N E S todas clases del inglés, 
francés, portugués. Abonos para corres-
pondencia. Servicio domicilio. Clases par-
ticulares económicas de inglés. Colosia. 
Teléfono 48165. ( E ) 
D E S E O enseñanza traducción de italiano. 
Teléfono 44356. (4) 
P R O F E S O R primera enseñanza, práctica, 
a domicilio. Fernando el Católico, 48. (V) 
C L A S E S inglés, francés, en casa y domi-
cilio. Conversaciones. Traducciones. Me-
canografía inglesa. Copias. Avenida Pla-
za Toros, U . 57892-57893. (2) 
ESPECIFICüí: 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico; éste es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina !a 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O casa propietario. Calle comercio. 
Renta 68.350 pesetas. Teléfono 51071. (T) 
C U B S T A Perdices, vendo parcelas con 
agua. Informarán: Teléfono 57230. (3) 
V E N D O casa Chamberí, toda alquilada. In-
mejorable construcción. Navarro. Pozas, 
15, segundo Izquierda. (2) 
V E N D O solar calle Alcántara, entre Juan 
Bravo y Padilla; superficie, 26.000 pies. 
Teléfono 11353. (10) 
V E N D O hotel confortable, 16.000 pesetas. 
Vendb muebles modernos. Viera. Clavi-
jo, 12, colonia Retiro. (T) 
H O T E L . Por viaje vendo, mejor sitio Ma-
drid, dos plantas, sótano, jardín, confort. 
Teléfono 36937. (A) 
CASA nueva, seis plantas, nueve libre, pró-
xima ministerios, facilidades; permuto 
solar, diferencia pesetas. Teléfono 44525. 
(T» 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
V E N D O baratos, cambio, hoteles, casa, so-
lares, tranvía puerta. García. Hernán 
Cortés, 7. (18) 
V E N D E S E hotel, jardín, esquina, nueve 
mil pies, sol. Marqués Urquijo, 10. (18) 
V E N D O casita amplia con corral. Fermín 
Galán, 17. Puente Vallecas. (3) 
COMPRO casa hasta 600.000 pesetas, cén-
trica, sin corredores. Camacho. Infantas. 
26. Cinco-siete. (5) 
L O S Molinos. Vendo, alquilo, espléndido 
hotel amueblado, gran jardín. Teléfono 
51780. (10) 
T O R R E L O D O N E S . E n el sitio más alto e 
independiente de la colonia, a cinco mi-
nutos de la estación, vendo finca cerca-
da con 80.000 metros de terreno llano, 
con espléndido arbolado. Atocha, 40. (7) 
F I N C A rústica, 25 kilómetros Madrid, so-
bre carretera, monte caza, explotación 
agrícola, casa, arbolado, huerta, permuto 
por casa Madrid. Informes: Montera, 29, 
joyería. (6) 
A L Q U I L O , vendo hotel L a s Rozas, frente 
estación, agua abundante, hermoso jar-
dín, garage. Señor Villaverde. Carrera 
San Francisco. 13. (T) 
CASA próxima nueva Plaza Toros. 56.000 
pesetas. Francisco Navacerrada, 9, taller. 
(1S) 
O C A S I O N : Vendo casa nueva, todo con-
fort, sólida construcción garantizada, me-
jor sitio distrito Congreso, 8 % libre, que-
dando Banco, adquiérese 215.000 pesetas; 
trato directo verdad comprador-vendedor. 
Pídanme detalles, escribiendo apartado 
Correos 10033. (V) 
F I N C A 42 kilómetros Madrid, apeadero fe-
rrocarril Norte, lindando con la misma. 
Casa palacio, garages, luz eléctrica pro-
pia, calefacción, teléfono, 400 fanegas, in-
mejorables condiciones para sanatorio. 
Precio, 450.000 pesetas. Teléfono 61533. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas. José Caba-
lle. Cartagena, 90. 51538. (3) 
V E N D O urgente casa, rentando 15 % Ubre 
al capital desembolsado. Teléfono 25653. 
(9) 
V E N D O casa cerca boulevares, 90.000 pe-
setas desembolso. Apartado 1132. (9) 
COMPRO casa hasta 300.000, con hipoteca, 
buen barrio. "Resero". Plaza de la Re-
pública, 8. (9) 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. ( E ) 
F I N C A urbana cerca ministerios. Zacarías 
Núñez . Espronceda, 14. (T) 
FOTOGRAFOS 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Alda. Puerta Sol, 9 (esqui-
na Arenal). (2) 
R E T R A T O S artísticos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. (2) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro-
ducciones, preparación catálogos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
FLORES 
D A L I A S gigantes, tamaños descomunales, 
surtido único. Rosas, gladiolos. L a Flo-
rida. Asúa (Vizcaya). (16) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
HAGO hipotecas desde 5.000 pesetas, casas 
y solares Madrid. Doy dinero para cons-
truir. Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. 
(5) 
O F R E Z C O 100.000 pesetas primeras, segun-
das hipotecas casas Madrid. Detalles-
Apartado 1.102. (2) 
H A R I A rápidamente segunda. Montera, 24. 
(7) 
HUESPEDES 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares 
escogidas. Informamos gratuitamente. I n -
ternacional. Principe, 1. (V) 
P E N S I O N Domingo Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato, ternera dia-
rlo. Edificio e Instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arríeta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfon'o 18691. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontal-
ba, económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía). (5) 
F A M I L I A R M E N T E , 5.25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
H , Fornos, confortable, comida casera, pre-
cios económicos. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29, 
cuatro platos, vino, postre, 1,70; habita-
ción. 2.50; pensión completa, seis pesetas. 
(7) 
P E N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
A L Q U I L O buena habitación. Callp Prado, 3, 
principal derecha. (3) 
A L Q U I L O habitación. Preguntar: piso prin-
cipal Interior. Trafalgar, 25 moderno. (T) 
P E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magníficas, matrimonios, amigos, todo 
confort. Hilarión Eslava. 6. Casa las Flo-
res. (5) 
G A B I N E T E exterior, vistas plaza Callao, 
a persona honorable. Teléfono 22464. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
E S T A B L E S . Pensión todo confort. Fuen-
carral, 129, cuarto derecha. (2) 
M I R E N T X U . Viajeros estables, todo exte-
rior, aguas corrientes, desde siete pese-
tas. San Marcos, 3, segundo. (4) 
G R A T I S facilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V> 
P E N S I O N Victoria. Confort, aguas corrien-
tes, desde 7 pesetas. Victoria, 6. (5) 
P E N S I O N David. Exteriores especial fami-
lias, amigos, con. Desengaño, 11, princi-
pal. (18) 
M A T R I M O N I O distinguido darla pensión o 
habitación todo confort. Núñez Balboa, 
30. (T) 
P E N S I O N confortable, económica, tranqui-
la. Teléfono, baño. Barquillo, 36, primero 
derecha. (T) 
G A B I N E T E , confort, una, dos person"^. 
Paz, 8. 20714. US) 
P E N S I O N Guevara. Desdx 5 pesetas. Fuen-
tes. 5. segundo derecha (junto Aren»1'). 
(5) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2 
Paz, 23; junto Sol. (18) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-, 
gundo. (18) 
H A B I T A C I O N E S Individuales; p e n s i ó n 
completa, S; cubiertos desde 1,45..Restau-
rant Imparcial. Chinchilla, 1, (V) 
E S P L E N D I D O gabinete, alcoba, módico. 
Velarde, 5, principal derecha. (8) 
H O T E L Gredola. Habitaciones independien-
tes; pensión completa desde 8 pesetas, 
confort. Arenal, 24. (5) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
P A M I L I A alquila espléndida habitación 
junto "Metro". Goya, 75. (T) 
C E D O habitación señorita, matrimonio. 
Ayala. 72, bajo. (T) 
G A B I N E T E exterior, confort, teléfono. Re-
tiro. Alcalá Zamora, 56, quinto derecha. 
(T) 
F A M I L I A católica alquila económico alco-
ba o gabinete-alcoba exteridres, a matri-
monio o caballero. Ronda Atocha, 9, ter-
cero centro derecha. (T) 
C U A R T O todo confort. Narváez, 26, 275 pe-
setas. (T) 
H A B I T A C I O N modesta, caballero. Espoz 
y Mina, 4, tercero derecha. (T) 
N U E V A pensión, estables desde seis pese-
tas, incluido baño, comida excelente. Ma-
dera, 1, primero izquierda. (V) 
F A M I L I A alquila dos habitaciones, sólo pa-
ra dormir, casa nueva. Bravo Murillo. 26, 
cuarto derecha. (T) 
A L Q U I L O bonita alcoba, gabinete exterior, 
caballero, dos hermanos. Eguilaz, 5, bajo 
izquierda. Isabel. (2) 
A L Q U I L O muy céntrico 3 habitaciones so-
leadas. Teléfono 13299. (3) 
C E D O habitación confortable, baño. Reina, 
13, principal izquierda. (3) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba exterior, dere-
cho cocina. Torrijos, cerca Goya. Telé-
fono 21985. , (3) 
P R O X I M O Universidad, viuda honorable 
alquila gabinete, alcoba, señor o señori 
ta. Alcalá, 2, continental. D, N. (3) 
E M P L E A D O estable solicita pensión fami-
lia, calefacción, Ferraz, Princesa o muy 
próximas. Carta, precio y condiciones. 
Piret. L a Prensa, Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N Ruiz. Habitaciones independien-
tes exteriores, estables, confort. Sagas-
ta, 24. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación amplia, soleada 
confort, pensión completa. Teléfono 52280, 
(A) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, a estable. Teléfono 61441. (T) 
P E N S I O N Narbón. Espléndidas habitacio-
nes, aguas corrientes, viajeros, estables. 
Completa, desde ocho pesetas. Calle Pe-
ñalver, 8. (10) 
P E N S I O N económica, baño. Dato. 10. Di-
rectamente, sexto, 3. (2) 
D O N C E L L A informada, formal, ofrécese; 
no importa salir fuera. Teléfono 11716. 
(T) 
S E S O R A sola, distinguida, cede alcoba, ga-
binete, matrimonio, señorita, únicas, con, 
sin; baño, teléfono, calefacción. Ramón 
Cruz, 51, tercero derecha. (18) 
E N familia, pensión completa, señorita, ca-
ballero. Ramón Cruz, 81. tercero. (T) 
F A M I L I A honorable desea estables, trato 
esmerado, confort. Príncipe Vergara, 30, 
segundo derecha. (T) 
A L t j U I L O gabinete exterior para matrimo-
nio o dos amigos; precio económico. Al -
berto Aguilera, 36. (T) 
D O R M I T O R I O S confortabilísimos, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores con agua 
corriente, desde 3 pesetas; completa, des-
de 7. Preciados, 11. (18) 
A L Q U I L A S E espacioso despacho exterior, 
amueblado, céntrico. Teléfono 13603. (18) 
A L Q U I L O habitación matrimonio persona 
formal, baño, ascensor. General Pardi-
ñas, 27, cuarto centro derecha. (T) 
R E S I D E N C I A hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
E X T E R I O R E S , dos amigos, gran confort, 
con. Alcalá, 33, segundo. (18) 
E S T A B L E , exterior, confort. Plaza San Mi-
guel, 7, primero. (V) 
SEÑORA honorabilísima cede confortable 
gabinete, alcoba. Mayor, 13, principal de-
recha. V ) 
P A R T I C U L A R , familia honorable, admite 
huéspedes estables, buenos muebles, todo 
nuevo, limpieza esmerada, céntrico. Te 
léfono 23454. (V) 
F A M I L I A honorable cede habitación a per-
sona formal, única. San Bernardo. 112, 
tercero. Señor Gala. (V) 
H U E S P E D único, casa particular. Viriato, 
21, segundo derecha. (V) 
L A Perla Gallega, desde 7 pesetas. Mayor, 
14, principal derecha. (5) 
E X T E R I O R confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
I N G E N I E R O desea pensión en familia, sin 
habitación, proximidad Juzgado. R. O. R. 
Alcalá, 2, continental. ( E ) 
E N familia, cedo confortables habitaciones. 
Plaza Ministerios. 5, segundo derecha. 
( E ) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, aguas co-
rrientes, terraza. Avenida Peñalver. 23035. 
( E ) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones exte-
riores, con. Ideales para verano. Avenida 
Plaza Toros, 11. (2) 
H A B I T A C I O N económica, confort. Espa-
ñólete, 9, ático A, ascensor. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, elegante, matrimo-
nio, caballero, con. Churruca, 14, prime-
ro A. (8) 
P E N S I O N Arenas. Habitaciones exteriores, 
todo confort, económicas. Fuencarral, 83, 
frente Barceló. (8) 
P A R T I C U L A R alquila, habitación exterior, 
confortable, con pensión, barrio Salaman-
ca. 61176. (V) 
E M P L E A D O estable necesita gabinete, al-
coba, o alcoba amplia, exterior, en fa-
milia, único, desayuno y cena, Bilbao, 
Quevedo, alrededores, máximo dos pisos. 
Indicad precio. Apartado 4062. (16) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, (5) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
V E N T A Enciclopedia Jurídica Seix, nueva, 
encuadernada piel, 53 tomos. Pi y Mar-
gall, 12. Oficina Pesquerías Cantábricas. 
( E ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de la Libertad, 48. Tetuán de las Victo-
rías. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a V2&, 300, 400 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(0* 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido, haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Re-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barrett; 
Calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl id; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable, Vallchermn-
so, 9. (;{) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográflco. S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 
21108 y 21109. (T) 
MODISTAS 
R O L L A N D , modista; hechuras desde 20 pe-
setas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA de San Sebastián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
PAZ, alta costura. Vestidos, abrigos, ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
SEÑORAS: Reformen sus pieles antes de 
guardarlas. Ahorrarán dinero. Peletería 
Internacional. Preciados, 10. (10) 
SEÑORA: Visite la fábrica sombreros Cas-
tillo. Especialidad reformas. Almirante. 
26. (T) 
M A N Z A N E R O , modista. Trabajo esmerado. 
Admite géneros. Don Ramón Cruz, 72. 
tercero derecha. (T) 
B U E N A modista a domicilio ofrécese eco-
nómica. Madrazo, 22. (T) 
MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, ,10. (16) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. D3S-
engaño, 20, (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
PATENTES 
L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
patente española 122.688, por: "Genera-
dor de acetileno a alta presión". Para 
detalles: Tavira y Botella, agentes oficia-
les de Propiedad Industrial. Caracas, 10, 
Madrid. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patento 
número 118.381, por: "Dispositivo para el 
transporte de medios líquidos o gasifor-
mes, con émbolo movido en forma excén-
trica". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2. Ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
N E C E S I T O 20.000 pesetas para negocio en 
marcha, administración a su cargo; bue-
nos beneficios. Durán. Apartado 10061. 
(V) 
D I N E R O hipotecas, mercancías, máquinas, 
usufructos, testamentarias, automóviles, 
nudas propiedades. Thekings. Francos 
Rodríguez, 20; 4 a 7. (V) 
N E C E S I T O socio 2.000 pesetas, ampliación 
asunto enseñanza, preferido sacerdote, 
abogado o maestro. Con práctica todos. 
Carretas, 3, continental. Profesor. (V) 
RADIOTELEFONIA 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio domicilio. Econo-
mía, rapidez. Teléfono 51554. (T) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
SASTRERIAS 
T R A J E S , 15 pesetas mensuales. Sastrería 
Aracil. San Bernardo, 43, entresuelo; te-
léfono 23316. (21) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
E N C A R G A R I A gobierno casa señora 30-40 
años, con hija para niños. Aceptaría con 
gratitud mediación sacerdote. Escriban: 
D E B A T E . 50929. (T) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, modis-
tas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guillcar. Apartado 9021. (3) 
A señoras, señoritas capitales, pueblos Im-
portancia ollecemos distribución exclusi-
va, sensacional nuevo Invento norteame-
ricano, necesitan todas mujeres. Beneficio 
mínimum mensual. 400 pesetas. "Norma". 
Pi Margall, 9, Madrid. \h) 
C L E R S A . Pi j iargall , 7. Necesito agentes 
comisión, especializados pinturas; 10 a 1. 
(T) 
M A E S T R O primera enseñanza joven nece-
sítase interno. Carretera Hipódromo-Cha-
martín, 58. (3) 
P A R A negocio comercial, insuperables be-
neficios seguros, falta socio con 25,000 pe-
setas. Apartado 302. (3) 
N E C E S I T A S E chica para todo, niñera ma-
yor, familia extranjera. L a r r a , 15. (3) 
SEÑORITAS activas pueden crearse por-
venir en trabajo domiciliario Deca. Ma-
yor, número 33, primero. (3) 
V E N D E D O R , organizador, Madrid, provin-
cias, lianza 5.00(), precisa marca chocola-
tes porvenir, 25 % sobre beneficios. In-
dispensable gran actividad. Escribir todo 
detalle e informes a 2987. "Alas". Alca-
lá, 12. (3) 
S E necesita francesa, cuidar niños. Pre-
sentarse hasta las 12, Juan Bravo, 86 
hotel. • (3) 
P R E C I S A M O S corredores Introducidos en 
droguerías. Deca. Mayor, 33, primero; de 
seis a ocho. (3) 
P A R A industria eléctrica se precisa per-
sona joven disponiendo de pequeño capi-
tal. Apartado 114. (T) 
M E C A N O G R A F O 17 a 19 años, garantizan-
do conozca asuntos judiciales. Escribir 
prctehsiones. Ríos. Carretas, 3. continen-
tal. (2) 
¡SEÑORAS! . . . Gratuitamente facilitamos 
servidumbre seriamente informada. Telé-
fono 13735. (T) 
I K r K talleres, especialista estampado me-
tales, corte serie, herramentales progre-
sivas, múltiples, esmaltado, baños meta-
les, máquina grabar, reducir, cromado, 
dotes mando. Referencias. X . Apartado 
124. (18) 
(:OM>CACION?:S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
S E necesitan camareras expert í s imas; In-
útil presentarse sin buenos informes y 
certificados de haber servido en acredi-
tadas casas. Presentarse de 12 a 1. Con-
cepción Arenal, número 5. (T) 
N E C E S I T A M O S encargado sección y auxi-
liar oficina, ambos con garantías . Escr i -
ban detallándolas, y aptitudes; visitas, 
nulas. Cias. Trujillos, 1. (5) 
C A B A L L E R O solo cede habitación a»se -
ñora por limpieza. Señor Mayor. Lista 
Correos. (18) 
N E C E S I T O agentes para vender particu-
lares artículo escritorio. Señor Mayor. 
Mayor, 4. (V) 
MODISTA, necesito aprendiza adelantada. 
Fuencarral, 145, primero derecha. (8) 
P R E C I S O señoritas para artículos perfu-
mería, condickmea ventajosas. Presentar-
se hoy viernes once-una, cuatro-siete. Me-
néndez Pelayo, 15. Señor Aparicio. (T) 
Demandas 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E M P L E A D O católico, contable, competen-
tísimo y act ivís imo en trabajos genera-
les, ofrécese, con garantías . Ramírez. Ca-
rrera San Jerónimo 19, portería. 1 V) 
C O N F I T E R O , pastelero, desea colocarse 
dentro, fuera Madrid. Escribid: Paseo 
Delicias, 56, principal, Madrid. (3) 
U A R M A C E U T I C O . trabajarla laboratorio 
análisis clínicos, regentaría farmacia, 
modestas pretensiones, Alvarez. Torrijos, 
26, cuarto derecha. (18) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado; ídem encerado. Teléfono 
70S02. Carreira. (T) 
D E S E O agentes productores de patente^, 
marcas. Alfa. Montera, 32. (V) 
AMA, recién llegada ofrécese criar niño ca-
sa padres. San Bernardo. 56, segundo D. 
(V) 
T A P I C E R O económico. Trabajos domicilio, 
todo mueble, tapicería. 72118. (T) 
D O N C E L L A , chica todo. Informadas. Te-
léfono 44523. (5) 
O F R E C E S E joven para chófer, mozo co-
medor, sabiendo obligaciones, pocas pre-
tensiones. Informes: Luis Fernández Mar-
tínez, 55. primero D. (3) 
L L E V A R I A correspondencia, contabilidad, 
horas, pocas pretensiones, Pedro López. 
Salvador Martínez, 20, duplicado. Puente 
Vallecas. (T) 
PINTOR, toda clase trabajos, precios eco-
nómicos. Teléfono 41006. í 'D 
SEÑORITA educada se ofrece acompañar 
señora o señorita, magníficas referencias, 
no importa viajar. Teléfono 25778. (T) 
S E ofrece criada de servir con buenas re-
ferencias. Escr ibir: D E B A T E , 50980. (T) 
S E ofrece señora para cuidar enfermos, co-
ser, acompañar para viajar, sabe francés, 
pocas pretensiones. Escr ibir: E L D E B A -
T E , 50979. (T) 
O F R E C E S E formal para niños pequefiltos. 
Escribid: D E B A T E , 50941. (T) 
O F R E C E S S chico para botones, tienda, 16 
años. Teléfono 61346. (3) 
O F R E C E S E cocinera o cuerpo casa. Velar-
de, 17, últ imo piso, 1. (2) 
SEÑORA buenas referencias, servirla sin 
sueldo, casa, manutención. Molino Vien-
to, 10, segundo derecha. (10) 
P A R I S I N A Interna o externa, niños, o se-
ñorita informada. Alcalá, 82. (T) 
S E ofrece cocinera, repostera, con buenos 
informes. Teléfono 25309. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin pretensio-
nes. Teléfono 43041. (T) 
N O D R I Z A gallega, soltera, leche fresca. 
Teléfono 49502. (18) 
O F R E C E R E muchachita de pueblo, bien 
niñera. Teléfono 73339. (T) 
SEÑORA cuidaría sacerdote, señora, eco-
nómicamente . Montera, 8, anuncios. (18) 
J O V E N , 27, ofrécese cualquier empleo. E s -
cribir: Antonio. Preciados, 58. (5) 
S A R G E N T O Guardia civil, licenciado, ofré-
cese ocupación cualquiera, pocas preten-
siones. Pacífico, 51, tercero 10. (3) 
O F R E C E S E magnífica cocinera, informes. 
Teléfono 50371. ( E ) 
S E ofrecen dos amas gallegas, leche fres-
ca. Pozas, 4, tercero derecha. (2) 
O F R E C E S E cocinera informada, sabiendo 
obligación. Pelayo, 59, piso cuarto. (8) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
C E D O barato gran local, dos huecos. Plaza 
Bilbao. Informarán: 25466. (6) 
T R A S P A S O pensión acreditadísima, diez 
años, por defunción. Glorieta Atocha. 
Razón: Santa María Cabeza, 2 portería. 
(T) 
A U S E N C I A , traspaso Argüel les tienda 
aceites, legumbres, varios. Informes; 
Luis Rincón. Ramón la Cruz, 54; 10 a 1 
(3) 
T R A S P A S O bar con espléndida terraza en 
55 mil pesetas, buena esquina. Razón: 
San Marcos, 17, lechería. (T) 
F A R M A C I A vendo Madrid, verdadera opor-
tunidad. Goya, 34, fotografía. (T) 
B A R arriendo, traspaso barato, no poderlo 
atender. Informes: Abascal, 7, bajo de-
recha. (2) 
T R A S P A S O en San Sebastián acreditadísi-
mo Instituto Belleza con espléndidos sa-
lones, peluquería señoras, magnífica ins-
talación, siiio inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Vaiverde, 1, principal.' Ma-
drid. (5) 
T R A S P A S O tienda sitio inmejorable. Al -
berto Aguilera, 35, zapatería. (T) 
POR ausencia, traspaso pensión, 26 balco-
nes, céntrica, confortabilísima, barata. 
Informes: Teléfono 18351, de 7 a 9 noche. 
(18) 
T R A S P A S O taberna, casa comidas, meren-
dero, salón, jardín, vivienda, poca renta. 
Teléfono 42650. (V) 
T R A S P A S O perfumería, inmejorables con-
diciones, sitio céntrico, moderna decora-
ción. Teléfono 35449. (V) 
T R A S P A S O pensión, alquiler 210, 3.000 pe-
setas. Preciados, 10, entresuelo, (3) 
A L Q U I L A S E local con o sin traspaso, pró-
ximo Granvía y Alcalá. Teléfono 27843 
( E ) 
# VARIOS 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de un-
formes. Principe, 9. Madrid. (2.\) 
02f** albañilería, Vilaseca. Teléfono 
40(SM 
A(rn1J,(.;,HILLADO y encerado, 0,75 metro 
Teléfonos 36881, 45524. (?," 
^ ^ A f c W U B sus anuncios en Agencia Pra-
do Montera, 15, Precios económicos. Ad-
mite pago en sellos Correos. U6; 
S I S T E M A cobros 
fono 49208. 
S I S T E M A cobro "Red", cobro "Red". Sis-
tema cobro "Red". ,9) 
R E S T A U R A N T Muchachas de Uniforme. 
Cubierto selecto, 5 pesetas, todo com-
prendido. Servido por señoritas. Postas, 
32 y 34, entresuelo. ( » ' 
POR 25 pesetas tendrá contenida su ner-
nia, sin molestias, con el aparato Cres-
po. San Joaquín, 10. ^ 
VA. Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
j provincias, económico. 54135. (5) 
! " \ N O . callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 25628. (¿¿> 
' F A L T \ N D O asignatura terminar carrera 
ingeniero industrial, o ^ " 5 0 l"^*11"1* 
Madrid o alrededores, radio 100 kilóme. 
tros, no importando condiciones. Dirigir-
se: D E B A T E , 50736. <T> 
S I S T E M A cobros "Red". Cobra cuentas 
perdidas. Económico. Seguro. <»> 
ZURZO, tejo, vuelvo, arreglo trajes caba-
llero. Ramón Cruz, 80. (T j 
| C O P I A S y circulares. Hága las siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
1 yal. Trust Mecanográlico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100. 21108 y 21109. (T) 
POR buena colocación contabilidad doy 
4.000 pesetas. Apartado 440. (18) 
V I A J E gratuito a Alemania, ida, vuelta. 
Informes: Teléfono 13982. (V) 
C I R U G I A estética. Tratamiento obesidad. 
Baños turcos Bergonié. Depilación. Solá-
rium. Gimnasio. Clínica especializada. Te-
léfono 27235. (V) 
G R A T I F I C A R E proporcione cuarto céntri-
co, exterior, económico. Escribir a Mario. 
Carmen, 16, Prensa. (2) 
S E necesita capital en partidas de 500 a 
5.000, disponiendo dinero cada mes, do-
blando capital al año, garantizado en sU 
poder. Oficinas Rousel. Peligros, 12, prin-
cipal. (T) 
V E N 1 A S 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazo. Móstoles, Cabestreros, 5. (20) 
C A L E R I A S Ferrercs. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas ,pequeñitas. ti-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (TJ 
( AMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50, L a Higiénica. (5) 
PIANOS oaratisimos. plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. '10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com. 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
nredera. Vaiverde, 20. (3) 
D A N D Y . Camisería, sombrerería. Compro 
lo meior, vendo baratísimo. Preciados, 33. 
(V) 
C R I S T O bizantino, talla, tartiaño natural, 
cuadros firma, mubles estilo. Velázques, 
103. (3) 
C A F E T E R A exprés, un porta, dos tazas. 
Teléfono 22464. (2) 
330.000 pies hotel Guindalera, facilidades 
pago, permuto casa. Teléfono 42042. (3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos, 23, sas-
trería Bayón. (3) 
V E N D O bocoyes, cubas, barriles, baratos. 
Velázquez, 45, bodega. ( T ) 
L O S del Rastro, sólo ocho días liquidamos 
batería cocina, porcelana, aluminio, me-
naje cocina. San Mateo, 22. (18) 
O C A S I O N . Particular, comedor caoba, ga-
banero, piano. Escribid: Rex. 631. Pl 
Margall, 7. 14) 
D E R R I B O : Vendo teja, baldosín, mosaico, 
puertas madera, barandilla escaleta, 
otros materiales. Mesonero Romanos, 22. 
(V) 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; toda» 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Martín. Goya, 77. (3) 
M O T O R E S Diesel horizontales, seminuevos, 
14 y 23 caballos; 450 revoluciones Mós-
toles. Cabestreros, 5. (10) 
S E vende mesa despacho y librería. Mar-
qués de Villamejor, 3, tienda, carpinte-
ría. (T) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, plazos oO 
pesetas al mes, sin entrada. Aeohan. 
Conde Peñalver, 22. (V) 
A P A R A T O S fotográficos, las mejores mar-
cas, a plazos desde 10 pesetas al mes. 
Aeolian. Conde Peñalver , 22. (V) 
G R A H A M , M. 51012, perfecto estado. F e r -
nández Ríos, 94. (A) 
C O M E D O R económico, tresillo, armarios, 
sillones, nevera, lámparas, otros. Torri-
jos, 26. (7) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, <«, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
V E N D O perros pekineses, dos y diez me-
ses, finísimos. Olmo, 25, principal. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 pe-
setas. Torrijos, 2. (23) 
SEÑORA, despacho español, comedor mag-
nifico, dormitorio, varios. Villanueva, 5. 
(3) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
C I N T A S para todas las marcas de máqui-
nas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, ^gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográflco, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
entrsuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 21109. 
( T ) 
MAQUINA vainicas, seminueva, mitad pre-
cío. Facilidades. Río, 18 (tienda). (18) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
S A L O N dorado, isabelino, impecable. Fuen-
carral, 19, segundo. Gómez. ( T ) 
R A P I D A M E N T E vendo dos camas doradas 
grandes de lunas, armarios, mesillas, la-
vabos placa, mantas, varios más . Eduar-
do Dato, 32, principal B . (2) 
CASA dos plantas, 2.522 pies, 50.000 pese-
tas. Cervantes, 13, principal. (11) 
R A D I O G R A M O L A R. C. A., ocasión, nue-
va, ocho válvulas . Lope de Rueda, 24, 
cuarto, primera. ( E ) 
N O V I O S : Urgente vendo comedor, alcoba, 
completamente nuevo, por desgracia fa-
miliar. 13024. ( E ) 
V E N D O perra lobo, siete meses. Antonio 
Grilo, 11, lechería. Teléfono 19011. ( E ) 
M A R C H A urgente, vendo confortable tre-
sillo. Lope Vega, 13, bajo derecha. (2) 
VERANEO 
S I T I O inmejorable, 1,000 metros altura. 
Ceryera de Pisucrga (Falencia). Hotel 
Rubio. (T) 
P U B L I Q U E 
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LA CULTURA Y LOS UBROS 
Estamos en la semana del libro, y el 
libro se presta a algunas consideracio-
nes. ¡Muchos libros, muchos, en esas 
estanterías provisionales, alineados es-
pectacularmente, esperando la mirada 
curiosa de los transeúntes; ¡Muchos li-
bros, en gran mescolanza, sin catego-
rías ni diferencias, que han de trastor-
nar un poco la atención del observador 
^/egario, que no acertará a discernir la 
dualidad de tantos libros, ni cuáles son 
merecedores de su mirada sorprendida 
y vacilante! 
¡Muchos libros, muchos! A unos les 
parecerán excesivos; a otros, evidente-
mente escasos. Para aquéllos, los libros 
huelgan, ya que en la vida — según su 
criterio aldeano — el éxito inmediato no 
está en los libros, ni en el talento, ni 
en el espíritu, ni en el sentido de la jus-
ticia, sino en la «gramática parda» y en 
la utilización astuta de las «artes» prác-
ticas. Para éstos, son necesarios muchos 
libros, muchos, ya que el valor de la 
vida está en relación con la cultura, y 
ésta — según su ambiciosa apreciación— 
en el mayor o menor volumen de libros. 
Los primeros se caracterizan por su 
horror al libro. Sienten por el libro la 
misma aversión que muchos chiquillos 
españoles — anarquistas en ciernes — 
sienten contra los pájaros; la misma que 
la mujer fea contra la mujer hermosa: 
la misma que el que nació para jumen-
to de noria siente contra la poesía. Los 
segundos incurren en la grave confu-
sión de creer que la cultura está en los 
i libros y no en el espíritu. Olvidan que 
| los libros son vehículos de cultura o de 
i incultura. 
' E n uno y otro modo de ver se em-
bosca, como un reptil sinuoso, un gran 
: equívoco, que, a fuerza de ser corrien-
te, va adquiriendo sofística validez. E l 
equívoco radica, por una parte, en la 
i creencia grosera, palurda, de que lo?, 
I libros, para sacar utilidad de la vida, 
¡ sobran; y, por otra parte, en juzgar 
i empíricamente que la cultura está en 
¡ proporción con la cantidad de libro?, 
preteriendo su calidad y selección. 
Hay un afán inmoderado, un afán 
neófito de cultura. Como todo lo que 
llega con retraso y estalla en ardores 
súbitos e incontenídos, puede ese afán 
ser peligroso. Y más si viene prego-
; nado por espíritus dúplices, de poca 
1 translucidez—¡oh, magnífico don Fer-
nando de los Ríos, el de la barba rabí-
nica!—, con la pretensión de que cada 
español lea a Aristóteles, a Maquia-
¡ velo y a Carlos Marx, con lo que que-
| darán aseguradas las exigencias de su 
espíritu y resueltos sus problemas. E l 
| fracaso de quienes así concebían la cul-
! tura de un pueblo está siendo palpable. 
Porque más que avance es regresión, 
y más que cultivo del espíritu es ha-
] lago del instinto individualista, que es 
el mayor enemigo del orden. 
Cultura es selección, es mejoramien-
to del ser; es ordenación y jerarquía. 
: Cuando cada individuo lea y sepa aque-
llo que contribuye a hacer justa y or-
! denada su vida, es decir, a embellecer-
la, y a despertar el sentido de su res-
ponsabilidad y de sus altos destinos 
! entonces podremos decir que es verda-
deramente culto. 
L a cultura como deporte, como lujo 
de la inteligencia, desvinculada de la 
moral, es la hipocresía de la cultura. 
¡ E l l a nos daría como resultado hombres 
finos de inteligencia, pero bárbaros de 
alma; que piensan y saben lo que di-
cen los demás, pero que tienen el co-
razón como una barbechera. Sin moral 
no hay cultura. E l saber es para ha-
cer. Frente a esa cultura hedonísta, 
formularia, exaltemos la única cultu-
ra integralista, la cristiana, que pre-
coniza la santidad de la vida, que ea 
la suprema manifestación de cultura. 
Por eso el observador, al pasar re-
vista a esta feria de libros con la cu-
riosidad despierta, tiene que exclamar 
*un poco desolado: «¡Cuántos libros de 
estos sobran y cuántos faltan en este 
abigarrado y jubiloso muestrario!» 
¡Cuántos libros faltan de los que, en 
verdad, merecían el calificado de ve-
hículos de cultura, y cuántos sobran 
por ser únicamente vehículos de indis-
ciplina, de barbarie, de paganización, 
de la ciencia mala de la vida, es decir, 
de incultura! 
Y es deplorable tener que concluir 
que abundan con exceso el libro anár-
quico, el libro cínico, el libro baladi. Y 
es más deplorable aún que éstos apa-
rezcan emparejados con los libros de 
arte, de ciencia, de pensamiento y de 
belleza. 
Estos libros, dispuestos en caótica 
confusión, constituyen la prueba más 
ruda de la incultura de un público, ca-
paz de soportar, sin asombrarse, un 
-nestizaje tan descarado. Así se expli-
ca que, al lado de la Sagrada Escritu-
ra, edición católica, con censura ecle-
Biástica, figure una colección bien nu-
trida de libros repelentes sobre temas 
de sexualidad, que no son para comer-
ciar con ellos, sino para ser tratados 
en las clínicas o en esos lugares obs-
curos en que se refugian la desver-
ígüenza y el pecado. ¿Y qué decir de un 
¡público que contempla ese espectácu-
i lo con pasividad bovina ? 
«¡Qu? las gentes lean!», es el cla-
mor constante de los pseudoapóstoles 
,de la cultura. Rectifiquemos ese grito 
equívoco por esta llamada suasoria: 
;¡Que las gentes sepan lo que les con-
viene leer!» E l analfabetismo será 
siempre menos nocivo que la pseudocul-
tura, que es la ignorancia canonizada. 
Conclusión fatal de lo que vemos por 
esta feria del libro es que muchas de las 
obras que por allí se exhiben son crea-
doras de incultura. Y que muchos visi-
tantes aún no saben discernir entre el 
saber y la petulancia del saber. 
Pero tampoco es fácil eludir esta re-
flexión: ¿Cómo es posible que siendo el 
catolicismo el más formidable propul-
sor de cultura, vemos por aquí—entre 
tanto tesoro desconocido—sólo unos po-
cos libros, exponentes de nuestro pen-
samiento católico? ¿Y cómo, siendo Es -
paña un país católico, hay un puesto 
exclusivo para la venta de ediciones pro-
! testantes de la Biblia, egregiamente pre-
sentadas, y no lo hay, en igual grado 
1 por lo menos y con idéntico afán de pro-
¡paganda, de las ediciones católicas? 
! Aquellas se venden y propagan con ar-
jdor proselítista. Estas otras quedan pos-
jtergadas ante los libros de devoción o 
jlos folletos desmedrados, en que el pen-
Isamiento es tan ruin como la forma. 
¿Qué más? ¡Si la mayoría de nuestro 
público no distingue unas de otras edi-
ciones y lo mismo le da, en cuestión de 
cultura, rojo que azul celeste! 
P. F é l i x G A R C I A 
L A FERIA DEL LIBRO, por K HITO uz 
Notas musicales 
L a veterana Sociedad Filarmónica ha 
terminado su temporada de conciertos 
con dos recitales a cargo de Marcel 
Maas, pianista nacido en Clermont-
Ferrand y conocido en Madrid por ha-
ber actuado en el «Cuarteto Belga», de 
piano y cuerda. E n la acumulación de 
pianistas que han caído sobre Madrid, 
le ha tocado a Maas ser el último; asi 
y todo, se ha defendido bastante bien, 
gracias a su limpio mecanismo y a su 
musicalidad. E n la interpretación es 
algo desigual, quizá por el prurito de 
adquirir sello "propio. Su primer reci-
tal fué consagrado a Beethoven. E n el 
segundo, ejecutó una sonata de Mozart, 
cinco piezas de Scarlatti, por cierto en 
la versión que más se acerca a la ori-
ginal del autor; el «Preludio, Coral y 
Fuga», de César Franck y «Le Jombeau 
de Couperin». Como intérprete sobre-
salió en la obra de Franck, en la que 
tuvo momentos felices, por lo cual, los 
Socios le premiaron con clamorosas 
ovaciones. 
* + * 
E n el Instituto Francés han dado un 
concierto Antonio Piedra y Asunción 
del Palacio. Esta simpática pareja de 
artistas labora constantemente con un 
entusiasmo y una fe que merecen los 
mayores elogios. Sus interpretaciones 
son muy equilibradas y procuran dar 
todo el relieve posible a la curva me-
lódica y al desarrollo arquitectural. E l 
programa comprendía la sonata de 
Fauré, la de Debussy y, como final, un 
mosaico de piezas para violin y piano, 
de Leclair, Cartier, Francoeur, (arre-
gladas por Kreisler), de M. Louise 
Chevalier y Saint-Saéns. Piedra y Asun-
ción del Palacio fueron muy justamen-
te aplaudidos por el público que lle-
naba la sala. 
* ' * # • • • 
A l nombrar a Kreisler recuerdo que, 
en mí reciente viaje a París, me ha-
blaron de unas declaraciones que ha-
bía hecho el genial violinista, afirman-
do que todos sus arreglos de obras an-
tiguas y clásicas (que son centenares) 
eran falsos, y que se trataba simple-
mente de obras suyas originales, imi-
tando la escritura y el estilo del autor 
que figuraba en la portada. Hay en bi-
bliotecas y archivos tal cantidad de 
obras inéditas y abandonadas que, pot 
muy activos que sean los musicógra-
fos e investigadores, muy bien se lea 
podían escapar los hallazgos de Kreis-
ler. E l efecto producido en París por 
las declaraciones del afamado violinis-
ta ha sido grande. Lo que pueda ha-
ber de verdad en todo esto, yo no lo 
sé, pero, por sí acaso, querido lector, 
no estaría mal desconfiar un poco de 
arreglos y transcripciones de pasados 
siglos, aunque lleven la firma, como en 
el caso presente, de un prestigio mun-
dial. 
J o a q u í n T U R I N A 
LUCHAS, SI; REBELIONES, NO 
— ¿ L o quiere usted en rústica o en pasta? 
— E n pac-ta... para sopas. 
T E M B L O R D E T I E R R A E N L A S A Z O R E S U N A R U S A O A A L U Z C U A T R O H I J O S 
P U N T A D E L G A D A , 9. — Hoy se ha 
registrado un nuevo temblor de tierra 
en las islas Azores a las cinco y vein-
ticinco de la tarde.—Associated Press. 
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MOSCU, 9. — E n Krassnaia Pakbro, 
población situada a orillas del Volga, 
una campesina ha dado a luz cuatro 
gemelos, de ellos, tres niños y una niña. 
Tanto la madre como los recién na-
cidos se hallan en perfecto estado. 
Cuantas veces esta ya para nosotros 
vieja humanidad, adoptó nuevas formas 
en los regímenes (Se gobierno, otras 
tantas, podría asegurarse, que fracasa-
ron sus hombres cuando los directo-
res» y sus adeptos se apartaron de los 
derroteros que la justicia demanda y 
la sana moral impone. 
No es este el lugar de traer a cuen-
to, bien que sea sucintamente, un ex-
tracto retrospectivo del hecho apun-
tado. Cualquier persona, medianamen-
te ilustrada, puede darse cuenta del 
fenómeno. Todos los regímenes son 
buenos y todos son malos. Lo que pasa 
es que si durante el período de encaje 
de alguno de ellos hubo más justicia 
y más moral, entonces los hombres vi-
vieron mejor y disfrutaron mayor bien-
estar. 
E n cualquier régimen, sí la moral 
se relaja, si el egoísmo impera, afloran 
en seguida, como inmediata consecuen-
cia, todas las ambiciones y concupis-
cencias que rompen los valladares que 
con trabajo y tesón, construyeron las 
generaciones que los habían construido 
bajo el amparo de la justicia y la mo-
ral. ¡Unicas bases sólidas sobre las que 
ha de asentarse todo régimen de gobier-
no! (Sea el que sea.) 
E s muy humano que los hombres qut; 
no se adentran mucho en ciertas medi-
taciones y ven estas cosas encuadradas 
en ciclos reducidos, al sufrir los cam-
bios que el castigo de Dios atrae, atri-
buyan, ofuscadamente, a una forma dt 
gobierno lo que es debido al quebran-
tamiento de los resortes morales, sobre 
le-; cuales se debió vivir... 
No es fácil, desde luego, (porque la 
vida es corta por larga que ella sea) 
amoldarse a formas nuevas; y mucho 
menos lo es, tener que sufrir los cam-
bionazos que r.rrasan costumbres, true-
ca ilusiones, rompen privilegios y, en 
una palabra, desmoronan las vidas. 
Un versículo del «Eclesiastes» dice 
así: 
"Deus fecit hominen rectum ípse au-
tem ín infinitis se inmíscuit questíoni-
bus." 
Que quiere decir, poco más o menos: 
«Dios hizo al hombre recto, pero él se 
metió o se enredó, en infinidad de cues-
tiones y asuntos". 
Las rebeliones son a manera de seís-
mos, que barruntan situaciones de con-
solidación. Son necesarias..., pero siem-
pre temibles. Preferibles a las rebelio-
nes son las luchas, cuando los lucha-
dores de un bando van a las peleas (en 
el sentido que se quiera) animados de 
espíritu de sacrificio y sanos ideales. 
¡Ah', pero si los luchadores van vesti-
dos de espartano y por dentro llevan 
los botellones de las concupiscencias 
bien rellenos, entonces, al llegar los ele-
mentos, perderán el ropaje y saldrán 
las oleadas de los gases que llevaban 
ocultos, asfixiándonos a todos. 
¡Nada de subversiones del derecho, 
que son muy largas y dificultosas sus 
concreciones! Modificaciones, las nece-
sarias, porque el rompimiento de un di-
que trae aparejada la catástrofe. 
Menos gritos y aspavientos; menos 
leyes farragosas; menos ambiciones y 
egoísmos. Más trabajo honrado; más sa-
crificio. Luchas, sí, sostenidas, cruen-
tas. ¡Rebeliones, no! 
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La canonización de Moro 
y de Fisher 
Se ha celebrado el Consistorio 
semi-público para el voto de 
los Obispos y Abades 
> ROMA, 9.—En la Sala del Consisto-
rio se celebró el Consistorio semipúblí-
co, tercero de la serie prescrita para 
la canonización de Fisher y Moro, de-
dicado al voto de los Obispos y Abades 
sobre la misma. L a votación fué uná-
nimemente favorable. E l primero que 
votó fué el nuevo Arzobispo de West-
minter. Monseñor Hinsley, que vino con 
este objeto de L o n d r e s . — B A F F I N A . 
* * * 
ROMA, 9.—El Papa ha recibido a la 
doctora en Historia y Filosofía Kuehn 
Steinhausen, que fué a llevarle la Misa 
a cinco voces de Juan María Naniní, 
discípulo del maestro Palestrina, Misa 
descubierta en el archivo de la Capilla 
Sixtina y publicada en Berlín. L a úni-
ca que hasta ahora se conoce de dicho 
maestro y se basa en un madrigal muy 
conocido y cantado en Alemania en el 
siglo X V I . E l coro de Ratisbona cantó 
esta Misa en el año último, con ocasión 
de la fiesta de Cristo Rw- L a edición 
está dedicada a la memoria del Car 
denal E h r l e — D A F F I N A . 
Españoles que emigran de 
Francia a Rusia 
Vivían en París y fueron detenidos 
en Copenhague con pasaporte ruso 
' C O P E N H A G U E , 9.—El misterio que 
rodea a los treinta y un rusos-españoles 
que llegaron anoche a Ersdjerg, a bordo 
de un vapor, se ha obscurecido aun más 
hoy, cuando se averiguó que ninguno de 
ellos ha vivido nunca en Rusia, sino que 
han vivido en París, teniendo que emi-
grar de Francia en vista de las dificul-
tades que han experimentado para en-
contrar trabajo, dirigiéndose a Rusia 
con el mismo fin. Ha infundido sospe-
chas el que a cada pregunta que se les 
hacía, antes de contestarla se consulta-
ban mutuamente. Al tratar de obtener 
fotografías para un diario, han tratado 
de evadirlo. Entretanto, la Policía ha 
estado haciendo arreglos para que se 
les permita continuar su viaje hacia Le-
ningrado, por la vía de Helsingford.— 
Associated Press. 
* * * 
C O P E N H A G U E , 9.—Los treinta y un 
españoles que habían quedado detenidos 
por dificultades en sus pasaportes, han 
sido, por fin, autorizados a pasar por 
Dinamarca y Finlandia. Saldrán hoy 
mismo o mañana, abordo de un vapor 
para Rusia.—Associated Press. 
Invento para exterminar 
los mosquitos 
BOMBA Y, 9.—En Haideroba se han 
verificado con buen éxito las pruebas 
de un aparato inventado por dos fran-
ceses para exterminar los mosquitos, 
propagadores de gérmenes nocivos, y 
los insectos que causan pérdidas consi-
derables a las plantaciones de los la-
bradores indios. 
Consiste el aparato en un aspirador 
en el cual actúan rayos infrarrojos de 
efectos mortales. 
Notas del block 
LOS. evangélicos no han podido cele-brar el cuarto aniversario de ia 
proclamación de la República con la 
alegría con que celebraron los ante-
riores. 
Así lo dice el pastor don Fernando 
Cabrera en un artículo publicado en 
"España Evangélica", en el que ase-
gura también "que la libertad de cul-
tos, uno de los principios esenciales de 
la República, se va desfigurando poco 
a poco y se nos va mermando lenta-
mente, volviéndonos de nuevo a los ín-
felices tiempos de la Monarquía y de 
la Dictadura." 
No hablamos por hablar, asegura el 
señor Cabrera, que se da perfecta cuen-
ta del primer pensamiento de sus lec-
tores. Casos muy recientes demuestran 
lo que el pastor dice. Pero deja el re-
lato para cuando la censura le permi-
ta el contarlos con toda libertad. 
Nos damos idea de los motivos que 
tiene el señor Cabrera de dejarlo pa-
ra otro día, porque es muy cierto que 
le seria difícil explicar por el momen-
to las mil trabas que se oponen a su 
propaganda. 
Si el reconocimiento de la libertad de 
cultos, a^ que no necesitó esperar el 
mencionado pastor para oficiar en su 
templo, sirvió para algo, fué, sin du-
da, para demostrar que en España no 
había arraigada otra religión que la 
que profesan la mayoría de los espa-
ñoles. Concedida la libertad de cultos 
de un modo solemne, las otras, en fa-
vor de las cuales se legisló, no nan 
podido salir de la clandestinidad en que 
siempre han vivido. 
E l descubrimiento más notable que 
nos hace el señor Cabrera es el que 
se refiere a la participación de los evan-
gélicos en las fiestas conmemorativas. 
Ahora sabemos por qué éstas tuvieron 
otros años el realce y esplendor que, 
por lo visto, no alcanzaron en el pre-
sente. 
Y es que en los otros aniversarios 
los evangélicos estaban entusiasmados. 
* * * 
POR deprimidos y lánguidos que se muestren los evangélicos, sin em-
bargo, su propaganda no se enfria. 
Estos días varios lectores nos han 
escrito para decirnos que los Evange-
lios editados por la Sociedad Bíblica 
son repartidos profusamente, y perso-
nas bien enteradas nos afirman que han 
llegado propagandistas de diversas sec-
tas protestantes para dedicarse a tra-
bajar en España. 
Una de nuestras comunicantes nos 
envía el libro que le ha sido entrega-
do por una joven alemana que ha ve-
nido a Madrid subvencionada por la 
"International Bible Students Associa-
tion". 
E l libro se titula " E l Arpa de Dios" 
y dice contener "pruebas conclusivas de 
que millones que ahora viven no mo-
rirán jamás". 
Entre citas bíblicas y frases de san-
tos Padres se deslizan constantes ata-
ques a la Iglesia y al Papa. Lo mismo 
se sirve con él a la doctrina de Cristo 
que a la de Confucio. E s una grillera de 
afirmaciones y de negaciones, de du-
das y de hipótesis, que necesariamente 
llenará de humo las inteligencias que 
no vayan apercibidas, sabiendo de an-
temano que penetran en un laberinto 
sin salida. 
A . 
MINISTRO CHECOSLOIÍAGO EN IHAORID 
+ 
PRAGA, 9.—El Consejo de ministros 
ha decidido proponer al Presidente de 
la República una combinación diplo-
mática. 
Los ministros han aprobado el nom-
bramiento del doctor Girsa, para re-
presentante en Belgrado; del señor Ky-
bal, para Méjico; del señor Fleider pa-
ra Madrid, y del señor Lipa para Riga. 
Nueva gestión para acabar 
la guerra del Chaco 
BUENOS A I R E S , 9.—El ministro ar-
gentino de Negocios Extranjeros, señor 
Saavedra Lamas, ha invitado hoy a los 
representantes de Chile, el Brasil, el 
Perú y los Estados Unidos a celebrar 
esta mañana en su ministerio una con-
ferencia preparatoria para la constitu-
ción de un grupo de mediadores en el 
conflicto del Chaco. 
E l Uruguay será, al parecer, Invitado 
a participar en las negociaciones, des-
pués de la constitución del grupo. 
Se asegura, de fuente ofigial, que la 
Conferencia de Río de Janeiro, proyec-
tada entre los ministros de Negocios 
Extranjeros del Paraguay y Bolivia no 
e celebrará, a causa del deseo general 
de negociaciones de paz inmediatas. 
• 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 4 ) 
JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa ) 
—¡Cómo! ¿Así ha hablado?... Aunque no debe ex-
trañarme, después de todo, que sea capaz de hacerlo... 
Más de una vez he advertido en él, en su carácter, 
curiosas contradicciones. Pero dime, ¿ te sientes incli-
nada a seguir sus consejos ? 
— E s un punto acerca del que nada tengo decidido 
todavía. 
—Bien. Cuando nos separemos para que regreses a 
Peyrelane te prestaré algunos libros que podrán ayu-
darte mucho a adoptar una decisión discreta y pru-
dente... En el silencio de tu casa hablarán a tu razón 
mucho mejor que en medio de este barullo de la vida 
parisiense. 
Atardecia ya y Rompía despidióse de su tía. 
—¿Tan pronto? — protestó la señorita de Saint-
Germé. 
— E s preciso, bien que a mi pesar—respondió la jo-
ven haciendo un mohín—; la baronesa, que es muy 
ordenancista, me recibiría con no muy buena cara si 
llegara con excesivo retraso. Una de las primeras ve-
ces que hablamos tuvo cuidado de advertirme que es 
amiga de la puntualidad británica. 
Durrante la cena en c i fa de su tío, la scñorUa de 
Delmoulens habló poco, scgú.i su costumbre. E l oirou, 
en cambio, parecía excitado y nervioso, y se mo stró 
locuaz. 
Y a a los postres anunció: 
—Guepard mejora rápidamente, y su total restaole-
cimiento es cosa de poco tiempo... Supongo que no 
tardaremos mucho en tenerlo aqui otra vez. 
—¡Tanto peor para nouotros!—exclamó Adela, con 
sinceridad demasiado brusca—. Yo creo que lo pasa-
mos admirablemente sin él. 
—No se puede decir, sin embargo, que sea persona 
molesta—opinó la baronesa. 
—Desde luego—intervino el señor Delmoulens, de 
acuerdo, por una vez, con su mujer—. Y la justicia 
obliga, por otra parte, a converur en que es un bom-
bre sencillo e inteligente como pocos... Estoy seguro 
de que Romana lo encontrará simpático y agradable 
por su trato. 
L a dueña de la casa había dado la señal para levan-
tarse de la mesa, y, mientras la familia se dirigía ai 
salón para pasar la velada, Adela inclinóse al oído de 
su prima, en el que depositó estas palabras, con tono 
un poco burlón: 
—Mi tío te destina a su secretario... Y a puedes po-
nerte en guardia por lo que pueda ocurrir. 
—No temas—replicó Romana, también irónica—; 
nunca jugaré con las cartas que quieran darme. 
Respuesta que no pasaba de ser una salida de buen 
humor, pero que expresaba netamente la indepen-.ei.-
cia de un corazón orgulloso, soberbio cuando llegaba 
el caso y nada propicio a dejarse atar con ningún 
género de ligaduras que no le parecieran deseables. 
A partir*de aquel momento, el solo nombre del se-
cretario del barón fué desagradable a aquélla que le 
reemplazaba temporalmente en sus funciones. Roma-
na Delmoulens tuvo, de antemano, no ya la Impresión, 
sino la absoluta seguridad de que Guepard le sería 
profundamente antipático. 
VIII 
Acerca del encuentro que había tenido con el hijo 
de su editor, Romana había guardado un impenetrable 
silencio; pero aquella misma noche lo supo Adela de 
labios del propio Dionisio. Y, al día siguiente, muy de 
mañana, la curiosa fué a llamar a la puerta del cuar-
to de 'su prima. 
—¿Le habías anunciado a Le Sueur^-preguntóle, sin 
más preámbulos—tu propósito de ir ayer tarde a casa 
de tu tía la señorita de Saint-Germé, para hacerle una 
visita? 
•—¡No, por cierto!—respondió, con viveza, Romana—. 
Hasta después de almorzar no decidí nada. Mejor di-
cho, fué después de recorrer algunas salas del Museo 
del Louvre cuando resolví pasar el resto de la tarde 
haciendo compañía a tía Herminia... ¿Por qué lo pre-
guntas ? 
Adela sonrió picarescamente. 
—Por nada—dijo—; pero, entonces, tendré que creer 
que hay casualidades dichosas... y coincidencias muy 
oportunas. 
—No te lo niego. L a existencia del azar en la vida 
no la desconoce nadie. 
Adela, que había permanecido un instante silenciosa 
como si reflexionara, se acercó a su prima y, ponién-
dole una mano sobre el hombro, inquirió: 
—¿Qué cosas le contacta? 
— ¿A quien?—respondió Romana, como si no en-
tendiera. 
—¡A Dionisio, mujer!... Algo muy interesante debió 
de ser, porque me pareció que guardaba, de la conver-
sación que habías tenido, un recuerdo grato, amable. 
—No; sé; me limité, en cumplimiento de un debei 
de hospitalidad, a evitar que se aburriera durante la 
ausencia de mi tía. Ignoro si lo conseguí. 
—¿Juiere decirse, entonces, que estuvisteis solos? 
—Un rato. Tía Herminia necesitó mediá hora pfjra 
evangelizar a un grupo de chicuelos, a los que reúne 
en su casa, para la catequasis, una vez por semana. 
— ¿ Y afirmas que no sabes sí lograste tu propósito 
de hacerle grata la visita? 
—Eso he dicho, porque es verdad. 
—Pues yo te aseguro que te acompañó el éxito 
más rotundo y lisonjero. 
—¡Bah! Apreciaciones tuyas. 
—De ninguna manera. Tengo sobrados motivos para 
creer que estoy en lo cierto... Dionisio, que tan pesa-
das y desagradables encuentra, a veces, las obligacio-
nes mundanas que impone el trato social, me ha con-
fesado con absoluta franqueza que la hora que pasó 
a tu lado se le antojó muy corta, como si no hubiera 
tenido sesenta minutos. ¡Ah, Romana!, no sabes ÍO 
que daría por poseer tus encantos, por tener unos ojos 
tan expresivos como los tuyos, un saber como tu saber... 
—Pero ¿qué tonterías estás diciendo, criatura? .Voy 
a creer que te burlas de mi! 
—Nunca he hablado tan seriamente como en esta 
ocasión; y deseo hacerte una confidencia. 
—Me honras mucho con ello. 
—Estoy harta de ser no otra cosa, como me dijeron 
recientemente, que una linda estatuilla del tiempo de 
Pericles, a la que extraña ver vestida a la moda del 
día, con trajes a la moderna... 
Dos lágrimas ardientes subieron a los ojos de la 
muchacha, que volvió la cabeza disimuladamente para 
ocultar su desconsuelo. 
¿Está sinceramente apenada, o la domina el despe-
cho? preguntóse para sus adentros Romana. 
No transcurrió mucho tiempo sin que pudiera dar-
se la respuesta. Una reflexión formulada por Adela 
la inclinó a aceptar la segunda conjetura. 
—Yo, en cambio—se quejó la sobrina de la baro-
nesa—tengo una suerte malísima, aunque seria má? 
exacto decir que nunca tuve suerte... Basta con que 
acaricie un deseo, un sueño, para que se deshaga co-
mo una pompa de jabón... Desde ahora mismo puede 
hacer la profecía sin miedo a que la realidad me rec-
tifique: me quedaré soltera... ¿Pero qué digo sofe-
ra? ¡Solterona, que es más vergonzoso y denigrantel 
¡Para vestir imágenes! 
No era que Adela amase a Dionisio. Todavía no la 
inspiraba amor; pero se había acostumbrado ya a cla-
sificarlo entre los posibles partidos. 
—Tú, por el contrarío—prosiguió apretando los dien-
tes—has nacido de pie y ni un momento te abandona 
tu buena estrella. Estoy segura de que si tomaras par-
te en la función de circo que hemos organizado con 
carácter benéfico, todos ios aplausos serían para tí... 
Bajo tu calma aparente se esconde una voluntad de 
hierro y triunfarías como "ecuyére" lo mismo que has 
triunfado en cuantas empresas te propusiste. 
— E s posible, porque no soy mala amazona del to-
do. Siendo muy pequeña, mi padre me enseñó a mon-
tar, y gracias a sus lecciones pude más tarde, en Siria 
como en Marruecos, recorrer a caballo grandes dis-
tancias por caminos angostos y erizados de obstácu-
los que mis cabalgaduras salvaban con agilidad de 
gacelas. 
—Yo, en una pista, todavía me defiendo... Salto I" 
que me pongan por delante. Pero estoy perdida si m3 
sacan de los ejercicios a la alta escuela... De aquí la 
inquietud que me asalta. Mi yegua «Perlita» es tan 
nerviosa—nse me parece en eso—que abrigo el cemor 
de que el día de la fiesta me desmonte, arrojándome 
por las orejas... Cuando está desasosegada no soporta 
la espuela, ni siquiera la fusta... 
Presentir lo que v a a suceder, lo que es posible que 
suceda, no siempre es señal de prudencia. Terminado 
brillantemente su último ejercicio de la noche de '* 
fista benéfica, Adela sintió la embriaguez de las ova-
ciones que se le tributaban; y aunque su yegua, lindo 
animal de pelo, alazán bañado en sudor se negaba a 
( C o n t i n u a r á ) 
